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Madrid, Agosto 20 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l último Consejo de Ministros se 
consagró exclusivamente al estudio de 
la reorganización general de la poli-
cía. 
H U N D I M I E N T O 
E n Caseta (Zaragoza) hubo un hun-
dimiento en una fábrica de azúcar, re-
sultando muertas cuatro personas y 
otras heridas. 
INCENDIO 
E n Yecla (Murcia) un incendio ha 
Üestruido el hermoso edificio donde es-
taba instalado el colegio de los escola-
pios. 
Hay varias personas heridas á con-
secuencia de ese sinientro. 
E L MARQUES DE TEVERGA 
Vuelve á sonar el nombre del exmi-
nistro de Gracia y Justicia, Marqués 
de Teverga, para la Embajada de Es-
paña en el Vaticano. 
CLAUSURA 
Se ha efectuado la sesión de clausu-
ra del Congreso de Eigiene que se esta-
ba celebrando en Málaga. 
Son importantes algunos de los 
acuerdos adoptados en este Congreso. 
VICTORIA D E L S U L T A N 
Uu telegrama del Ministro de Espa-
ña en Tánger anuncia que las tropas 
del Sultán han obtenido una gran vic-
toria sobre las del Pretendiente. 
R E L O J E S 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
los v e n d e n H i E R R O y C i a 
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¿ G T V A U M D E S 
Son bien (tristes. 
¡Lucha entre hermanos! 
Parece que pesa una maldición so-
tre la raaa. 
N i la Enmienda Platt n i el temor á 
perder la independencia son suficien-
tes para mantener el orden. 
¡E l destino manifiesto! 
* * 
A l lado de esas consideraciones 
itqué son, qué valen, á pesar de ser tan 
graves y de valer tanto, los perjuicios 
«materiales que con las actuales revuel-
tas sufre este desgraciado país? 
Se a r ru ina rá el camemo, tíe 'imposi-
bi l i tará la zafra próxiima; ipero todavía 
isucederá algo peor: so nos dec la ra rá 
ineapacátados para v iv i r la vida de un 
pueblo libre é ándepenidieute. 
Y lo que había de ocurrir de aquí 
á cien años, ó quizá nunca, lo veremos 
nosotros y lo sufr i rán nuestros hijos 
y solo en inglés lo podrán contar nues-
tros nietos. 
| Qué desgracia! 
Y sobre todo ¡qué locura! 
* 
* *-E l Mundo de hoy se expresa de este 
modo: 
Hasta ahora—dabemos docirlo—el 
gobierno se mantuvo en muy tranquila 
observación. La prensa de Santiago de 
Cuba, antes de los movimientos de Pi-
nar del Rio, ya venía pidiendo medi-
das enérgicas eontra los conspiradores. 
E l gobierno, sin embargo, no quiso an-' 
tioiparse á los lacontecimientos; pero 
ya perturbado el orden en una zona de 
la provincia pinareña, cruzados los pr i -
meros tiros entre la Guardia Rural y 
los alzados, sembrada la alarma hasta 
el grado triste y ruinoso de haber ce-
rrado el comercio de Vualta Abajo el 
crédi to á los agrieultoires á quienes re-
faccionaba, no era posible continuar 
viendo pacientemente el desarrollo de 
los sucesos y contra los revoltosos van 
al encuentro los soldados valerosos de 
la G-uardia Rural, mientras que en las 
ciudades la pdlicía eorta el paso y los 
vuelos á los alocados que en mala ho-
ra pretenden eoncluir con la paz, que 
íes para nuestra República, por las cir-
cunstaneias que precedieron á su pro-
clamación, la base de la nacionalidad 
cubana. 
Las energías son tan necesarias co-
mo perjudiciales resul ta r ían la ino-
portuna benevolencia del Gobierno y 
la crueldad de la persecución. Tene-
mos fe en que todos sabrán hacer uso 
de sus obligaciones discretamente. Ce-
losos sin impertinencia. Valientes sin 
ser crueles. 
Por nuestra parte hemos de decir 
que el estado de nuestro ánimo no es 
el de la indignación, sino el de la más 
profunda amargura. 
¡Desventuradas luchas, en las que 
nadie, al cabo, n i al principio pueden 
sonreír por los triunfos que de igual 




En cambio otro periódico de la ma-
ñana dice que ahora hacía falta aquí 
Weyler. 
Entre tan diversas y encontradas 
opiniones mucha reflexión y mucho 
tino necesita tener el Gobierno para 
acertar en estos momentos difíciles. 
E l "Havana Post" se expresa as í : 
Los enemigos implacables de la re-
pública no har ían contra ella natía 
peor que lo que están haciendo los 
que, ciegos en su despecho, por odio 
á determinadas personalidades del Go-
bierno ó por ambiciones desmedidas 
que no vieron realizadas, se han lan-
zado al campo en son de guerra, le-
vantando bandera de rebelión. 
Sin un Roosevelt en la Presidencia 
de los Estados Unidos y un Estrada 
Palma en la de Cuba, la independen-
cia conquistada con- tanto heroísmo 
pel igrar ía mucho, si es que ya, des-
pués de las pasadas intentonas, no 
estuviese perdida sin remedio. 
Esa afirmación del colega bi l ingüe 
es muy significativa, porque aquí na-
die había dado tanta importancia á 
las pasadas intentonas. 
Mucho tememos nosotros al ver las 
actuales locuras; pero todavían son 
más grandes que nuestros temores las 
esperanzas de los que hablan y escri-
ben en inglés. 
¡ i i S i i f 
zarzuela pol í t ica , con chistes 
7 COPLAS intencionadas. 
Se r á estrenada el viernes 
en P A Y R E T . 
Decorado ATEEZZO y ves-
tn ia r io de gran lujo. 
9 
14 de Agosto. 
La construcción del Canal de Pa-
namá ¿ i rá de prisa? Se recordará 
que el Congreso, en su úl t ima legisla-
tura, resolvió que el Canal sea de 
exclusas; resolución que no conside-
ran definitiva los partidarios del ca-
nal á nivel, puesto, que , más adelan-
te, se podrá hacer la t ransformación 
y substituir las exclusas por el nivel. 
Pero, en fin, se acordó algo que per-
mite comenzar á trabajar. 
E l acuerdo, tomado en estos días, de 
contratar chinos para las faenas rudas 
de la obra, es otro paso hacía adelan-
te. Hay varios puntos, pendientes de 
resolución, y que son de magna impor-
tancia, á*saber: el sistema de gobier-
no de la Zona del Canal, la organiza-
ción de la Comisión del Canal, que es 
la que dirige la empresa, y el modo de 
operar. Entiendo por esto últ imo, el 
decidir si se ha de hacer el canal por 
adminis t rac ión ó por contrata. 
E l empleo de braceros chinos, ha 
sido aprobado por la opinión general 
de este país. Le parece bien aún á los 
americanos opuestos á que entre aquí 
inmigración asiát ica; porque no se 
trata de programas políticos n i de 
cuestiones de razas, sino de hechos. 
Como dijo el Presidente Cleveland en 
una ocasión memorable: " N o tene-
mos que habéamoslas con un principio, 
sino con una s i tuac ión ." Y , en el Ist-
mo, la situación es é s t a : que allí no 
hay más trabajadores posibles, en 
grandes masas, que los amarillos. Los 
únicos americanos que han protestado 
contra la t r a ída de los celestiales, son 
los obreros agremiados, que están ha-
ciendo el papel del perro del hortela-
no; ellos no sirven para el istmo, y 
no quieren que allí se utilice á los que 
sirven, que son los chinos. Mr. Gom-
pers, el Presidente de la Federación 
del trabajo, "hace gemir las prensas" 
—como se decía en otros tiempos—con 
sus p r o n t a s , de las cuales habrá que 
prescindir. 
A Mr. Gompers, y demás campeones 
del Trabajo—con letra mayúscula— 
no les disgusta que se utilicen en el 
istmo á los españoles, de quienes ha-
blan con elogio los ingenieros ameri-
canos, pero como no se podr ía contar 
con todos los españoles necesarios, no 
hay más solución que los chinos. Y 
haberlo son evidentes: se economizará 
es, en gran medida, asunto de bra-
zos. Mr . Stewens, el Ingeniero Jefe, 
lo ha repetido varias veces en estos 
últimos meses: planeados los traba-
jos, si se dispone de muchos obreros, 
aptos y se les emplea á todos al mis-
mo tiempo, habrá canal muchísimo an-
tes. Y las ventajas de que no tarde en 
el que se construya pronto el canal 
en el interés del enorme capital que 
costará la obra, y se comenzará antes 
á tener ingresos. 
Pero si lo que se desea es eso, ¿por 
qué no ir, desde luego, á la contrata 
de la construcción? E l hecho de que 
el Gobierno se disponga á entenderse 
con varias agencias para traer á los 
chinos, y el haber enviado á España 
un funcionario á conseguir trabaja-
dores, parece indicar que se va á ha-
cer las obras por administración, ó 
como se dice aquí, por "cons t rucc ión 
directa". Esta línea de conducta tie-
ne aquí impugnadores; y los tuvo ya 
en el Congreso, en la úl t ima legisla-
tura. Entonces hubo quienes propu-
sieron que las ebras de excavación se 
sacaran á subasta, por secciones. Aún 
se es tá á tiempo para hacer eso; pero 
si se hace después de haber t ra ído 
brazos, de haber hecho gastos y de ha-
ber contraido obligaciones, se hab rá 
tirado algún dinero. 
Con la contrata, en primer lugar, 
se sabrá, con mayor aproximación, lo 
que costará el canal; se acabarán las 
quejas, más ó menos fundadas, sobre 
el trato que el Gobierno dá á los em-
pleados y los operarios; se aho r r a r á en 
oficinas y oficinistas, ahijados de los 
personajes pol í t icos; y se ev i ta rán los 
escándalos administrativos, porque las 
empresas particulares no se dejan ro-
bar tan fácilmente como los gobiernos; 
y si los contratistas de P a n a m á fuesen 
víctimas de filtraciones, eso no le cos-
t a r á n i un centavo al pueblo america-
no. Y, finalmente, en cuanto á ráp i -
dez, nunca l a adminis t rac ión podrá 
competir con la contrata; puesto que 
los contratistas, cuando no entregan 
las obras en los plazos estipulados, tie-
nen que pagar multas, mientras que 
al personal oficial le conviene i r des-
pacio para seguir cobrando. 
Es seguro que en la p róx ima legis-
latura volverán á la carga los partida-
rios de la contrata; y mal será que 
sus sólidos argumentos no se impon-
gan al buen sentido de este pueblo; y 
también á su amor propio. Los Es-
tados Unidos han querido hacer el 
Canal, fiados, y con motivo, en que por 
su riqueza y por sus excelentes inge-
nieros, sa ldrán bien del empeño. Si 
no despachan pronto y bien, quedarán 
en mala postura ante las demás gran-
des .naciones. 
X . Y . Z. 
L A F I L O S O F I A 
REGALA á todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más ráp idas y positivas, 
pues siendo sus libretas tan solo de 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas art ículos superiores en valor y 
gusto á los que la casa de los regalos 
cambia, por 1,500. 
Neptuno y San Nicolás 
E L D r . R E D O N D O 
Solo admitirá enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre próximo 
De Europa y América 
BODA ROMANTICA I N G L E S A 
Háse verificado en la capilla de 
Westminster, según te legraf ían de 
Londres, la boda del exministro tory 
Austen Chamberlain, hi jo único del 
famoso estadista inglés, con la bellísi-
ma miss Dundas. 
Los novios han recibido ya muchísi-
mos regalos, algunos de ellos de la 
familia Real inglesa. 
Esta boda pone fin á una leyenda 
ramánt iea , de que se han ocupado va-
rias veces los diarios, aunque de un 
modo velado: la pasión, secreta y pla-
tónicamente correspondida, del joven 
y briillamte exministro por una Prince-
sa inglesa, que ha permanecido soltera 
á pesar del n ú m e r o (crecido de pre-
tendientes que se han disputado su 
mano. 
E L P O R V E N I R D E L C A B A L L O 
Ocúpase d. iiluistrado periodista M r . 
Harduiin en el " M a i l " de P a r í s del 
porvenir del calbalilo y dice que los fe-
Trocarriles y los automóviles han res-
tr ingido considembleanente su esfera 
de lutilidad, pero que el hecho de ha-
berse elerv.ado á 300.000 francos el 
'gran pnieonio al iceliebaiarse el 75° aná-
versario de Ha fundación de la socie-
dad del fomento de la c r ía caballar dn-
diic/a v ivo deseo de fomentarla m á s que 
nunca. 
A ñ a d e luego M r . Harduin que ade«< 
m á s de ser iel caballo absodutamente 
necieisairio pama una de las tarimas máa 
importantes del ejérci to, es un gran 
factor en el mundo del sport, pero ea 
probable que les motores mecánicos 
a c a b a r á n poco á poco por reempla-
fiarde ten 'las poblaciones, carreteras y¡ 
caimdons en el servicio de tranispQrte. 
iEs t ambién fácil, termiina diioiendo 
el periodista parisiiensie, que el caballo 
sea uno de los principales elementoa 
de la 'aliimentaioión humana, pues to-
dos ilos médicios es tán unán imes en re-
comendar e l consumo de su cainae á loa 
enfermos de tuberculosis. 
R E G A L O J A P O N E S 
Las fábricas de relojes m Neufcha-
tel han recibido órdenes del Gobierno 
del J a p ó n para fabricar grandes canti-. 
daldes del artíiculo de modelo lespeciall, 
que el Gobierno va á presentar á loa 
soldados que tomaron parte 'en la gue-< 
r ra ruso-jiaponesa como recuerdo da 
ésta . 
E L T I E M P O 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 19 de 1906. 
Mix. MIn. Med. 
Termt. centígrado. 29.4 23.3 26.3 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.26 18.72 19.99 
Humedad relativa, 
tanto por 100 91 74 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.36 
Id. id., 4 p. m 4 762.00 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5,0 
Total de kilómetros 438 
Lluvia Lloviznas. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
M o n t e n . 1 0 9 . D e S i l v e s t r e S á e z . 
Esta acreditada casa es la qne más barato vende en la H a -
bana, pues cuenta con la mejor y máa elegante marchantería de 
la capital. 
No olvidarse: " L a L i b e r t a d " , Monte 109, regala 
Sellos Internacionales dobles todos los dias y triples los lunes. 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: 
O b r d p í a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 . 
DESPACHO AL P O R M E N O R : 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 








A las ocho: C a r n e f r e s c a . 
A las nueve: C a r n e f r e s c a . 
Después de cada tanda Cincmatosraío. 
10884 8 Jl 
r H f l E A N A 
— ^ Wi«_<f« yen.V» en lodo» lam Per»um«rfo» Scdorias <£ Fara-Hcla» " 
. ti. i*_i«t<» j l ? -Cabo 
O L V O S D E A R k Q Í 
Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque ios 
contagiará . 
Si usted está sano, no se areíte con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
aféitese, por su mano con la máquina 
"S t a r , " y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "S ta r , " pe rde rá dinero. 
Si usted compra la "S ta r , " queda-
r á satisecho: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
Si usted nos pide tma máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gastos, en menos que canta un gallo. 
MORRIS H E Y M A N N y Ca. 
'LOS A M E R I C A N O S , " 
Muralla 113 
J E T A S • D E • B A U T I Z O 
JEl surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precias muí / r e d a o i d w 
JPapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monof/ramas. 
O B I S P O 3 5 . Cambia y ¿Bauza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 1601 i-Ag. 
de CARLOS 
EBBi 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de íl 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
, j 




B R A S I L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S B I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L1TOS, T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTI DO SELECTO 
• Precios sin conineteiicia 
Se gradúala vista gratis. 
I-Aec. 
G A L I A N O Y M P T Ü N O 
Esta casa se propono favorecer al público obsequiándole con sellos do-
bles todos los días, y triples los lunes, al efectuar sus compras. E n el mis-
mo establecimiento encontrarán un gran surtido tle locería y cristalería. 
c 1706 
E L R A M I L L E T E 
t6-17 
R o s a s y C l a v e l e s 
Los modistos parisienses, con acierto digno de aplauso están adoptando, como 
detalle imprescindible para los vestidos de Señora, las cintas de tafetán estilo POMPA-
DOUR. Estas preciosas cintas do diversos anchos, con rosas y claveles estampados sobre 
campo blanco, son el adorno más caprichoso que pueda idearse y las señoras elegantes 
siguiendo las indicaciones de la moda, emplean la cinta POMPADOUR para cinturones y 
bandas con preferencia á toda otra. 
La primer remesa de estas cintas llegó y está á la venta en 
€ l Ce o r r e o d e Í P a r í s s O b i s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
NOTA. Corsets forma Princesa, úl t imo modelo. 
C 164i 
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B A T U R R I L L O 
Los raaiestros icubainoa, preparados 
para tales «on i&l aaixiilio de los Mamia-
lles de Examien que la Gasa Edi-
torial del Lfdo. López imprimió previa 
laprobaición, y aún eon la colaboraición 
de los dine-ctories de ©nsieñanza p r i -
amai'iia, pi^dea enseñar á nnestros 'ni-
ños que un catalán, don Ramón Pintó , 
É>e identifteó de tal modo eon los seoti-
anientos y aspira.eiones de la soeiedad 
cubana, y tan profundamente simpa-
tizó icoa eil a.k'al de nueatam. iudeinMi-
don'cia, que f ué el jefe de una conspi-
Q̂ aición separatista y 'expiró en el pa-
tíbulo,, icotmo lalgunos icubaiiDs de aíine-
ülia mita.d ©di pasado siglo. 
Raimón Pintó, .eanpero, no fué el pn-
imero y el único •catalán qai'e se intere-
só por 'nuestra snerte y se preocupó 
de miestra justieia. 
No solo leonspirando sé enfírandeicen 
los pueblos. Educarse es di^nifiearse. 
Elcvaii'.lo el eoneeipto moral de una so-
'ciedaid, se prepara el advenimiento de 
eras míejores. 
Para que el eolonia^e fuera repulsi-
vo, preeiso era qne:'pil 'cubano tuviera 
teoincienicia de su derñcho. P in tó no po-
d í a organizar en rebeildía é una tr ibu 
de abyectos. E l pudo pensar en el 
tirinnfo de los eolonos,adTnitir el ven-
icimiento de sn naeion de origen y re-
presentars'ñ triunfante el idea.l de la 
emameipaeión, eointando con el-eonentos 
cultos ypatriotas. 
Y á que los hubiera, contr ibuyó 
.grartdenreinte otro eatnlán, el benefac-
tor de Matanzas, el sincerísiimo amigo 
de Cuba D. Tomás Gener. 
Deicía de él nuestro sabio Luz Ca-
•ballero, que fué amo de los hombres 
«más justos y sensibles qne pisaron esr 
ta tierra ; y decía bien. 
Inmigrante niño, hízose hombre 
por sí solo, merced á nna vigorosa 
tconsagraeicn al estudio; y en n ingún 
tmcimento de su vida flaqneó ^1 amor 
qnie sentía por esta tierra, qne le con-
sideraba su ilustre 'hijo. 
Dipntado á Coirtes en 1820, Tomás 
Cener lev.antó su voz en nuestra justi-
icia.. allí donde sesenta años después 
hab ían de levantarla Montoro y Gl-
iberga, es tér i lmente ; vamaimente para 
icl santo propósito de estrechar .los la-
zos del earño entre dos pueblos, que 
bien hubieran podido v i v i r luengos 
laños, 'Como el Canadá y la Gran Bre-
taña , en La sólida ^compenetración de 
la historia y los intereses. __________ 
Privado de vivir .en Cuba, porque la 
torpe reacción le amenazaba, él fué 
«en los Estados Unidos amparo de los 
cubanos perseguidos, constante pro-
pagador de nuestras qnejas, consue-
lo de todos nuestros desgraciados emi-
igrantes. Su bolsa estuvo abierta siem-
pre para cuanto significase progreso y 
piedad. 
• Int imo de Várela, Santos Suárez, 
La Luz, Delmonte y Heredia; apóstol 
fervoroso 'de de la instrucción y aman-
do con predilección á, la ciudad yumu-
rina, donde se había formado su ca-
rác te r y nacido sus primeras ilusiones, 
granidísima porción le debo Matan-
zas de ía fama de Atenas Cubana con 
que se significaba el desarrollo de las 
letras y las artes, -el refinamiento de 
las costumbres, el sello todo de gran-
deza de sus hábitos sociales. 
Especie de Superintendente local, 
dice la ihistoria que tuvo tacto t a l en 
la cleeción de profesores y textos, y 
t ¡an continnadoVinterés por la función 
•escolar, que la. Sabana misma no pu-
do superar á Matan/as en la difusión 
de la enseñainza y el cultivo de la l i -
teratura nacin.iial. 
Larga es la lista de /apellidos ilustres, 
contemporáneos y posteriores; inmen-
so el catálogo de hombres de talento, 
de artistas y soñadores, salidos de a-
qucllia vieja ciudad del S. Juan y el Ca-
n ímar ; inmenso el número dio familias 
notables formadas .allí, en aqnel peda-
cito de tierra q.uo urbanizó l^Ianzane-
dia, (pie gobernaron Ti r ry , Mahy y 
otras autoridades dignas ] de estos 
tiempos. 
Cantaron allí las tristezas de la pa-
tr ia , Heredia, Milanés, Túrla, Tolón, 
ZíCAim, Plácido el sin fortuna, y veinte 
más. Domingo del Monte, los Galvez, 
Estrada, Mavdagán, ¡qué se yo! Nece-
sitarla, repasar mnchas páginas del 
Diccionario biográfico cubano, si por 
acaso lo poseyera, para qne no se me 
olvidaran Ailfonsos, Jimenos, nombres 
que constituyen legión, familias qne 
ea.raeteriz.a.n la altura, moral de un 
pneblo, más v i r i l w más cívico, más 
fuerte y más digno, cuando era más 
combatido y más esclavo. 
Como recordé en pasados diias al 
alavés obispo España, deposito hoy 
nina modesta, flor de grati tud en la ol-
vidada fosa de Tomás Gener, cata lán, 
por si a lgún dia estas euartillas qne 
á, la luz del sentimiento criollo escri-
bo, Megan á manos de mis nietos y de 
•los nietos de estos maestros cubamos, 
hechos tales con el auxilio de los Ma-
nnales de exáraen. 
Entonces, cuando el influjo de nue-
vas ideas y el predominio de ex t raños 
intereses hayan reducido á ilos l ímites 
indecisos de la leyenda los hechos gue-
rreros, las conspiraciones y los asesi-
.natos políticos, y el nuevo pueblo 'pu-
bano se preocupe, como el pueblo de 
Me Kin.liey y Roosevelt, se preocupa 
de reimemorar á Lafayette y de hon-
rar ¡el recnerdo de cuantos contribuye 
ron á crear la personalidad americana., 
e^tos apellidos—Gener, Espada, Zapa-
ta, Espí, Conyedo—ailca.nza.rán m á s 
respeto y más amor que ahora les pro-
fesamos. 
Porque, «abedlo: cnalesqniera que 
sean las eventualidades que el porve-
nir nos reserve, sea más próxima ó 
más remota la vergonzosa triste soki-
ción en qne yo creo como en la. exis-
tencia de Dios y en la metamórfosis 
de la materia, el cmbaaio, eomo enti-
dad étnica, no h a b r á perdido su fiso-
nomía ni mezeládose á la raza domi-
nadora. E l rico no emigra. E l conqnis-
tador no sé snma á la t r ibu conquis-
tada. E l trust envía railes y extrae 
azúca r ; lleva y trae oro, pero no ha rá 
nunca hijos, de sangre sajona, cu tie-
r ra cubana. 
Y onás pobre ó más rico, más libre 
ó anás vencido, siempre leerá el cuba-
no, en esta habla sonora de Iberia, la 
historia de sus esfuerzos y de sais infor-
!unios, agrandados por :1a lejanía y 
poietizados por la t radición. 
Tengo á la vista la interesante Me-
moria ide la sociedad de préstamos y 
seguros mútuos " E l Crédito Agríco-
l a " que no hace sonteos n i amortiza 
aeciones, sino qne ^a.rantiza, con los 
propios recursos de sus asociados, los 
intereses de los mismos. 
Entre los grandes beneficios qne es-
ta protectora institución ha de prestar 
á .los campesinos .cubanos, l ibrándoles, 
primero, de la nsura y después del si-
niestro, figura una de importancia 
paira las costumbres sociales: éxt in-
guirá la ralea de los incendiarios. 
Es cosa fuera de toda duda, que el 
90 por 100 de los incendies en campos 
de caña, obra son de la venganza ruin. 
Un sitiero, ofendido eon su vecino, un 
mozo ide sitio despedido, nn envidioso, 
pega un fósforo al cañaveral , y arrui-
na á ama familia. 
Con el seguro mutuo, c a d a colono es 
un vigiilante, puesto que él pagará la 
parte proporcional del siniestro. Y co-
mo, adeimás, se sabe que el agricultor 
ha de cobrar íntegro el valor de su ca-
ña, ya l a venganza no t e n d r á objeto. 
Lo misimo ocurre con el .ganado. Y 
el Crédito Agrícola, asegurando la r i -
queza pecuaria, impedi rá también en 
gra.n parte el aligeato y el sacrificio 
•ele las reses del vecino. 
Cuando esos ¡miserables qne desja-
rretan ain 'buey, envenenan una^vaca ó 
incendian un .cañavera.1, se persuadan 
de que ha r án casi un beneficio al co-
lono asegurado, desecharán las ideas 
de venganza y se hab i tuarán á d i r i -
m i r sus contiendas como la decencia 
ordena, ó á acallar sus quejas y per-
donar, como la prudencia aconseja. 
J . N. Aramburu. 
" Y o no volveré j amás al Parlamen-
to. Prefiero la obscuridad y la miseria 
á las luchas estériles en un medio fal-
so". Asi había habladoi, al abandonar 
hace seis años su butaca parlamenta-
ria, el austero Jules Guesde. Pero he 
aquí que aliora ha vuelto á solicitar los 
sufragios populares. Y yo me pregun-
to : ¿Es acaso que las circunstancias 
han cambiado? ¿Es que ya hoy el me-
dio no parece falso, la lucha no resulta 
estéril? ¿O es, más humanamente, que 
el hombre de acción y de partido no 
ha podido acomodarse con el aisla-
miento y contentarse eon la obscuri-
dad?....En todo caso, el Congreso fran-
cés ganará con este revenant de la po-
lítica violenta un atractivo para sus 
grandes sesiones. Los apóstoles son ca-
da día. más escasos. Las barbas melan-
cólicas, las cabelleras románticas, los 
largos brazos imploradores, los tristes 
ojos qu© Se llenan de llamas en los mi-
nutos de combate, todo lo que distin-
gue y constituye al superhombre de 
p a r t i d o , va siendo cada dia más raro. 
Ahora, los mismísimos inquisidores y 
los propios convencionales tienen ca-
ras risueñas y maneras burguesas. 
Ved á ese caballero rozaganteque 
fuma un veguero principesco y que ha-
bla de carreras de caballos. ¿Creéis 
que es un diputado industrial, un ma-
nufacturero defensor del capitalismo ? 
Pues se llama Jean Jaurés , ¿Y aquél 
otro tan alto, tan buen mozo, que se 
apea de un automóvil y que da el bra-
zo á una soberbia dama cubierta de 
diamantes? Es un representante del 
proletariado; es Meslicr. Y como los 
demás son por el estilo, Guesde era ne-
cesario para que las multitudes impre-
sionables no pierdan la noción pinto-
resca del tipo de revolucionario á la 
autigua. En el ministerio mismo, su 
figura t end rá un d ía su relieve espe-
c i a l . . .Porque este hombre, que ayer 
no hablaba sino de destruir, de incen-
diar, de demoler, l legará m a ñ a n a a l 
poder y ha rá lo mismo que los demás. 
Ya sus compañeros, Millerand, Cle-
menceau y Briand, le han dado el 
ejemplo.. En sus últ imos discursos, i m 
poco de tendencia organizadora se no-
ta.. Lejos de ofrecer á sus lectores las 
ruinas huimeantes del mundo burgués, 
les ha prometido lo que paiede llamarse 
una si tuación burguesa. 
—Todos vosotros—lia dicho—debéis 
tener, y tendrés , gracias al colee t i vis-
ano, cinco m i l francos de renta. Es lo 
que corresponde á cada francés. Y si 
me preguntá i s á quién quiero pedir 
esas rentas, os d i r é : A las máquinas . 
S í ; las máqu inas son vuestras escla-
vas, más laboriosas,más dóciles que las 
'esclavas de an t año . ¿ Sabéis qué f uerza 
representan las máquinas en Francia? 
La de cincuenta millones de esclavos; 
es decir, más de un esclavo por habi-
tante. Pero actualmente esos escla-
vos no trabajan sino para los privile-
giados. En el porvenir, t r a b a j a r á n pa-
ra nosotros, para vosotros, para todos. 
Y nosotros, los desheredados, vivire-
mos a l fin en l a alegría, en la paz, lo 
mismo que los capitalistas, á quienes 
le suprimiremos lo supérfluo, pero qne 
siempre gozarán del bienestar y que 
serán más felices que ahora, porque 
t endrán la conciencia tranquila y el 
corazón satisfecho. 
Esto 'ha dicho, más ó menos, en tér-
minos prolijos y floridos, durante los 
largos dias de su campaña electoral. 
Y los que recuerdan los antiguos 
diseursos sibilinos y sanguíneos del in -
corruptible, no pueden menos de pen-
sar que las mansedumbres y las solici-
tudes hogaño en favor de los capita-
listas pueden muy bien servir un dia 
para ain programa de gobierno casi 
burgués , igual al de Briand, que dice: 
' ' Y o conservo mis ideales; pero creo 
servir á mi causa aceptando una car-
tera. ' ' t 
E n la .cuestión más espinosa de to-
das las actuales, Guesde ha querido 
most rarse muy reservado. Su antiguo 
estribillo pidiendo qivs se suprimie-
ra el ejercito, hia desaparecido do sus 
canciones. « a j -
Hace diez años exclamaba: Odio 
á los militares como el prisionero odia 
los muros de su p r i s ión" . Hoy, ni si-
quiera ha hablado de eso. En cambio, 
ha hablado de la prensa y ha dicho: 
"Es un poder benéfico". ¿Quién lo hu-
biera creído? ¿Quién hubiera supuesto 
({ue ol apóstol duro, que antaño con-
sideraba la literatura como á una pros-
t i tuida, á la poesía como á una ho-
rizontal, á la crónica como á una paya-
sa abyecta, consintiera al fin en son-
re í r á los que escriben ? 
Va en eamino de ser ministro, ns 
digo. Y aunque él jure aún que jamás 
acep ta ró compromisos con los repre-
sentantes de la burguesía , todos sabe-
mos lo que las promesas polít icas sig-
nifican. 
E . Gómez Carrillo 
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E l K-ey y la Reina en Santander.—Re-
gatas.—El Rey piloteando un balan-
dro.—Comida oficial.—Salida para 
Inglaterra.—Los premios y su dis-
tinción. 
Santander 30. 
A las diez (fe la mañana ha desem-
barcado Su Majestad el Rey con traje 
de balandrista, en el muelle de pasa-
jeros. 
E n t r ó en el cuarto del jurado de 
regatas, y preguntó á qué hora dar ían 
éstas comienzo. 
Luego conversó con las personas 
que allí se encontraban, indicando el 
deseo de que fueran á las regatas de 
Cowes dos balandros de cada uno de 
los clubs de Santander, Bilbao y San 
Sebast ián. 
A l balandrista bilbaino Careaga, le 
rogó fuera á Cowes á timonear el .ya-
te " M a r í a " , de la propiedad del Mo-
narca y de la matr ícula de Bilbao. 
Desde allí se dirigió el Soberano á 
embarcar en el "Queen X " <jue iba 
á patronear en las regatas de hoy. 
Estas comenzaron á las diez y me-
dia, con tiempo .hermosísimo y vien-
to fresco Nordeste.. 
E l espectáculo fué bril lantísimo. 
E l Rey piloteó el "Queen" admira-
blemente, ocupando siempre el quin-
to lugar. 
A l regresar al punto de partida, 
con una acertada maniobra, cor tó el 
terreno á los otros yates, adelantái id^ 
seles. 
A l pasar el "Queen" cerca de }oS 
barcos que seguían la regata, t'ué n\uy 
vitoreado don Alfonso. 
La Reina Vict oria salió en la vapora 
del crucero 'Princesa de Asturias" ¿ 
ver las regatas desde el abra. 
Los yates divididos en dos grupos 
ofrecían un aspecto admirable. , 
Terminadas las regatas, después dft 
dejar el Rey su balandro, acercóse 
en la lancha do vapor del "Giralda ' ' 
al muelle, para enterarse del tiempo 
invertido por el "Queen". 
Oontestósele que halbía obtenido el 
segundo premio de la, tercera serie. 
E l Rey, contentísimo, regresó si 
"•Giralda"'. 
A bordo del yate real se ha celebra, 
do una comida oficial, á la que luía 
asistido el AlcaUde, ilos Presidentes de 
la Diputación Provincial y de la Au. 
drencia la Marquesa de liinestro-
sa, Don Juan Pombo, la Duquesa de 
Santo Mauro, el Presidente del Olub 
de Regatas, don Oárlos Pombo, Mr. 
Sewison y el séquito de los Reyes. 
Don Alfonso habló de las regatas 
sumamente satisfecho del resultado y 
prometió volver el año que viene. 
Rogó al Alcalde, que es balan.lris-
ta también, que le patroneara el ya-
te " M a r í a " , en las regatas de la c e 
pa de Santander, que se anularon ayer 
y telegrafiara á Cowes el resultado. 
Santander 30. 
A las tres y media ha zarpado con 
rumbo á Cowes, el yate "Gira lda" , 
eondneiendo á los Reyes. 
A bordo del " 'Gira lda" marchan 
el Duque de Santo Mauro, la Duques^ 
de San Carlos y c! Manpu's de Viana. 
Los Reyes asistirán á las regatas de 
Cowes, y después irán á pasar una 
temporada eon la madre de la Reina 
en la Isla de Wight y desde allí parti-
r á n para Escocia á tomar parte en las 
grandes cacerías. 
He aquí el resultado de las regatas 
de yates internacionales celobradas 
hoy: 
Primera serie. — Primer premio, 
" A y , ay, ay", de Bilbao; segundo, 
"Sogalinda", de Bilbao; tercero, 
" P a u l " , de K i e l ; cuarto "Rvsita", de 
Santander. 
Segunda serie. Primero: "Maripo-
sa", de Santander; los restantes de-
siertos. 
Tercera serie.—Primero: "Sidor ia" , 
de Santander; segundo, "Queen X " , 
de Santander. 
Antes de salir para Inglaterra, el 
O I G A , O I G A , O I G A , 
B o d e g a de l o s I s l e ñ o s , de F r a n c i s c o P i c h e l . 
¡Llegó la hora! En T e n i e n t e R e y 8 o , existe el 
mejor establecimiento de víveres finos y vinos de las mejores 
clases, y tenemos un gran surtido de efectos de Islas Canarias. 
Haced una visita y os convencereis: T e n i e n t e R e y y 
B e r n a x a . Teléf. 844. Regalamos Sellos Internaciuualea 
dobles todos los días. 
o £ a s a t r a c o i o n e s d e l a c a s a a c u o s p r e c e o j i 
Se remite gratis al que lo pida 
un Catálogo en Español con ilus-
traciones de las últimas modas 
de Nueva York. Nuestra Edi-
ción de Catálogo en Español es 
limitada, si desea adquirir uno 
pídalo hoy. 
R . H . M a c y & C o / s Attract ions A r e T h e i r L o w Pr ices . 
B ' w a y at 6th A v . ^ 3 4 t h to 35th S t 
" V . ^ . " S T C I L S S L 
íSi Vd. lee inglés, escriba hoy 
y pida nuestro gran catalogo ilus-
trado de 500 páginas, con las 
últimas modas neoyorkinas y 
utensilios domésticos. Se envía 
gratis al que lo pida. 
G o m o p u e d e V d . c o m p r a r v e s t i d o s y u t e n s i l i o s d o m é s t i c o s d e l a c a s a 
M a c y . B l a l m a c é n m á s ¿ r a n d e e n l a A m é r i c a c o n 2 5 á 3 3 113 p o r 1 0 0 d e v e n -
t a j a , y t a n c o n v e n i e n t e s c o m o l a s c o m p r a s q u e p u e d a V d . h a c e r e n C u b a . 
Todo cuanto Vd. desee comprar se lo podemos facilitar, pues en realidad vendemos de 
^do. Además de utilizar todo lo qne producen muchas fábricas, dirigimos y poseemos las si-
guientes: Una fábrica de cristales en Bohemia; una fábrica de cristal labrado en Nueva York. 
Trabajos de alfarería en Rudolstadt, una planta de adornos de porcelana en Carlsbad, un alma-
cén de adornos de China en Limoges, un almacén de adornos de China en la ciudad de Nueva 
York, una fábrica de pañuelos en Belfast, una fábrica de camisas en Poughkeepsie, fábricas de 
ropa interior de muselina, en Nueva York, Brooklyn y Carlstadt, una fábrica de savas de seda 
en Nueva York, una fábrica de colchones en Nueva York, una fábrica de confituras en Nueva 
York, una fábrica de arneses en Nueva York y una fábrica de productos químicos en Nueva 
York. 
Vds. pueden prontamente juzgar de la magnitud de nuestro establecimiento y que ven-
tajas podemos proporcionar cuando nuestras ventas, permiten la disposición de todos los pro* 
ductos de tantas grandes fábricas. Vendemos más mercancías al contado que cualquier otr 
establecimiento en 4mérica . 
E l medio de pedirnos mercancías es muy simple. Elijan simplemente lo que deseen 
tanto de nuestro catálogo de modas español, como de nuestro catálogo de modas en inglés de 
500 páginas, y utensilios domésticos ó de nuestros anuncios, escribiendo en su propio idioma y 
cumplimentaremos prontamente su orden. Si usted no hallase lo que desea en nuestros catá-
logos, mándenos una relación de lo que necesita y la cumplimentaremos al pie de ía letra Ga-
rantizamos complacerle ó devolverle su dinero. . 
Si lo desea puede enviar su orden directamente á nuestro representante en Cuba para 
la venta y entrega de las mercancías, Sr. Fernando C. Mesa, Cuba 23, Habana. 
Solo vendemos al contado. E l hombre más rico del mundo no podría'"comprar en esta 
casa el valor de diez centavos sin pagar al contado. 
A CONTINUACION E X P O N E M O S ALGUNOS D E L O S P R E C I O S D S 
- MACY. MANDENOS UNA ORDEN COMO P R U E B A Y S A B R A 
L O B I E N QUE PODRA COMPRAR POR CORREO. 
A CONTINUACION E X P O N E M O S ALGUNO D E L O S P R E C I O S T I P I -
COS D E MACY. MANDENOS UNA ORDEN COMO P R U E B A Y 
S A B R A L O B I E N QUE PODRA COMPRAR POR CORREO. 
CuelIos-Fi<'hü8 <le setía y Malina.—Una novedad en la ciudad de jS'uc-
va York. Muy usada para trajes, calles y por la noche. 
Núm. x 600.—Cuellos de Malina, hechos de varias hileras de malina d i 
caja, plegada, terminada con cabos de efecto de cinta de seda; colores: 
blanco, negro, negro y blanco combinados, castaño, azul claro, color de 
rosa y cualquier color que se desée, mandar á hacer, precios de $1-74 
á $1-96. 
Jno de hechura delicada con tildes de chenille; precios de $2-39 á 7-96. 
Núm. x 601.—.Cuelas de seda elaborados con cabos de acordeón plegado, 
en negro solamente; precios de $1-98 á $5-96. 
Núm. x 602.—Nuevo modelo, el cuello Peter Pan, para usar con blusa de 
modelo ajustado, con corbata Windsor, á 19 centavos, y más esme. 
rados hasta 97 centavos uno. 
Núm. x 603.—Corbatas Windsor, en toda cüaaé de colores sólidos, y com-
binaciones á lo ancho y largo, también mira hacer nudos á la mari-
ñ e r a ; precio, 24 centavos una. 
BANDAS 0 A J U S T E S DE SEDA PÜRA 
t amaño de 32 pulgadas, precio corriente $1.00, nuestro precio extra espe-
cial 49 centavos. 
Estas bandas ó ajustadores vienen en una variedad de hermosos co-
lores, con ribetes sólidos, se usan mucho con camisas, kimonas, cuellos 
marinera, cinturones, adornos de repisas, gorras de baño, cintas de som-
brero, rojines, cestas de costura, etc. 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E N U ES TR O D E P A R T A M E N T O 
D E S A Y A S Y ROPA I N T E R I O R 
Kum. x 613.—Saya de moda de linón blanco de calidad fina, de frente es 
la blusa completa, adornada con alforzas pequeñas, cuatro hileras de 
inserciones de delicado encaje y motivos florales bordados; espalda de 
codo; precio, $1-59. 
Núm. x 614.—Kimona, corta de linón figurado; frente cuadrado y de abro-
char por la espalda; mangas de completa kimona, acabada con r i -
bete de encaje, precio 39 centavos. 
Núm. x 615.—Camisón, de batista; yugo redondo de bordado é inserciones 
de encaje de Valenccienne, ensartado con cinta á t ravés del ribete de 
encaje; adornado de encajes en las bocamangas; la falda acabada con 
alforzas pequeñas y vueltas de encaje; precio 99 centavos. 
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
P R E C I O S E S P E C I A L E . 
Núm. x 605.—Medias llanas de señora, de gasa blanca, con suelas, talonea 
y puntas dobles; precio, el par, 33 centavos. 
JNum. x 606.—Medias blancas, de señora, con empeine calado, de diferen-
tes clases, precio, el par, 48 centavos. 
Num. x 607.—Medias negras de señora, con empeine calado, también con 
T M ^ T f i n S 6 ^ d V , r e e 1 1 0 ' el Par' 48 centavos. 
Num. x 608.-Medias lisas blancas, de señora, con ligas en la parte supe-
rior, precio, el par, 44 centavos. o i a ^ 
Núitl x 609.-MediaS blancas de gasa, negras, con empeine bordado en di-
™ J * Alft y M 0 r S eStll0S; precio' el P ^ ' 48 centavos. 
Num. x 610 —Medias negras de señora, todas caladas, también con empei-
ne calado; precio, el par, 69 centavos. 
Num. x 611.—Medias de señora de gasa, blancas, con empeine bordado, 
precio, el par, 69 centavos. 
Núm. x 612.-Medias de señora de gasa, " O m b r o " y mediano peso con em-
peine liso o calado bordado; colores: gris, verde, azul y crudo; precio, 
el par, 98 centavos. 
o 13C8 
í l I I . Macy & Co. Broadway ai Sixth Ave., 34tli to » St. New York. 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edición do la tarde.-nAgosto 20 de l'JOS. 
jj/e.y envió un telegrama á la Princesa 
|eat.r.i7.. 
Santander 31. 
A las nueve de la oio'eüi'e se ha 'ce-
lebrado en d Clnlb de Regatas el ac-
to de la 'distribución de premios, que 
lia sido presidido por d. Ministro de 
¡Rtarina. Este, en nombre del Rey, sa-
jiuló al Club de Santander y le agra-
deció sus atenciones, expresando que 
para demostrar don Alfonso el ver-
dadero amor que profesa á este pueb'lo 
mo (había encontrado medio más direc-
to que escoger á Santander para pa-
tronear por vez primera uno de sus 
¡balandros. 
Manifestó también que esperaba po-
der concurrir á estas fiestas marí t imas 
el año próximo y los sucesivos, pues, 
era su propósito el dar á las regatas 
Alie se celebran en el puerto de San-
tander la misma importancia que las 
jmtie se celebran en puertos extranje-
ros. 
Terminó dando vivas ad Rey y á 
España. 
Luego entregó el señor Alvarado, 
los premios. 
Concluido el acto, asistieron todos 
los balandristas de San Sebastián, B i l -
ibao y Santander y las autoridades del 
Club, donde se sirvió un espléndido 
" l u n c h " . 
La fiesta fué amenizada por la mú-
sica del Regimiento de Valencia. 
Bizcaitarras y navarros—Colisión y 
alannfr 
Bilbao 31. 
L a festividad de San Ignacio de Le-
yóla se ha celebrado esta tarde en e'l 
frontó'n enskailduna con un festival 
regional, al que concurrió enorme gen-
gentío, que dió muestras de gran entu-
siasmo. 
Por la noche se flia verificado en el 
teatro Arriaga una función análoga, 
tomando parte en elila el Orfeón B i i -
ibarao que ha sido objeto de ovaciones 
delirantes. E l "Gue-rnikako arbola" 
fué eantado infinidad de veces entre 
el entusiasmo del auditorio, que per-
ana necia en pie y descubierto. 
En el Arenal, también ha habido 
festival regional, pero terminado de 
manera desastrosa. La música tocó 
ed "'G-uernikako" y los bizcaitarras se 
hartaron de aplaudir y de dar vivas á 
Vizcaya. 
Entre el gentío hafeía un grupo 
de mavaros que se hallaban muy mo-
lestos eon los bizcaitarras, porque és-
tos destrozaron y ultrajaron el escu-
do de la Rio ja, durante las fiestas ce-
lebradas en Eilorrio con motivo de la 
'beatificación de fray Bcrriochoa. 
Un incidente surgido entre un na-
varro y un bizcaitarra, fué lo bastan-
te para que el mal humor de los na-
varros se tradujese en manifestacio-
nes violentas. 
A l grito de ¡ viva Vizcaya!, contes-
taron con el de ¡viva la Rioja! y á las 
protestas de los 'bizcaitarras, respon-
dieron á garrotazo dimpio, producién-
dose una colisión, y como consecuencia 
de ella, carreras, sustos, desmayos de 
las señoras y una alarma formidable, 
que se extendió ráp idamente , pues las 
carreras repercutieron en las más le-
jianais calles. 
Los agentes de la autoridad, ante 
aquel infierno de palos y garrotazos, 
pegaba también sin piedad, aumentan-
do con ello el barullo y las carreras. 
Al fin, cesó da lucha y se impuso la 
autoridad, que hizo veint idós deten-
ciones entre los que con mayor saña 
peleaban. 
En el hospital han sido curaldos nu-
merosos contusos y heridos, pero nin-
guno de gravedad. 
Los navarros todavía intentaron 
después i r al Centro Vasco á reanu-
dar la pelea con los bizcaitarras, pero 
lo impidió la policía. 
Loa nuevos Gobernadores Civiles 
He aquí la lista de los Gobernadores 
Civiles, nombrados por el actual Mi-
nisterio ; 
Alava, D. Manuel Ruiz Díaz ; Alba-
cete, D . Purifieación Cora; Alicante, 
D. Carlos Varcá rce l ; Almería, D. Luis 
Puentes; Avi la , D. Manuel Gutiérrez 
Ríos. 
Badajoz, D. Jaáme Aparicio; Balea-
res, D. Ricardo Ruiz ; Burgos, D Ger-
mán Avedillo. 
Cáiceres, D. Pab;1o Plaza; Cádiz, don 
Luis Alvarado; Canarias, D. Sinibaldo 
Gutiérrez Mas; Castellón, I ) . Luciano 
Clemente; Ciudad Real, D . Eduardo 
Ortiz; Córdoba, D. J o s S San M a r t í n ; 
Coruña, D. Enrique Al tamirano; ; 
Cuenca, D. Josj Bono. 
Gerona, D. Modesto Sánchez Ort iz; 
Granada, D. Tuna Sánchez Lozano; 
Guadalajara, D. Riiear.ío Muñiz. 
Iluelva, D. Antonio López Pacheco; 
Huesca, D. Wenceslao Retana. 
Jaén , D. Benito del Campo. 
León, D. Antonio Zcmbrauo Muñoz; 
Lérida, D. Salvador Aragón Be rgón ; 
Logroño, D. Vicente Romero Girón; 
Lugo, D. Leopoldo Ríos. 
Málaga, D. üballdo Camacho; Mur-
cia, D . Ricardo de la Rosa. 
Navarra, D. Fidel Gurrea. 
Orense, D. Rufino Bel t rán de Esco-
bar ; Oviedo, D. Gustavo Muñoz. 
Falencia, D. Ramón Colina; Ponte-
vedra, D. José Boense. 
Salamanca, D. Alberto Larrondo; 
Santander, D. Manuel Novella; Sego-
via, D. Lucas San juán ; Sevillla, D. Ma-
nuel Benítez; Soria, D. Diego López 
del Arenal. 
Tarragona, D . Antonio González Ló-
pez ; Teruel, D . Ricardo Mar t ínez ; To-
ledo, D. Manuel Teixeira. 
Valencia, D . Rafael Comenge; Va-
¡Jadolid, D. Federico Ordax; Vizcaya, 
D. Benito Francia. 
Zamora, D . Ceferino Saúco ; Zarago-
za, D . Antonio Llamas. 
L a Reina Victoria fuma. 
Leemos, cortamos y pegamos de un 
periódico de Segovia: 
"Todos los que frecuentamos Pala-
cio sabíamos que la Reina Victoria, si-
guiendo las costumbres de l a aristo-
cracia inglesa, acostumbraba á fumar 
un cigarrillo después de sus comidas. 
"Por discreción calilanios el detalle. 
"Anteayer, en Paular, delante de 
cuatrocientas ó quinientas personas, 
fumó S. M. , y bien podemos ahora con-
tarlo, cuando en público lo hizo. 
" Y excusado es decir que los ciga-
rril los que la Reina fuma son aromáti-
cos, perfumados, inofensivos." 
Y comenta otro periódico de Ma-
drid : 
" E n resumen, señor cronista: que 
la Reina fuma, pero no el infernal ta-
baco de la Arrendataria ." 
Se comprende. 
No fumaría si tuviera que fumar de 
ese tabaco. 
No debe causar gran ex t rañeza que 
fume la Reina de España , pues es una 
costumbre generalizada hoy entre el 
gran mundo femenino de Europa. 
Fueron las damas de l a aristocracia 
rusa las que introdujeron la eostumbre 
de fumar cigarrillos perfumados. 
La Reina Victoria de Inglaterra fu-
maba, pero no cigarrillos, sino taba-
cos; también fuman la Reina Alejan-
dra, y la Princesa Beatriz, madre de 
la Reina de España . 
Antes de introducirse la moda, la 
Reina María Cristina de Borbón, b i -
sabuela de Alfonso X I I I fumaba como 
un coracero. Fuma también y fuma—ó 
fumaba—tabaeos de " H e n r y C l a y " la 
Infanta Isabel. La Condesa de Par ís , 
también Infanta de España , madre del 
Duque de Orleans, fuma tanto, que por 
la mañana hay que abrir de par en 
par sus habitaciones. 
"Y—dice u n periódico madr i leño— 
en nuestra aristocracia, y dentro de la 
Corte, hay algunas damas, según d i -
D o n T o m á s E S T R A D A P A L M A 
inando extender los nombramientos de los n u e v o s c o n -
c e j a i e s y a l c a l d e , con m á q u i n a de escribir CHICAGO 
W r i t i n g Machine Co., de precio MODERADO, firmólos con 
la indispensable P L U M A F U E N T E DE V A L V U L A L A N -
G I L L y cerro los sobres con el h ig ién ico H Ü M E D E C E D O R 
D U N C A N . 
M á q y m a s d e e s c r i b i r á S 3 9 - 9 0 . 
P i u m a s d e S I « . 5 0 á S 2 . 0 0 . 
H u m e d e c e d o r e s d e s o b r e s á S l . O O c y . 
Agente general para la I s l a de Cuba 
^ccivccctor ¡onecí* 
F e r r e t e r í a L A E E I H A , Reina 13, Telefono 1313 
C 12.-101 alt. 15-15 Ag. 
^iniJüiiiiiiiniwiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniii'íi 
EL VERANO I 
trastorna la digestión i y da lugar ii Jaquecas, a Mareos, BD'osidart, Malestar general, etc, 
Usa cucharada todas las mañanas % «•ita todas esas inconveniencias 3 
30 AÍÍOS DE EXITO CRECIENTE I 
- - - 5 A R R Á I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ 
6a totai 2 
iai I 
c TtnirnU y GtoiposUla. Habana Farmacifti 3 
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NO DEBE FALTAR 




^na cucharada todan las maflanas regulariza el cuorpo y evita los ma-reos, Indlgectiones, jaquecas, etc.. Propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ' ' " M M 
Ttnimtí Rey j Compostda. Hahaoa F»rDiHri»i 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, \ 
Inconvcnlenciao del \ 
calor. - - - - - -
Trastornos digestivos. 
30 años de éxito cada\B«i"",» 




En Itdailas Farir.uías 
\ DROGUERÍA 
S A R R Á 
TU. IU7 y 
OtnpriKfda 
cen, que usan el pitiülo, y chupan y 
chupan con tal gracia, que vson encan-
to de los mismos cortesanos." 
D. Fernando Brieva 
Ha fallecido en Cienpozuelos, atacado 
de enajenación mental, el sabio cate-
• Irá ( ico de la Universidad, de Madrid, 
D. Fernando Brieva y Salvatierra. 
E l Sr Brieva ha muerto á los pésenta 
y un años. Nació en Madrid el día 1 de 
Junio de 1845. Con gran aproveelia-
miento hizo sus estudios de Derecho y 
Filosofía y Letras en la Universidad 
Central, doetorándose el año 1868. 
Después de reñidas oposiciones ganó 
la cá tedra de Historia moderna y con-
temporánea de la Universidad de Gra-
nada, en 20 de Febrero de 1877, siendo 
trasladado á los pocos años á la Uni-
versidad Central, donde actuaknente 
la desempeñaba. 
E l año 1899 fué nombrado profesor 
de Su Majestad el Rey, cargo que de-
sempeñó hasta la mayor edad de don 
Alfonso X I I I . 
Hombre modesto en extremo, se ne-
gó á admitir las condecoraciones y dis-
tinciones con que le agració el Gobier-
no de S. M. , prefiriendo v iv i r consa-
grado al estudio lejos de las pompas 
palatinas. 
E l entierro se ha verificado hoy, ha-
biendo dado ocasión para que se ma-
nifestaran las grandes simpatías con 
que el Sr. Brieva contaba. 
Descanse en paz el ilustre catedrá-
tico. 
ra*'/— 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T l l O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
Artemisa 
Agosto 13. 
Progreso agrícola del Término.—Siem-
bras de piñas importantísimas. 
Dos trabajos sohre este tema, dedi-
eados al D I A R I O DE L A MARINA, 
no l.legaroin á manos del señor Direc-
tor por extravío, y como el asunto es 
de importancia para el Término y has-
ta para toda la República, vamos á re-
petirlos en síntesis para que sean co-
nocidos por los numerosos lectores del 
D I A R I O . 
En los siglos 18 y principio del 19. 
se conocía con el nomibre de Ja rd ín 
de Cuba" una extensa zona que com-
prendía los términos actuales de Ar-
temisa, Al-quizar y parte de Güira de 
Moleña; tan flonda denominación se 
fundaba en el importante número de 
cafetales que cu ella existían,cuyo cul-
tivo era esmerado, existiendo en to-
das las fincas, espléndidas viviendas 
con jardines de singular belleza, por 
la variedad de sus flores y potente ve-
getación. 
La zona á que nos referimos es. sin 
discusión posible, un privilegiado sue-
lo de esta privilegiada Isla. La favo-
rable circunstancia geológica de en-
contrarse situado en un extenso valle 
constantemente a'bonado por los arras-
tres de detritus vegeitailes que las l lu-
vias acarrean de las lomas y el hecho 
beneficioso de poseer un subsuelo cal-
cáreo y permeable ha doterminado la 
formación de grandes porciones de te-
rrenos con una capa vegetal de me-
tros de profundidad habiendo algunas 
"PADECIA DE UNA AFEC-
CIÓN PÜLMQNAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar . Era creencia tác i ta de mis 
a m i g o s que yo no 
'4§.\ podr ía restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precaria a c u d í a l 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
• j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de u n segundo pomo 
trajo consigo la curac ión com-
pleta. Me sa lvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
del S r » íiifer 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de l a garganta y los p u l -
mones. H a sido u n remedio 
t ipo sin r i v a l por espacio de 
m á s de 60 anos. 
Preparado por el Dr. J. C. ATTER y Ca., 
lioweü, Mass., E. U. A. . 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas — Son un purgante suave. 
¡ O J i L i l N 
alt )3t-2 l3m-3 l 1545 
AHOOQ r j 
-us-ASMA 
• SARRÁ 
iimva* (""''""•^«í «•J«MnU»l »Bn-
!»»«no it l«i dttriM 4« nU CapiUI 
que por las sinuosidades propias del 
terreno alcanzan la enormidad de seis 
á oeiho metros de profundidad. 
E l tiempo, en su constante evolu-
ción, y por razones que omitimos, los 
¡•a letales fueron abandonados, los jar-
dines desaparecieron y hasta las ca-
sas destruidas lentamente cayeron 
para siempre con el desvastador soplo 
do la ultima guerra. 
Los cafetales se convirtieron en po-
treros, la agricultura se alejó y la r i -
queza pecuaria fué desurrollándose. 
Hoy se han convencido algunos que 
vs lástima que tierras tan fértiles y 
que á gritos piden semillas, yazgan oil-
vidadas. 
das. 
Así lo han considerado los sembra-
dos de piña, llamados por aquí pine-
ños, procedentes de Punta Brava y te-
rrenos colindantes, que descosos de 
ampliar sus negocios dirigieron acer-
tada y oportunamente sus miradas á 
este j a rd ín y han comprado fincas im-
portantes en el Término, sohre todo en 
el barrio de Mojanga, donde arrenda-
das unas y compradas otras, sembra-
ron y etán semibrando fincas tan bue-
nas como Neptuno, Maravilla, Cam-
pana, etc. 
Los vecimos pudiemtes y propieta-
rios del Término, también se han de-
dicado á igual cultivo, y hay terrenos 
en el barrio rural , y en los de Cañas, 
Puerta de la Güira y Cayajabos, por-
ción de grandes fincas, selladas de pi -
ñas, que prometen una futura cosecha 
de más de un millón de docenas de la 
coronada fruta, cuya calidad es inme-
jorable, por conservarse deapués de 
hecha, mueho^ días sin madurar,— 
adquiriendo al llegar á su debida Sa-
zón, abundante jugo, delicioso aroma 
y sabor gratísimo. En ta.les condicio-
nes, no almite competencia con sus 
similares de la Florida. 
Ahora bien, si el tiempo es normal, 
si las lluvias caen en sus respectivas 
ciportunidades, como las siembras sa 
hicieron y se hacen escalonadas, pa 
ra que todas á ,1a vez no lleguen al cor-
te, tendremos que irá llegando á tiem-
po al mercado americano y que con 
gran provecho se venderá. 
Llegó para este Término el momen-
to en que los capitales del país pier-
dan el temor que los encueva y con va-
lieiyte arrogancia se lancen á probar 
fortuna para evitar en cuanto sea po-
sible, que los de fuera cojan lo me-
jor y en mejores condiciones. 
E l Corresponsal. 
Nota buena.—Escrito lo que ante-
cede, llega á nosotros la noticia de 
que el señor Gregorio G. Bri to , del 
comercio de la Habana, adquirió en 
venta á plazo largo, la gran finca 
"Recompensa", situada en la earre-
tera de- Vuelta Abajo, compuesta de 
33 caballerías de excelentes tierras de 
lahor, que dedicará á p iña , yuca y ta-
baco, prometiéndose cosechar cien mi-
llares de docenas de la reina de los 
frutos. 
Los eléctricos 
" E n c o n t r á n d o s e el viernes en esta 
el señor Manuel Luciano Díaz, Presi-
dente de la Compañía del Tranvía 
Eléctrico, nos entrevistamos con él, 
á fin de poder dar alguna noticia nue-
va á nuestros lectores sobre el asunto 
E l señor Díaz nos manifestó, que 
dado efl impulso que en la actualidad 
se va á dar á los trabajos, cree que 
dentro del corto plazo de 45 días es-
t a r á n ' y a en Guanajay los t r a n v í a s . " 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baao 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St„ New York, ü. S. A. 
Lo vecdea todos los drogalafas 
MATANZAS 
E n libertad 
E l miércoles por la tarde fué puesto 
en libertad, de orden del Juzgado de 
Instrucción de Oárdenas, el ^eiior José 
Novail que se hallaba detenido á conse-
cuencia, del fuego .del establecimiento 
de sombrerer ía " E l Louvre,, , del cual 
era dueño. 
Por las investigaciones realizadas 
por dicho Tribunal, se ha exclarecido 
que contra el señor Noval no existe 
n ingún cargo. 
504. 
E l doctor Justo Osorio Ija practica-
do en Matanzas durante el mes ante-
rior, quinientas cuatro operaciones 
vaccinales. 
Medida sanitaria 
E l Jefe de Sanidad de Colón, ha 
prohibido terminantemente la salida 
de todo individuo no ,inmune del inge-
nio "Mercedes," ele Carrillo, b a j ó l a 
más estricta responsabilidad del en-
cargado de dicha finca, .á fin de evitar 
la propagación de la fiebre amarilla. 
Esta determinación ha sido adopta-
da después de haberse verificado la 
autopsia en el hospital de Colón, al no 
inmune González Yebra, procedente 
del mencionado ingenio. 
'González Yebra, se confirmó que 
murió de fiebre amarilla. 
Muerta por un rayo 
A las tres y media de la tarde del 
día 16, cayó una chispa eléctrica en 
Cidra, en la finca habitada por ía se-
ñora María Josefa Bolaños, ocasio-
nando la muerte á ésta. 
La señora Bolaños deja seis hijos 
menores. 
Dos horas después se consti tuyó el 
Juzgado, acompañado de la Guardia 
Roral, en el lugar del triste suceso, 
instruyendo la correspondiente su-
maria. 
E l señor Balbín 
E l jueves llegó á Caibarién el señor 
E. J . Balbín, Ingeniero Jefe del Ser-
vicio de Faros. 
Prueba de una bomba 
En la mañana del 15 fué probada en 
Cienfuegos, desde la toma de agua del 
patio del Cuartel de Bomberos, la 
nueva bomba " P u r í s i m a Concepción ." 
Funcionó con tres pitones y la prue-
ba ha resultado excelente. 
O R I E N T E 
E l general Lora 
En la mañana del jueves visitó «la 
redacción de " E l Cubano L i b r e , " de 
Santiago de Cuba, el general Saturni-
no Lora, Jefe de la Guardia Rural en 
aquel departamento, y el cual retorna 
de una prolongada excursión por el in 
terior de la provincia, donde según el 
colega, ha podido comprobar que el 
seutimiento público es de absoluta ad-
hesión á la causa del orden y á la le-
gít ima autoridad del gobierno consti-
tuido, y donde es notoria la dedicación 
á las faenas agrícolas y á todo cuan-
to coadyuve á la prosperidad del país. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad para su remisión á 
ios Ayuntamientos respectivos los si-
guientes expedientes de licencias: 
Para fabricar: en 22 entre 17 y 19, 
Vedado; en 6 entre 13 y 15, Vedado; 
en Aguiar 116; en San Francisco es-
quina á Zanja; en Pedro Pernas, solar 
2, manzana B, reparto de San Francis-
co ; en Florida 14; en Lealtad 117; en 
Aguacate 39; en Florida 69. 
Para obras: en Mar t í 108, Regla; en 
Calixto García 69; en Desamparados 
70; en Paseo de Mar t í 106; en 6 núme-
ros 14 y 16, Vedado; en Adriano 20, 
Regla. 
Para almacén de vinos en Industr ia 
108; para puesto de frutas en F entre 
21 y 23, Vedado; para bodega en cal-
puesto de tabacos y cigarros en Agu i -
puesto de tabacos y cigarrios en Agu i -
la 7 1 ; para escritorio funerario en Ve-
lázquez 21 ; para lechería en Agui lg 
266; para casa de prés tamos en J e s ú s 
del Monte 258; para ca rp in te r ía en 
Je sús del Monte 414; para t abaque r í a 
en Reina 37; para cafó y fonda eai 9 
núm. 156, Vedado; para puesto de f ru -
tas en Pr íncipe Alfonso 132; para le-
cher ía en Vapor 29; para tienda mixta 
en Luyanó 30 A : para lechería en Ve-
lázquez 1 ; para tren do bicicletas en 
Acosta 39; para bodega en A m b r ó n 
10, Regla; para puesto de tabacos yt 
cigaros en Zulueta, Manzana de Gó-
mez, Salón " H " ; para taller de cons-
trucciones de carros en Vives poB 
Puerta Cerrada 135; para c a m i c e r í a 
en M esquina 'á L ínea , Vedado; para 
imprenta de pedal en Industria 84; 
para idem idm en Habana 122 A ; para 
idem idem en Neptuno 158; para fá-
brica de cortinas en Teniente Rey 89; 
para barber ía en Monte 178; para car-
nicería en 25 esquina á F, Vedado; pa-
ra carpinter ía en Sitios 169; para al-
macén de abanicos en Cuba 69; para 
fábrica de escobas en Aramburu 51; 
para tabaquer ía en Florida 2 ; para id . 
idem en Figuras 2; para carbonería en 
Fernandina 34; para barber ía en A 
núm. 16, Vedado; para bodega en Fá-
brica núm. 4 (Concha); para tienda de 
sombreros en Bernaza 40; para venta 
de confituras en Jesús del Monte 486; 
para venta de leche. Hospital 2 1 ; para 
carpinter ía en Barcelona 1 1 ; para bar-
bería en Cerro 537; para sast rer ía en 
Blanco 21, por Trocadero; para tien-
da de heno y maiz en J e sús Peregrinol 
74. 
Licencias 
Para lechería en Acosta 109; para 
puesto de frituras en Teniente Rey 67; 
accesoria por Villegas; para 'ven de 
cantinas en Concordia 42; pv. a carni-
cería en Concordia 85. 
Guanabacoa 
Para bodega en Real núm. 1 (Barre-
ras) ; para her radur ía en Real sin (nú-
mero) Campo Florido ó Máximo Gó-
mez y Alfonso; para carnicería eU 
Aranguren 8. 
Marianao 
Para tienda mixta en General No-
darse núm. 27, Wajay. 
Sección de inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectuado 
en el día de yer 82 trabajos distribui-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 5 
Comunicaciones bajas á escuelas. 9 
Idem altas á idem 6 
Idem bajas á padres 8 
Idem altas á idem % 
Traslados de análisis á los señores 
médicos . . . .• 5 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de víveres en el, Almacén 
•General de la Aduana 20 
I d . deescuelas privadas, 62 niños 
inspeccionados. . . . . . 3 
Idem de establos de vacas 4 
Informes de lecherías 3 
Inscripciones le lecheros. . . . . . 2 
Inspecciones de exhumaciones de 
'cadáveres 2 
Total. . 
Habana, Agosto 18 de 1906, 
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L a clenimcia de la Secreta 
: E l Jefe de U Policía Secreta, señor 
José Jerez Varona, como resultado 
de las investigaciones que ha venido 
practicando aóerca de Ha alteración del 
orden público, presentó hoy al Juez 
de instrucción del distrito Este, licen-
ciado Mart ín Aróstcgni, la siguiente 
dennnci;! : 
"Sr. Jn-eü ele Instrnceión del Dis-
t r i to Este, Ilabftp.á. 
E l que suscribe Jefe del Cuerpo de 
Policía Secreta, ante su Autoridad 
comparece, con el fin de denunciar el 
ddlito de conspiración para el de rebe-
lión que vienen {verpel raudo, entre 
otros, los generales Carlos Caicía Vé-
leá> Déiiietno Castillo l);i;my, Bñriqüe 
Loinaz del Castillo y José de J . Mon-
teagudo; los coróneles Manuel Piedra, 
Ernesto A-abet, Migue; Llaneras y 
Faustino Guerra: los e.omandaiiles 
Juan Antonio Bravct y Evaristo Es-
tenoz, y el conocido hombre público, 
señor ¿Tuán Cualberto (¡ómez. 
E l riDiior público, primero'; las in-
dagaciones practicadas, más tarde; y 
úl t imamente las informaciones confi-
denciales obtenidas, han demostrado 
patentemente la existencia del expre-
sado delito. 
Varios son los planes que han con-
cebido é intentado realizar; y que de-
•ben su fracaso, á las medidas de pre-
caución y vigilancia, adoptadas por el 
Oobierno. 
Primero conspiraron, para conse-
guir por lá ftstueiá, y sin necesidad de 
plzarse en armas, la deposición del 
Jefe del Estado, y usar y ejercer por 
sí, de las f vcultades Constitucionales, 
privativas del Ejecutivo. 
Més tarde proyectaron matar al Jefe 
del Estado, habiendo no sólo conspira-
do á ese fin, sino hecho la proposición 
á quién creyeron en condiciones de 
efectuarla. 
Poco después, redactaron, hicieron 
imprimir y circularon, una proclama 
subversiva, para seducir las tropas que 
forman los Cuerpos de la Guardia l ixi-
ral y Artillería, á cometer el delito de 
rebelión. 
Y, úl t imamente, indujeron y deter-
minaron ai Teniente Coronel Pozo á 
promover y sostener íá rebe.ión in i -
ciada en la provincia de Pinar del 
Río. 
Las pesquisas, vigilancias é infor-
maciones recibidais, comprueban que 
además de reunirse en juntas seeretas, 
para efectuar la conspiración denun-
ciada, recibían correspondencia del in-
terior y expedían esseritos y 'recolecta-
ban dinero par asna fines delictuosos. 
Todo lo expuesto, que se halla ade-
más corroborado por informaciones 
obtenidas por otros funcionarios de 
distintos órdenes, y por el público ru-
mor y alarma, en que actualmente re-
flejados por muestra Prensa periódica, 
me obliga á apresurarme en denun-
ciarlo á su Autoridad, á los efectos le-
gales ; máxime cuando existe el prece-
dente de haber sido comprobada jud i -
cialmente, la conspiración para los 
propios fines, que precedió á la que 
aetual-mente se desarrolla, y que cul-
minó en la ocupación de pertrechos de 
guerra en esta capital y el alzamien-
to en armas de diversas personas; cu-
ya conspiración fué oportunamente 
descubierta y justificada por los mis-
mos medios hoy utilizados. 
Debo significar á su Aiutoridad que 
el últ imo lugar donde se han reunido 
los conspiradores de que se trata, ra-
.dica en el Distrito Judicial á su cargo; 
y que los domicilios ó paraderos de 
j o s presuntos culpables aquí significa-
dos, son los siguientes: General Gar-
cía Vélez, calle P número 14, en el 
Vedado, y una casa en el Campamen-
to de Colnmbia; General Castillo Dua-
ny, actualmente en la provincia de 
Oriente; Geral Loinaz del Castillo, 
San Rafael número 18 y en una finca 
enclavada en la demarcación del Pres-
cinto de Policía del Cerro; General 
Monteagudo, Salud número 15; Coro-
nel Manuel Piedra, calle de Maceo, en 
G-nanabacoa ; Coronel Asbert, Conseje-
ro Provincial, cuyo domicilio lo era en 
San Rafael entre Aramburo y Soledad, 
úl t ima accesoria, y que diariamente 
concurre á la barber ía situada al lado 
del café " E l Centra l" ; Coronel Llare-
nas, en San Miguel número 205, y en 
Obrapía esquina á Bernaza (bodega ^ ¡ 
Coronel Faustino Guerra, miembro de 
íá Cámara de Representantes y vecino 
de San Lázaro número 294; Coman-
dante Bravct, actualmente en San 
Juan y Martínez, provincia de Pinar 
del R í o : Comandante Estenoz, en 
Amargura, número 63, y el Sr. Juan 
Gualberto Gómez, con sw domicilio en 
Concordia 76 y actualmente en la pro-
vincia de Oriente. 
De Vd . muy respetuosamente.—José 
Jerez Varona. 
Como consecuencia de la anterior 
denuncia, el Juez Sr. Aróstegui decre-
tó la detención de los acusados, orden 
que fué cumplimentada por los capi-
tanes del Cuerpo de Policía Munici-
pal, quienes detuvieron en esta capital 
á los señores D . Carlos y D. Justo 
García Velez, D. José de J. Monteagu-
do, D. Manuel Piedra, cuyos señores 
fueron conducidos al Vivac á disposi-
ción del Juez que entiende en la causa. 
E n Santiago de Cuba 
Los señores D. Juan Gualberto Gó-
mez y D. Demetrio Castillo Duany, 
fueron detenidos ayer y conducidos "á 
la cárcel de Santiago de Cuba. 
Se ignora su paradero 
No han sido detenidos aún, por igno-
rarse su para.dero, los señores D. M i -
guel Llaneras, D. Evaristo Estenoz, 
D. Ernesto Asbert, D. Enrique Loi-
naz del Castillo, D. Mario García Vé-
lez y D. Juan Antonio Bravet. 
Detención y fuga del General Lo3rna2 
del Castillo 
E l caipitán de la tercera Estación de 
Policía Sr. Regueira, cnmpliendo or-
den del Juez de Instrucción del distri-
to Este, procedió ayer tarde á la de-
tenction del general Sr. Lo3rnaz del 
Castillo, y procediendo al mismo tiem-
po á practicar un registro en su domi-
cilio, calle de San Rafael esquina á 
Amistad. 
E l registro se realizó no dando re-
sultado favorable, pues no se encon-
traron armas ni documentos de ningu-
na clase. 
Una ve2 detenido el general Loynaz 
del Castillo, fué llevado á la Estación 
de Policía, donde se diligenció el man-
damiento del Sr. Juez, y se entregó el 
detenido al teniente de policía señor 
García para que lo llevara, al Vivac á 
disposición de la autoridad judicial ya 
expresada. 
El teniente Sr. García y el general 
Sr. Loynaz del Castillo tomaron un 
coche para dirigirse á la. prisión, pero 
en los momentos que dicho vehículo 
pasaba por la calle de San Rafael pró-
xima á la de Amistad, el detenido se 
arrojó fuera del coche y á toda carrera 
penetró en su domicilio, de donde de-
sapareció. 
E l teniente Sr. García corrió tras el 
fugitivo, pero éste le tomó gran ven-
taja por haberse interpuesto entre 
ambos un t ranvía eléctrico que en esos 
momentos pasaba por el lugar de la 
ocurrencia. 
Vista la imposibilidad de poder ser 
reducido nuevamente á prisión el ge-
neral Sr. Loynaz del Castillo, el tenien-
te Sr. Garcífi regresó á la Estación de 
Policía, dándole cuenta al Capitán se-
ñor Regueira de lo ocurrido. 
E l Sr. Reguira, juntamente con el 
teniente García se trasladaron á la 
Jefatura de Policía para informar al 
general Sr. Sánchez Agrámente . Este 
decretó inmediatamente el arresto del 
teniente Sr. García, y lo puso á dis-po-
sición del Juzgado competente. 
E l teniente Sr. García, después de 
haber prestado declaración ingresó en 
e'l Vivac por todo el tiempo que lie1 
pone la Ley. 
Las partidas 
Según noticias las partidas conti-
nuaban ayer en situación espectante. 
Pino Guerra, cerca de San Diego do 
los Baños ; Lores, sobre Hoyo Gumá: 
Pozo, sobre Lagunillas, y otros grupos 
prestando servicios de exploración en 
los caminos que convergen hacia Pinar 
del Río. 
Unos y otros se dedican á recoger 
armamentos y caballos y á recolectar' 
gente. 
Teléfono interrumpido 
Han sido cortados los hlios del te'.é-
fono que parten de Pinar del Río á los 
distintos pueblos de la provincia. 
Alber t i detenido 
En momentos en que el Sr. D. Gusta-
vo Albert i , se hallaba ayer en el Vivac 
visitando á los hermanos señores Gar-
cía Vélez, fué detenido por orden del 
Juez que entiende en la causa formada 
por los sucesos que nos ocupan. 
Ninguna noticia 
Hasta la una de la noche anterior, 
hora en que nos retiramos de Palacio, 
la Secretar ía de Gobernación no había 
facilitado á la prensa ninguna noticia 
de los sucesos ocurridos en Pinar del 
Río. 
De San Diego de los Baños 
Una persona respetable, afincada en 
San Diego de los Baños, que llegó 
á esta capi-tal, nos ha facilitado las si-
guientes noticias: 
" E l sábado á las cinco y media se 
fué al monte Juan Hierrezuelo, capi-
tán del Ejérci to Libertador, moreno, 
con 25 hombres armados con armas 
diferentes, á emboscarse en la carre-
tera en construcción entre Pazo Real y 
San Diego. 
A las siete y media de la noche del 
mismo día, se alzó el Alcaide de ba-
rr io del pueblo de San Diego, D. Jaco-
bo Gómez, única autoridad local, con 
los guardias municipales, en dirección 
á la finca "Catalina", bajando á las 
doce y media de la noche con unos 70 
hombres armados de rifles y bastante 
¡y.n que. dirigiéndose por la carretera 
á incorporarse con Hierrezuelo, •si-
guiendo después todos juntos por la 
citada carretera, en dirección á la Ceja 
de la Herradnra, á incorporarse con la 
fuerza de Paez. 
Todos iban montados." 
Trabajos suspendidos 
E l mismo señor nos ha manifestado 
haberse suspendido los trabajos de^la 
carretera en construcción, embarcán-
dose para esta capital, los mulos que 
se empleaban en las citadas obras. 
Nos dijo también, que uno.de los 
capataces de la carretera, se había in-
corporado á la partida, llevándose la 
dinamita que tenía en su poder. 
Los Veteranos 
Anoche se reunieron en la morada 
del general Emilio Núñez, en el Veda-
do, un crecido número de veteranos. 
Después de una breve discusión re-
lacionada con los acontecimientos del 
día, se eligieron las siguientes perso-
nas para que formaran parte de la 
mesa: 
General Emilio Núñez, coroneles V i -
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vaneo é Iribarren, teniente coronel 
Armando André, coronel Pío Domín-
guez, capitán Batista Varona, coronel 
Benjamín Sánchez Agrá monte, capi-
t á n Angel Rosendo, coronel Rafael 
Cervino y teniente Luis Mejorana. 
Por unanimidad se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Publicar un manifiesto, condenando 
ante el. país, el actual movimiento y 
visitar hoy; al Presidente de la Repú-
blica, con objeto de comunicarle el re-
ferido acuerdo y de consignar verbal-
mente ante nuestro primer magistrado 
la adhesión de los veteranos al gobier-
no así como á las instituciones. 
Conferencia 
E l general Emilio Núñez, goberna-
dor provincial, conferenció ayer tarde 
en Punta Brava con el general Pedro 
Delgado y con los coroneles Baldomc-
ro Acosta é Ignacio Morales. 
Dichos jefes hicieron presente al go-
bernador que la tranquilidad en la 
provincia era absoluta. 
Los señores Acosta, Morales y Del-
gado hicieron ante el gobernador pro-
testas ardientes de su adhesión al go-
bierno. 
La policía de Consolación 
Varios policías municipales de Con-
solación del Sur, se alzaron en armas 
el sábado por la noche. 
En dicho pueblo se tienen noticias 
de la ausencia de varías personas sig-
nificadas en la aetuaU revuelta. 
Alcalde suspendido 
E l gobernador provincial de Pinar 
del Río ha suspendido de su cargo, al 
Alcalde Municipal de Consolación deb 
Sur Sr. Arrast ía , designándose al se-
ñor Ramírez para sustituirle. 
En el Cano 
A úl t ima hora de anoche se decía 
que por las inmediaciones del Cano, se 
habían oído tiros. 
De Pinar del Río 
En Pinar del Río se nota la ausen-
cia de los señores Caiñas, González 
Aleorta y Carcés y de otras sesenta 
personas. 
E l Gobernador Provincial 
Desde poco después de las nueve, 
hasta pasadas las doce de la noche 
anterior, estuvo en Palacio, el Gober-
nador Provincial Sr. Núñez. 
E l señor 1 residente 
E l señor Presidente de la República, 
nermaneció ayer en su despacho, des-
de las primeras horas de la mañana , 
hasta las doce y media de la noche que 
se re t i ró á descansar á sus habitacio-
nes de Palacio. 
E l genearl Montalvo 
E l Secretario de Obras Públ icas se-
ñor Montalvo, permaneció todo el día 
y la noche, al lado del señor Estrada 
Palma. 
E l señor Belt 
También el Secretario particular 
del Jefe del Estado, estuvo todo el 
día y toda la noche de ayer, en Pa-
lacio. 
E l Presidente de la Cámara 
E l Presidente de la Cámara ezfnvn 
conferenciando anoche durante largo 
rato son el señor Estrada Palma. 
L a conferencia estuvo relacionada 
entre otras cosas, con la reunión que 
hoy por la mañana han celebrado los 
Representantes. 
Varios Representantes 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, recibió ayer la visita de vatios Se-
nadores y Representantes, habiendo 
permanecido en Palacio hasta las p r i -
meras horas de esta mañana, los seño-
res Fr ías , Mario García Kohly, Coyu-
la y Betancourt Manduley. 
Carrillito no está alzado 
La Representantes señores Carrillo 
y Mart ínez Gallardo, estuvieron ayer 
en Palacio, á dar cuenta al Jefe del 
Estado, de un telegrama que al p r i -
mero de aquéllos había dirigido desde 
Guanajay, su primo don Francisco Ca 
r r i l lo , (a) " C a r r i l l i t o , " par t ic ipándo-
le que ayer venía á esta población, 
demostrando de ese modo que no está 
alzado, como se había dicho en los p r i -
meros momentos. 
E l señor O 'Far r i l l 
Después de las doce de la noche, 
llegó á Palacio el Secretario interino 
de Gobernación señor O'Farr i l l , ente-
rándose por el Jefe de guardia señor 
Villalón, de la marcha de los sucesos, 
procediendo después á dictar varias 
órdenes. 
Otro detenido 
Esta madrugada el capitán de la 
Décima Estación de Palicía, cumplien-
do con lo dispuesto en un mandamien-
to del señor Juez de Instrucción del 
Distrito Este, comisionando al v ig i -
lante señor González, para que proce-
diera á la detención del blanco Alber-
to González Martínez, del comercio y 
vecino de la calle de Falgueras 22. 
Según nuestros informes, la deten-
ción de González obedece, á noticias 
adquiridas por la policía, de que ano-
che salieron de su domicilio, en un 
coche de plaza que alquiló un more-
nito en el Parque Central, cuatro in-
dividuos llevando varios paquetes al 
parecer de armas y municiones, d i r i -
giéndose á las afueras del poblado del 
Cano, donde desembarcaron, abonán-
dole dos centenes al cochero por su 
viaje. 
E l cochero detenido por el ca-
pi tán señor Duque Estrada, al re-
rresar á la Habana se llama José 
Vázquez. 
Tanto el señor González como el co-
chero, fueron remitidos al Vivac á dis-
posición del Juzgado competente. 
Registros 
E f capitán interino de la Quinta Es-
tación de Policía, señor González, 
acompañado del teniente señor Me-
néndez, y dos vigilantes, cumpliendo 
mandamiento del señor Juez de Ins-
trucción del Kste, licenciado señor 
Aróstegui, practicó un registro en la 
casa número 204, de la calzada de San 
Lázaro, domicilio del representante á 
las Oámaras don Faustino Guerra 
Puente, ocupando doce cápsulas de re-
vólver, un discurso, sin firma, un so-
bre y dos fundas de revólver. 
Cuando el registro, solo estaban 
presantes, la señora doña Rosa Sán-
chez, esposa del señor Guerra, y un 
hemano de éste nombrado José A) i 
nuel Guerra. 
A l ser interrogado este último por 
la policía, referente á donde podía en-
contrarse su hermano, don Faustino, 
manifestó que éste se había alzado en 
armas. 
El propio capitán pract icó otro re-
gistro en la casa Concordia número 76 
domicilio de don Juan Gualberto Gó-
mez, no habiéndose ocupado más que 
un telegrama de éste para su esposa 
doña Manuela Benítez, en el que la 
decía ''Estamos bien, escribiiremos." 
La «señora Benítez, se opuso al re-
gistro que iba á practicar la policía, 
pero como ésta iba provista del co-
rrespondiente mandamiento judicial , 
lo llevó á efecto, con asistencia de va-
rios testigos. 
Ocupación de un sable 
E l sargento de Policía, señor Canelo 
Bello, ocupó en la residencia de la 
parda Elisa Castro Palomino, calle de 
Economía esquina á Misión, accesoria, 
un sable que según confidencias, esta-
ba destinado al alzado Wenceslao 
Amaya, para serle entregado tan pron-
to como ocurriese el levantamiento de 
armas en la provincia de la Habana. 
Dicho sable fué remitido al juzga-
do de guardia. 
Loable actitud 
Todos los jefes, oficiales, clases y 
soldados de la Guardia Rural que se 
encontraban disfrutando licencia por 
enfermos ú otras causas, se han pre-
sentado espon táneamente en la Direc-
ción General del cuerpo y oficinas mi-
litares, renunciando á esa gracia y pi-
diendo que se le desaine á la persecu-
ción de los alzados en armas. 
Ocupación de armas 
A las ocho de la mañana estaba 
practicando la policía secreta un re-
gistro en la casa de vecindad calle de 
Lamparilla, núm. 68, ocupando en una 
habitación veinte machetes y un rifle. 
Estas armas han sido puestas á dis-
posición del Juzgado del Este. 
Declarando 
A úl t ima hora se encontraba decla-
rando ante el juez del Este el blanco 
Juan R. Guerra, portero de la casa 
donde reside el general Loynas del 
Castillo. 
A l Vivac 
Por orden del juez señor Aróstegui , 
ha ingresado en el Vivac, por el tér-
mino que marca la ley, la señora Eloí-
sa Castro Palomino, en cuya casa fué 
ocupado un machete con destino al 
abogado Wenceslao Amaya. 
En Palacio 
Hoy ha estado en Palacio el coronel 
señor Arencibia, quien hizo al señor 
Estrada Palma, grandes protestas de 
adhesión al Gobierno. 
E l Fiscal del Supremo 
_ E l Fiscal del Tribunal Supremo, se-
ñor Vías Ochoteco, estuvo en Palacio, 
tratando con el Jefe del Estado, de 
varios particulares relacionados con 
la causa que instruye el Juez del Este, 
con motivo de la alteración del orden 
público. 
E l Ayuntamiento 
También estuvo en Palacio, á salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica, ofreciéndole su apoyo incondi-
cional como colectividad y cada uno 
en particular, el Ayuntamiento de es-
este Término Municipal, con su Alcal-
de señor Cárdenas. 
Además de las personas ya anun-
ciadas, han estado en Palacio con ob-
jeto de consignar su adhesión al Go-
bierno, los señores don Guillermo Gó-
mez y Aeevedo, Despaigne, Ghávez M i 
lanés, general don Pedro Betancourt, 
don Luis For tún , Comandante H'er 
man, coronel y teniente coronel P é 
rez, general don José Miró, represen 
tantes don Juan Maspons, don Justo 
Carrillo, Coyula, García Kohly, Be 
tancuort Manduley, don Carlos Zal 
do, don José Raúl Sedaño, Señor Yero 
Miniet, coronel Cerviño, Carboné, J 
Beola, clon Gabriel García Echarte, 
don Luis de Cárdenas, don José de 
Estrampes, coronel G. Valiente, coro 
nel Coronado, don Alfredo Hernándej 
Uguet. 
Quintín Banderas y Estenoz 
E l fuego de fusilería que se oyó ano 
che desde Marianao y sus inmediacio 
íes, fué el sostenido en Arroyo Are 
ñas, entre los alzados que mandar 
Quintín Banderas y Estenoz, y fuer 
zas de la Guardia Rural, que desde C 
lumbia y otros puntos salieron en per 
secueión de los alzados. 
Con tal motivo, se nos asegura qu( 
en Ma'rianao, cuandió una gran alar 
ma, habiéndose cerrado los establecí 
mientes y las casas particulares: tai 
pronto como el Gobernador Provincia 
general Núñez, tuvo conocimiento d( 
este suceso, salió para dicho lugar. 
E l general Núñez, que se propon( 
recorrer los pueblos de la provincia 
estuvo esta madrugada en Marianao 
y Wajay, saliendo después para San 
tiago de las Vegas. 
Al to y fuego 
El teniente W. Sohewieyer inform; 
que á las tres y media de la madruga 
da el centinela de la parte Sur del 
Castillo de Atarés , vió un individuo 
dentro de las murallas y en la ori . 
de los fosos y como inspeccionaba és-
tos^ le dió el alto saliendo dicho m 
dividuo corriendo por dentro de 1 
fosos del castiillo, por lo cual le hiz 
fnego. Acto continuo el centinela 
la parte Norte vió al mismo individ„ , 
correr en dirección á la puerta, dán-
dole el alto y como no se narara le 
o-
hizo fuego, brínoando la tapia dicho 
individuo y dándose á !;• fuga. 
Según los centinelas el individuo de 
eferencia, vestía pantalón negro. 
Art i l ler ía á operaciones 
En las primeras horas de esta ma-
fvina,, salieron para la capital de Vuel-
ta Abajo, algunas fuerzas de A r t i -
llería. 
Fiebre amarilla 
El Jefe Ejecutivo del Departamen-
to de Sanidad, de esta capital, señor 
Barnet, estuvo hoy en la Secretaría 
de Gobernación á dar cuenta al .*nior 
VPar r i l l , de un telegrama oficial re-
cibido del Estado de La Lousiana, par-
ticipando la existencia de un caso de 
fiebre amarilla en dicho punto. 
Los Alcaldes 
Esta mañana han estado en el Go-
bierno Civil , los alcaldes de Güines, 
Nueva Paz, Batabanó y San Antonio 
de los Baños, celebrando conferencias 
con el Secretario señor Presas, por en-
contrarse ausente el señor gobernador. 
Detención de Roban 
E l agente especial señor Pérez, te-
legrafía que hoy, en el primer tren 
que salga de la Salud, embarca Maria-
no Roban, que fué detenido por orden 
del gobernador. 
En Santiago de las Vegas 
El Alcalde Municipal, en telegra-
ma de hoy á las 9 y 45 de la mañana, 
dice que en dicho término municipal 
jima completa tranquilidad^ sin que 
lasta los momentos que telegrafía, ê 
note nada que indique alteración del 
ordep público, pero que no obstante 
toma medidas para cualquier cosa que 
ocurra. 
Haciendo recorrido 
E l agente especial señor Boffel, par-
ticipa desde el Aguacate, al gobierno 
Civil , que ha regresado, después de 
haber recorrido los términos de Jaru-
co, Caraballo y San Antonk) de Río 
Blanco, donde reina completa tran-
quilidad. 
En este pueblo celébranse fiestas y 
bailes en las sociedades "Bel la U n i ó n ' ' 
y "Colonia E s p a ñ o l a , " con gran ani-
mación. Alcalde, policía y guardia ru -
ral se ocupan con celo de guardar el 
orden. 
De Jaruco 
E l representante señor Govín, d i r i -
gió ayer desde Jaruco al Gobierno Ci-
v i l , el siguiente telegrama: 
"Alcalde y Guardia Rural, me in-
forman que la tranquilidad en este tér-
mino, es completa. 
Los vecinos protestan y condenan 
atentado contra patria. 
E l agente especial Bofell, recorre 
término desde Caraballo á San Anto-
nio .—Govín." 
Tranquilidad pública 
E l agente especial de la policía del 
Gobierno Civi l , ha telegrafiado desde 
Al'quízar, de que en dicho término mu-
nicipal, reina completa tranquilidad. 
E n igual sentido se han recibido te-
legramas del Aguacate, La Salud y 
Batabanó . 
Plan descubierto 
Las autoridades de Matanzas, se 
han apoderado de las listas y plan de 
los que conspiraban en dicha pobla-
ción, y con ta l motivo se han hecho 
allí varias prisiones. 
claramos: que hacemos voto:-, por/»! 
inmediato restablocimeuto dd 
de la paz pública y estamos dispuJ 
tos á contribuir, por los medioy 
ed patriotismo, persoualme,J 
miembros del Congreso, á i 
son. 
y como 
consecución de tan elevado lin. 
A las doce y cuarto se terminó la ^ 
Guardia Rural 
El Capitán Rosendo Co l ' ^o dótnv 
en Guanabacoa al connmi Manuel [ \ 
dra, remitiéndolo al Viva- de esta eiu" 
dad á disposición del dnez do Instnio-
ción del Distrito del Est.', pie interesó 
su detención. 
Por interesar o así e! Juzgado (je 
Instrucción del distrito Este do esta 
capital, se dieron Jas oportunas órde. 
nos al coronel 1 ulM á Santiago do Cu. 
ba, para que dispusiese hi detencióii 
del general Demetrio Castillo Duany y 
Juan Gualberto Gome/, y cuya detea* 
ción realizaron t i . d e l u*f(,0) 
Ambos dete-.idoí-' serán conducidos ái 
-«.ta capital á d sposmim del Ju/ga lo 
reclamante. 
Una pareja enviada por el Toniertó 
Roque desde Columbia (.Marianao), 
tuvo fuego en Arroyo Arenas con u i 
grupo armado (pie acababa de robar 
una tienda en dicho lugar y dado de 
planazos á un individuo. Han salido 
fuerzas en persecución de dichos al-
zados. 
E l cabo Betancourt que salió en per-
secueión de la partida que estuvo eu 
Arroyo Arenas, tuvo fuego con la img. 
ma entre dicho lugar y Punta B'.'a7% 
La vanguardia de la fuerza qn« 
manda el Capitán Ravena al ¡legar cer-
ca de Puerta de Golpe (Pinar dd Río), 
notó la presencia de un pequeño frru-
po que al ser perseguido se dispersó, 
dejando abandonados tres caballos é 
internándose en unas maniguas. Con 
motivo de los disparos hechos, resultó 
herido un individuo (pie jugaba á ia 
pelota cerca de dicho lugar. 
E l Teniente Azcuy desde San Juan 
y Martínez informa que á la una de l t 
tarde de ayer encontró la partida de 
Pozo en la loma de San Juan, batién-
dolos y persiguiéndolos hasta las lo-
mas de Boloni rón . 
En la referida ciudad fueron dete-
nidos algunos pasajeros del ferroca-
r r i l que de las "Villas y Vuelta Arr iba, 
venían para la Habana. 
Ninguna noticia 
La Secretar ía de Gobernaci-ón, no 
ha facilitado hoy noticia alguna á la 
prensa, acerca de los alzados en ar-
mas. 
Una Partida 
Dícese que la partida levantada en 
armas, en Arroyo Arenas, al mando 
del general Quintín Banderas, se ha 
corrido bacía el Cano, internándose 
en la laguna de Ariguanabo. 
La persecución que se le hace es ac-
tivísima. 
Las operaciones 
Se ha dispuesto la reconcentración 
de todas las fuerzas de la Guardia Ru-
ral , que hay en Pinar del Río, para or-
ganizar una persecución activísima. 
Los alcaldes con la Policía Munici-
pal, se encargarán de la vigilancia y 
defensa de los pueblos hasta que lle-
guen las tropas de refuerzos que se en-
viarán hoy á aquella provincia. 
Más refuerzos 
Las fuerzas de la Guardia Rural que 
operan contra los alzados en Pinar de i 
Río, ascienden á 450 hombres. 
Esta mañana salieron para Vuelta 
Abajo 50 guardias ruraies de caballe-
ría al mando de varios oficiales. 
Espéranse que lleguen hoy, de un 
momento á otro, cien guardias rurales 
de Santa Clara, los cuales serán en-
viados inmediatamente en tren expre-
so, á Pinar del Río. 
Cámara de Representantes 
A las diez de la mañana de hoy, se 
efectuó en la Cámara una reunión de 
Representantes con objeto de cambiar 
impresiones sobre los sucesos actuales. 
Concurrieron los señores Ajuria , 
Betancourt, (don Alfredo), Blanco, 
Borges, Boza (don Bernabé) , Beci, 
Cardenal, Carrillo, Coyula, Canelo Ma-
drigal, Sarrain, Govín, García Kolhy, 
Llerena, Maza y Artola, Martínez y 
Ortíz, Mart ínez Gallardo, Maspons, 
Núñez, Rodríguez Acosta, Rivero Bel-
t rán , Rodríguez Fuentes, Villuendas, 
Vivaneo y Zubizarreta. 
La reunión fué secreta habiendo si-
do convoicada por el Presidente de la 
Cámara , señor Freyre de Andrade. 
Después de una larga discusión en 
la que tomaron parte los señores Frey-
re de Andrade, Sarrain, Rodríguez 
Acosta, Borges, Mantínez Ortíz, ¿ubi -
zarreta, Cancio Madrigal y Govín, se 
llegó al siguiente acuerdo: 
"Los Representantes presentes de-
El Capitán Tabares eomuniea de San 
Cristóbal que el Jefe del destacamento 
de San Diego le participa (pie por 
aquel lugar merodean a'gunos alzados, 
á los que se han incorporado el Alcal-
de de barrio, un policía y el sereno, y 
que el Teniente Mesa con fuerzas los 
persigue. 
En vista de haberse confirmado la 
presencia de un grupo armado por 
Arroyo Arenas, el general Alejandro 
Rodríguez, Brigadier Jefe del Cuerpo,! 
se constituyó en la mañana de boy en i 
dicho lugar, disponiendo la salida de 
fuerzas combinadas, que emprenderán 
una activa persecución sobre dicha 
partida, que se dice está mandada por 
Quintín Banderas. 
Telegramas de adhesión 
Aguacate, Agosto lí) 1906.—Presi-
dente República.—Habana. 
Veteranos esta localidad que no son 
presentados y que no solicitan desti-
nos pnes se dedican á labrar la tierra, 
protestan dndigniados movimiento sui-
cida de occidente. Ofrecen incondicio-
nal apoyo Oobierno de usted si nece-
sario fuese con armas en la mano, (f.), 
José de la Tornienite. Teniente coronel. 
Imias, 17 de Agosto de 1906.—Pnesd-
dente Repúbl ica .—Habana. 
Veteranos barrios Imiias, San Anto-
nio y Vegnita condenan acto pertur-
bación orden público y ofrecein al go-
bierno su incondicionial apoyo, (f) An-
tonio Pérez. Coronell, Sahistiano Pérez, 
teniiente coronel. 
Antemisa, Agosto 18 1906.—Presi-
dente República.—Habana. 
Si usted y la patria necesitan mis 
servicios, ordénelo. Herryimein. Co-
imanidanibe. 
Abreus, Agosto 18, 1906—Presidente 
RepúbMcia.—Habana. 
En nombre veteranos os ofrezco in-
condicional ^adhesión á Gobierno cons-
ti tuido, ( f . ) Remigio Oaballero, co-
mandante. 
Matanzas, Agosto 18 1906.—Presi' 
dente República.—Habana. 
Interpretando sentimiento partido 
qne presido ofrezco á nstecl incondicio-
nal lapoyo restablecimiento orden y 
tranquilidad pais. ( f ) Luís For tún . 
San Antonio de los Baños, Agosto 
18 1906.—Presidente Repúblioa.—Ha-
bana. 
Comité Ejecutivo Asamblea Mode-
rada protestan biechos antipatrióticos 
realizados enemigos de da •pa.z con per-
juicio de la, estabilidad de la Repúbli-
ca. Moderados de esta v i l l a incondicio-
nalmeute a l lado Gobierno.—Persiden-
te, Aurelio Rivero. 
Alacranes, Agosto 19, 1906. 
Presidente República, Habana 
He recorrido Güira de MacurigeSj 
Bolonclrón, Alacranes, Bermeja y Ca-
bezas, quedando organizados trabajos 
saneamiento; la tranquilidad es com-
pleta; vecinos todos sin distinciones, 
especialmente veteranos, enterados 
perturbación orden público Pinar del 
Río, con4enan acerbamente atentado 
contra patria, ofreciendo á usted y 311 
gobierno incondicional y decidido apo-
yo. Mañana temprano voy á Matanza3-
Incondicional y respetuosamente, L'6' 
cuona, Gobernador. 
Pedro Betancourt, 18 Agosto 1906. 
Presidenta República, Habana. 
E l Alcalde de Pedro Betancourt, 
reunido Ayuntamiento que presido e0 
sesión extraordinaria, acordó solemne-
mente protestar actitud Derturbarb>,,aa 
mAKJLO V E LA MARINA.—-Eflición ele k tardo.—'Agosto 20 ño THOR. 
Afil oráon on Pinar del Kío y ofrp.cor á 
uste i sü huís decidido apoyo y á los 
poderes cünstitu'tivos,—Eíerüández. 
Ciciifuegos, 19 Agosto de 1906. 
Presidente Repúbliea, Habana. 
Comisión gestora organización aso-
ciación veteranos en nombre de sus 
representados, ofrecen al gobierno 
concurso para sostener paz pública, 
protestando todo aquello trate de al-
terar orden.—Presi dente, Coniandante 
Naranjo; Secretarios, Teniente Oscar 
Soto, Teniente Gonzalo Felíu, Tenien-
te Coronel J. Ruiz, Coronel Camaciho, 
Capitán Guerrero, Teniente A. Gonzá-
lez Hernández, Sargento Sosa, Cabo 
Hernández. 
l ian enviado asimismo telegramas 
do adhesión al gobierno, las asambleas 
mnnicipales y círculos moderados de 
Gfuanabacoa, Aguacate, Camagüéy y 
Rodas. 
(Por tekígrafo) 
Corral Falso 19 de Agosto. 
á las 7-40 p, m. 
A l DIARIO DE LA MARINA, 
Eabana. 
Reunnio Ayuntamiento bajo presi-
dencia Alcalde señor Florentino Her-
nández, acuerda vistos sucesos altera-
ción orden público Pinar del Río y por 
unanimidad protestar actos realizados 
sublevados, ofrecer Gobierno señor Es-
trada Palma su adhesión más firme é 
inquebrantable p?^a mantener esta-
bilidad instituciones republicanas quis 
rigen nación, condenando todo acto 
que tienda manchar honor República 
establecida costa tantas lágrimas y su-
frimientos, esta noche, reúnense en esta 
Villa elementes revolución para tomar 
acuerdes sobre estos sucesos ofrecien-
do Gobierno sus servicios. Pueblo to-
do permanece tranquilo y no dúdase 
que ante actitud país que demuestra 
estar contra alteraciones del orden, 
restablézcase rápidamente tranquili-
dad. Hasta este momento orden 
inalterable este término, y espé-
ra.se que continuará así, por no radi-
car esta comarca gente levatisca, sino 
elementos trabajadores y de orden que 
les enaltecen é incapaces de tirar con-
tra sus bienes adquiridos á costa de 
sacrificics después de la gnerra. 
El Corresponsal. 
Artemisa, Agosto 19 de 1906. 
12 p. m. 
(Demorado por ocupación línea) 
AI DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Reina completa tranquildad en to-
do este Término Municipal. Me entre-
visté con el señor Alcalde Municipal y 
el señor González, Teniente Guardia 
Rural. Ambas autoridades me autori-
zan para informar ese periódico, que 
caso de que no vengan de afuera á 
perturbar el orden público, no ocurri-
rá ningfuna novedad aquí. General 
Pedro Díaz á quien despedí hoy en 
estación ferrocarril, salió para Pirnar 




Bebaus toa cerveza, pe ro cü-
da l a de L A T R O P I C A L . 
as 
N o l iay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
cerveza buena, como l a de JLA 
T K O P I C A U 
C O M P L A C I D O 
Agosto 20 de 1906 
Sr D. Niemlás Riivero. 
Director del Diario de la Marina. 
Preisente. 
Estiiniado señor ¡ roemos á usted se 
sirva ^retirar de La .ptublicaición «1 do-
•(Mi.nv&ii'to que le lentregumos el sábado 
úlitiinio, ireetifeamlo .las lafinraaciones 
•hechas /por .el s^ñor Juam F. O'Farrilil 
ien la icarta que dirigió wl Presidente 
de lia Asaanblea Nacional del Partido 
Moderado y en cuyo documento res-
tablecíannos la verdad de los hechos, 
•contenida únicaimente en nuestro pri-
imier infonme. 
Lo« swesos que hoy ipreoeupan la 
lateneión pública y el ordein 'de impre-
siones que entristece el ánimo eubauo, 
no deja, en estos momientos margen á 
nada que no sea el amor á la Repúbli-
ea, á la causa del crden y á la defensa 
de las instituciones, •serntimienitos á cu-
yo ilado es ya todo secundario. 
Los que isuseriben, envían el referi-
do documento á la Asiaimblea Nacional 
del Partido, renunciando á su publica-
ción pa^a que no hiera ell aire ninguna 
otra nota que la del proSundo dolor 
que los actuales sueesos nos producen, 
ni pueda 'de ninguna manera, que-
brantar los prestigios de la Secretaría 
de Gobernación, euya autoridad fren-
te á los acontecimientos es deber de to-
dos rohusteeer. 
De Vd. aífmo. atentos y S. S. 
Miguel F. Viondi.—Fernando Lore-
do.—Enrique Roig. 
Servicio de l a Prensa Asocdad*?. 
D E A Y E R 
COLISION 
Filadelfia, Agosto 19.—Telegrafían 
de Johstown, que huba ayer en las cer-
canías de Sanghollow, Pcnsilvania, un 
choque entre un tren de carga y otro 
en que iba un grupo de obreros, de los 
cuales resultaron siete .muertos y siete 
heridos, y las lesiones que recibieron 
tres de estos son tan graves que se cree 
que se morirán. 
CAUSA DEL CHOQUE 
El choque fué motivado por una den 
sa lluvia que impidió á los maquinistas 
ver que venía un tren en dirección 
opuesta al suyo. 
LA DOCTRINA DRAGO 
Río Janeiro, Agosto 19.—El Comi-
té en masa nombrado por el Congreso 
Pan-Americano para emitir dictamen 
sobre la doctrina de Drago y recomen-
darla al Tribunal de La Haya, ha fir-
mado hoy un acuerdo indicando que 
cada interesado en el asunto puede pe-
dir separadamente á dicho Tribunal 
que informe sobre el mérito de la ci-
tada doctrina. 
CONTRA LAS EPIDEMIAS 
La Comisión de Sanidad recomienda 
á su vez á los Gobiernos respectivos 
que adopten medidas con objeto de 
impedir epidemias y por consiguiente 
reducir la mortalidad producida por 
enfermedades contagiosa,s. 
LA PAZ REINA EN VAESOVIA 
Berlín, Agosto 19.—En un despa-
cho de Varsovia dirigido al "Vossiche-
zeitungs" se dice que casi todas las 
calles de dicha ciudad están desiertas, 
debido á la poca seguridad que ofrece 
el transitar por las mismas. 
Los soldados tienen orden de hacer 
ridos que se encuentran echados sobre 
chosa. 
Los hospitales están repletos de he-
ridos que se encuentran tirados sobre 
el suelo de los corredores. 
En el necrocomio hay más de cua-
renta cadáveres recogidos en las ca-
lles. 
CONTRADICCÍONES 
Santiago de Chile, Agosto 19.—Se-
gún noticias de Valparaíso, pasan de 
5,0Í)0 los muertos á consecuencia del 
terremoto, sin embargo, regún noticias 
recibidas por conducto indirecto, hay 
motivo para creer que el número de 
víctimas solo llega á treinta. 
Lp.s pérdidas materiales sufridas aquí 
se calculan en dos millones de pesos. 
LAS TREPIDACIONES 
Valparaíso, Agosto 19.—Las sacu-
didas que hubo aquí el jueves fueron 
82 y pasaron de 300 las que se sintie-
ron después; con este motivo casi todos 
los edificios de esta ciudad han sido 
desmides ó han sufrido averías tan 
grandes, que son hoy inhabitables. 
LAS PERDIDAS RÍATERIÁLBS 
Las pérdidas materiales se calculan 
en 250 millones de pesos. 
LAS VICTIMAS 
Según cálculos apresuradamente 
hechos, asciende á 2,000 el número de 
los muertos y heridos. 
POBLACIONES DESTRUIDAS 
Se han confirmado las noticias rela-
tivas á la destrucción de las siguientes 
poblaciones: Viano de IMar, Quiriche, 
Salto, Limache, Quillota y varias otras 
menos importantes. 
E l INCENDIO 
Mayores fueron los estragos causa-
dos por el incendio que se inició des-
pués del terremoto, que los que se su-
frieron á consecuencia de este. 
VIVIENDO AL AIRE LIBRE 
Toda la población está acampada en 
las calles, los pasees y las lomas de la 
cercanía. 
FALTA DE VIVERES 
Escasean grandemente las provisio-
nes y los precios han subido de mane-
ra extraordinaria, por las pocas que se 
han podido salvar de la catástrofe. 
ESTACIONES FERROCARRILERAS 
Han sido destruidas todas las esta-
ciones de los ferrocarriles que había 
en la ciudad. 
_ E L COLMO DE LA DESDICHA 
Las noches que han seguido al terre-
moto han sido muy frías, lo que ha ve-
nido á aumentar los sufrimientos de 
las personas que á causa de la destruc-
ción de sus casas, tienen que dormir al 
raso. 
LAUDABLE ACUERDO 
Se ha acordado destinar al socorro 
de los necesitados los fondos que se 
han recolectado en toda la república 
para las fiestas en honor del señor 
Mont, recientemente electo presidente 
de Chile. 
MUERTOS EN SANTIAGO 
Santiago de Chile, Agosto 19.—Ocho 
personas perecieron en esta ciudad de 
resultas del terremoto; pero se cree 
que una vez terminado el escombreo 
será mayor el número de las víctimas. 
INCENDIOS DOMINADOS 
Poco daño hicieron los incendios que 
se iniciaron aquí después del terremo-
to, por haber sido prontamente apa-
gados. 
DAÑOS MATERIALES 
Muchos edificios públicos, iglesias 
particularmente, han sufrido grandes 
desperfectos. 
Han quedado interrumpidas las co-
municaciones telegráficas y telefóni-
cas, con motivo del derrumbe de los 
postes. 
La ciudad ha quedado á obscura^ á 
consecuencia de las grandes averías 
que ha sufrido la planta eléctrica. 
REPARTO DE SOCORROS 
Como los barrios pobres han sido 
los más castigados por el terremoto y 
el incendio, el gobierno está tomando 
medidas para el restablecimiento del 
orden y reparto de socorros á los más 
necesitados. 
MUERTAS DE MIEDO 
Dícese que varias de las víctimas se 
murieron de puro miedo. 
TOTALMENTE DESTRUIDA 
Londres, Agosto 19.—En despacho 
que ha recibido el "Daily Ma i l " de 
Valparaíso, le participan que dicha 
ciudad ha sido totalmente destruida 
y que ha sido muy crecido el número 
de los muertos. 
CUATROCIENTAS 
TREPIDACIONES 
Desde el jueves por la noche hasta 
la hora de telegrafiar había habido 
oeroa de cuatrocientas trepidaciones. 
SIN HOGAR 
Han quedado sin hogar y sumidas 
en la mayor miseria, cerca de cien mil 
personas y, para colmo de desgracia, 
empieza á escasear el agua potable. 
INCOMUNICACION 
Todas las poblaciones cercanas han 
sido arrasadas y cortadas las líneas de 
ios ferrocarriles. 
CALCULO APROXIMADO 
Valparaíso, Agosto 19.—No obstan-
te ser de toda imposibilidad calcular 
con certeza el, número de víctimasi 
puede asegurarse desde ahora que pa-
san de mil los muertos que ha habido 
en esta ciudad, y las demás poblacio-
nes de la república que fueron destruí, 
das por el terremoto y el incendio. 
LET MARCIAL 
Se ha proclamado la ley marcial en 
esta ciudad. 
PELIGRO CONJURADO 
Se ha conjurado el peligro del hara* 
bre, por haber confiscado el gobierno 
todas las provisiones que hay en la 
ciudad y estarlas repartiendo equita-
tivamlente en la población, á fin de que 
nadie se muera de hambre. 
D E H O Y 
QUIERE SER GOBERNADOR 
Nueva York, Agosto 20.—Mr. Jero-
me, el actual Procurador General, ha 
manifestado que está dispuesto á ser 
el candidato del partido demócrata pa-
ra gobernador de este Estado. 
TFiMOR A MAYORES 
CALAMIDADES 
Lima, Agosto 20.—Según noticias 
recientes, el terremoto La causado 
grandes daños en toda la región de ios 
Andes y se cree que en puntos distan-
tes ha habido muchas pérdidas mate-
riales, así como de vidas, de las cuales 
nada se sabe todavía. 
Además de Chile, han sufrido daños 
de consideración muchas comarcas de 
la Argentina. 
NUEVO PELIGRO 
Las comarcas en las cuales ha cesa-
do ya el peligro del terremoto están 
amenazadas por una erupción del vol-
cáJi Worien, que ha empezado á dar 
señales de actividad. 
MONTON DE RUINAS 
Dícese que el barrio del Almendral 
en Valparaíso y su. principal calzada 
han quedado reducidos á un montón de 
escombros. 
LOS MUERTOS 
No es posible dar con certera el nú-
mero de los muertos, pero testigos ocn-
L a G r a n P e l e t e r í a 
BE FERNANDO FERNANDEZ, AGUILA 221 
Esta gran peletería vende los últimos modelos mis baratos 
que ninguna otra en la Habana }' regala Sellos Intern.-íciotiales 
dobles desde el lunes al viernes, todas las ¡semanas. 
No olvidarse ^ b a G r a n P e l e t e r í a " , Aguila 
i únero 221. 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
l* M í a npranís. y ErastiliTeilii 
¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S I U N 
E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGÍTIMC? 
p M s s I l m i s i i H B É F i i i r i í i l f i p í í i c s ; 
CUERVO Y SOBRINOS 
Kcta ca»» oflren« a! público en g-etteeraí aa graA 
•nr ív io ¿j« brilÁaat«« euaitos d« t«doQ t&dsaftas, can» 
dedos d« t>r!U.ftíite& »oHtatl94 3»ar* aeñon» de«d« 
l á 12 kilataA. el eoliiarí*» par» caballero, 
ée sde I i 2 é. 6 «K&ftíjaa, toriílaatos de faaC»-
tila para sefic?», ospecialna«BK« forma marque»a, de 
briHaiiie* solos é coa prectoaoA perlas a) c en t ?» , 
rubias ortantatas, «smeraldas, safiros ó tarqu&sas w 
cnanto en Joyería do brillantes so puado desear. 
I 
s J W ^ * P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
L A E M I N E N 
E X I J A - -
#ob LA L E G I T I M A oo# 
s COLONIA SABRÁ : 
i Perfuma, Preserva y v^orisa la « piel y el cutis. o 
¡1 Tan barato como Alooliol. o 
Z. No ute Alcohol común. o - - - deja mal olor, ? 
• U S E L E G I T I M A r o 
• COLONIA SARRA • 
* Y RECHACE IMITACIONES, o 
t DROGüERIÁ SARRÁ Tte. Pey y o 
O habana Oompoiitola O 
Oooeoooooooooooooaa* 
DEL HOGAR * * 
Síiom: «rite » ! 
MU la .irción fa 4l it 
Ui fíínwcnes c 
(ti"»»» v xu prii ¡f\l 
inarntitr «1 10; Ul l-
TU. Empleo ne 
mmiflrras, íuwl rM| 
titiipiijrrat. £ a p|! 
M-aKSOL SA ,¡U. K«ii. •«tellasr. ¡¡it. 
Kn Udai las F» ai»-tíu J 
V E L 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D • n 
- C U B A -
8«i»!"f'r« la n«Mf 
aa<l de u* itm{u. 
wiit* como el 
\ ^ '"CRESOL SARRI 
• fe i® 
I I 
« B S B a t a a a t i a a e a B B B S s a o g o B B B 
a - . N O A B A N D O N E - - S 
ü S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
{largantes fuertes, que además de irrl-ar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las mi 
ñañas una cucharada de 
RETHESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA Ettodaílaa 





(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, so htilla de venta 
•n "LA MODERNA POESIA," 
Obispo 1.35). 
(fONTlNÜA) 
"Abniimiada por 'el cansancio, 'Cerrá-
ronse sus ojos y reclinó la ĉabeza en 
iel respaldo de la butaca .en que se sen-
taba. Duirmióse sin daa^e .cnenta de 
ello y contdnaaba sumida en agitada 
Sonmiolencia euando Enrique regresó 
<Iel baile. 
^ aproxianó á Satanela de 'puntillas 
Para no turbar el reposo de ía joven, 
y deteniéndose ante ella, ila ecmtempló 
emocionado v eon lágrimas en los 
ojos. 
¡Qué hermosa era! ¡Qué belia su 
P'álidez marmórea! 
^us áureos y rizados cabellos corona-
f M m somblante dulce y altivo; los 
Ja'bios ^ entreabiertos descubrían el 
tanquísimo esmalte de los dientes y 
Ajaban escapar una respiración tan 
ttíísruilar como ln dje um. niño. 
—¿ Para qué despertarla 1—pensó.— 
Harto pronto eonocerá 'la verdad. 
A l ir á alejarse tropezó eon el ta-
burete en que Satanela apoĵ aba los 
pies. 
Aquello bastó para que la ^actriz se 
despertara, y al v©r á Enrique lanzó 
nn ligero grito. 
—¡ Tú aquí . . . y yo dormía !--excla-
¡mó.—-¿Hace mucho que llegaste? 
—Sí, peiro no quise turbar tu sueño. 
—Mal hecho. Te esperaba ansiosa-
mente. ¿ Qué hay ? 
Miraba fijamente á Enrique, qne 
continuaba en pie, inmóvil y abatido. 
¿Es él?—preguntó eon tono de sn-
plieante desespeiración. 
Sí, es él — eotn.tcstó gravemente 
Enriqrie.—No nos engañamos. 
Satanela dirigió la vi^ta á la urna 
cubierta de flores, y .desgarrador so-
llozo brotó de sus labios. 
—¡Ah, temo volverme laca I-^mur-
mnró, pasándose la mano por la fren-
te. 
Luego briló en sus ojos nn relámpa-
go-
—Dímelo todo.. . pronto. 
Enrique, sentado á sus piés, le refi-
rió miniuciosamente lo ociirrido. 
Satanela. le escuchaba jadeante, sin 
interrumpirle; pero «u rostro se obs-
curecía, y cuando Enrique le explicó 
cómo concibió la Dri-Qiara sosoecha. al 
ver en la mano del conde Altieri ¡la 
inolvidable sortija, sus labios se con-
trajeron eon 'amarga mueca. 
—No se atan todos los cabos—mur-
muró. 
Luego Enrique narró la breve con-
versación que sostuvieron el eonde Al-
tieri y lord Bonfilld. 
Satanela se estremeció. 
— i Quién será ese inglés tan conoce-
dor de los secretos del eonde? ¿Le ob-
servaste bien ? ¿ Qué cara tiene ? 
Enrique se la describió en pocas pa-
labras. 
Satanela escuchaba eon avidez. De 
repente lanzó un agudo grito. 
—•Sospecho la verdad— exclamó.— 
Dices que lord Bonfiild es hdmbre al-
to, robusto, de mirada viva disimula-
da por unos anteojos; de sonrisa ma-
ligna y que le falta un diente. Esas se-
ñas coinciden con las de Simón, el in-
fame criado de mi madre y adicto ser-
vidor de Gilberto. 
—Presumo que estás en lo cierto— 
lagregó Enrique ;—recuerdo haber vis-
to otras veces su cara, y ahora que lo 
pienso... sí, es 61. 
—Continúa—dijo isombríamente Sa-
tanela. 
Enrique contó de qué modo descu-
brió los amores de Fernando y María, 
la hija del conde. 
A Satanela le fué imposible repri-
50.000 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
OÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿ £ o s (Bizarros a V ̂ rea de esta marca á juzóar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
mejores que se conocen, 
^eouimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros regalos. 
mir la emoción que le causaba tal re-
velación. 
Hizo un gesto de doloroso estupor, 
coloreó el rubor sus mejillas, un rayo 
de despecho brilló en sus ojos, frunció 
sus labios sonrisa de increíble amargu-
ra y crujieron sus dientes nacarados. 
—¿.Se 'aman?... Yo destruiré sus 
amores. Yo les haré padecer como yo 
padezeo—'dijo hablando consigo mis-
ma. 
—¿Qué intentas hacer?— interrogó 
Enrique mirándola con compasiva 
ternura. 
—Aun no lo sé, el tiempo me inspi-
rará, pero te juro que seré implaca-
ble. ¿ Tienes más que decirme ? 
—Te hace falta saber la última con-
versación que sostuve con el falso in-
glés. 
—•¿También ellos sospechan?— ex-
clamó Satanela. 
—Sí, pero he disipado sus temores, 
Y, mira, si algún día esos dos hombres 
supiieran que yo, Enrique de Calmón, 
vivíia, me acusarían públicamente del 
•delito que ellos cometieron. 
•Satanela tembló. 
—Yo los desmentiría. 
—¡ Oh! Antes de que hablaras se 
desembarazarían de tí. Hay que ser 
prudentes, herirles en la sombra, en el 
misterio, imitar su conducta y obligar-
los á que, vencidos y arruinados, con-
fiesen sus 'crímenes. 
De las pupilas de Satanela. surgió 
una llama, que no ilusionó á Enrique. 
—Te prometo ser f uerte eomo tú, no 
venderme, no doblegarme. Quiero des-
truir en torno de los asesinos sus afec-
tos, sus esperanzas; quiero que llegue 
un día en que Gilberto invoque á la 
•muerte y tú le matarás delante de mí, 
sin que mi ánimo flaquee. 
Durante un instante permanecieron 
silenciosos, con las manos estrecha-
mente enlazadas. 
—El lunes por la tarde recibiré á 
Fernando y á Leoncio. El hijo del con-
de Altieri está en mi poder. Me ama y 
representaré con él una eomedia mal-
vada, é infennail. Ese hombre... es mi 
hermano, y sin embargo, le odio. 
Prorrumpió en nerviosa carcajada. 
—No, yo no tengo hermanos, ni pa-
dre; yo sólo adoré á mi madre y no 
conozco ni quiero más que á tí. 
Enrique, conmovido, colocó sobre 
su corazón la mamo de Satanelia. 
—En cuanto á Fernaudo—^continuó 
ésta, mientras el carmín teñía sus me-
jillas—sabré conquistar su confianza... 
para que pierda el amor de María.. Pa-
ra ella y la eondesa hallaré un castigo 
que iguale el doble delito del conde 
Altieri, que no en balde por ellas ase-
sinó Gilberto á mi madre é intentó ma-
tarme á mí. 
—Unicamente me queda que contar-
te unía cosa—miurmuró calladamente 
Enrique. 
Satanela levantó la cabeza con vi-
sible estupefacción. 
—¡Habla! 
—Aquella joven que el pintor te 
presentó como su hermana... 
—Acaba... 
—Es una modelo que se llama Ma-
netta.. 
En el rostro de Satanela se pintó 
una expresión de profundo despre-
cio. 
—¡Bah! será m querida y preten-
dió rebajarme á su nivel l-^dijo con 
ira.—Pues bien, la sombra de simpatía 
que Fenando me inspiraba, se disipó. 
¿Tienes más que decirme? 
•—•Debes estar cansado— dijo— de 
sufrir tan rudas emociones. Descansa, 
que has ganado el sueño con exceso. 
La voz de lia joven adquirió el tono 
acariciador que tanto recordaba el de 
Evelina. 
—¿Y tú—exclamó— piensas scguii" 
levantada? 
—No— repuso Satanela— voy á 
acostarme, no para dormir, sino para 
preparar mi venganza. Buenas noches. 
Enrique nada replicó, porque estaba 
rendido. Abrazó v bfjsó 4 SatanAlu 
m i u u u DK L A MARINA.—Edición fle h tarde.—Agosto W de iyo«. 
¡llares, a ñ m a n que solamente en una 
I estación del ferrocarril vieron mis de 
'cincuenta cadáveres. 
MILAGROSA SALVACION 
Todos los huéspedes del principal 
i hotel ds Valparaíso, se han salvado 
1 m i l a g T O s a m e n t e , pues n a d i e puede ex-
(Plicarse cómo el referido edificio se h a 
¡quedado en pie. 
PARA LOS DESVALIDOS 
, han enviado desde aquí á Val-
paraíso, medicinas y c u a n t o s efectos 
más se han c r e í d o podían necesitarse 
para socorrer á los desvalidos. 
ORISIS FINANCIERA 
Se teme eme el desastre acaecido á 
Chile produzca en dicha república una 
gran crisis financiera. 
MEJOR SITUACION 
Santiago de Chile, Agosto 20.—La 
B i t u a c i ó n aquí mejora paulatinamen-
t e ; se ha organizado una comisión de 
¡socorros; les tranvías han reanudado 
I s u s e r v i c i o . 
i Ha llegado aquí á caballo, e l peno-
| dista Carlos Sdwards, uno de los pro-
ipietarics del "Mercurio" y confirma 
l a mayor parte de las noticias publi-
c a d a s anteriormente, relativas á los 
..grandes destrozos hechos en Valpa-
raíso por e l terremoto y e l incendio. 
EX LA MARTINICA 
New York, Agosto 20.—Según tele-
grama recibido d e Forb-de-France, ha 
habido anoche u n fuerte temblor de 
tierra e n l a Martinica, ignorándose to-
davía los desperfectos que puede ha-
ber causado. 
, VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agesto 20.—El sábado 
se vendieron e n la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.611,600 bonos y acciones 
de las principales empresc.s que radi-
can e n los Estados Unidos. 
„ . mn-tS 1̂ 
(Por telf-sraCo) 
Güines, 20 de Agosto. 
A i DIAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
A media noche, motivado por el in-
icendio de una casa en la calle de San 
Julián, la población alarmóse, creyendo 
! que se trataba de la alteración del or-
den. Asegúrase que en el vecino pue-
blo de Río Seco, estuvo anoche una 
partida como de treinta hombres ar-
iinadcs. 
El Alcaide 
Esta mañana &Q hizo .cargo nneva-
'rni-eute ds la Alcaldí-a Munkiipal el se-
ñor don Julio de Cárdenas y Rodrí-
feliez, ya 'Campltetaroent-a restablecido 
de la dolencia qoie lo retuvo 'en cama 
¡varios dias. 
Comunicado 
Quiero hacer público mi profundo 
'lagradeciimiento al ilustrado doctor 
don Félix Pagés, médico distinguido 
de la casa de salud del Centro de De-
¡peradientes, por la delicada operación 
que realizó en mi persona, y que fué 
(coronada, por el ¡mejor éxito, así como 
también ¡por sus eariñoses cuidados. 
Doy también gracias al inteligente 
practieante señor Antonio Cerbo, tan 
querido de todos .por su bóndado.' 
i c a r á o t e r . 
Da Asociación de Dependientes pm 
de esiaií satisfecha de estos dos seño 
res. Con emipleados tan caballeroso' 
triunfará siempre iba Asociación. 
Joaquín Martínez. 
i l L i i m S l O E l j i S L 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira. Cónsul Genaral. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Solivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
. Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obratpía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Ye'bra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Eiimliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Ohr'.etian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Móuaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/o. 
Países Bajos, Garles Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserra-te 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí, Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana, Io. de Agosto de 1906. 
B O D E G A D E E L O Y V I L L E G A S 
P E S A P O B E E 4 0 
Se venden vinos y víveres de las mejores clases y muy 
baratos. Se recalan Sellos Internacionales dobles todos los dias. 
~ ñ / O F A L T E - 4 » 
A LA FIESTA 
jincha» personas s» privan doasUtir i 8?r»-
daHos SfiUs campestm y Mfomoncs «I air« 
libre, por t«m«r á nna fuerte JAQUECA. Sb 
estimado e*U ¿•seqnilihrítdo por «n rifa 
iunrtiva y por el cal«r. Colde xa tstéiaass y 
etiiará las ,Iaqno«a«, Mareos, etc. • • • -
Una cucharada todas las maüanas, 
durante ios calores de 
Rr.i-RESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es ei aiá.8 seguro preservativo de los 
r-rastornos grástricos. 
DROGUERÍA SAP.Kfí kn tocas t»3 
le. tWy y 4:«wpoM»la. Habana farmacias 
¡tirándose sin pronunciar una pala-
tena. 
La joven permaneció breves instan-
tes meditabunda: rojizos reflejos inun-
daban su rostro, desteUos del fuego 
que devoraba su alma. 
—¡ Diez años ctnalgastJadoS en vanas 
pesquisas!—murmuró;—diez años de 
ílidias, de inauditos martirios, mien-
tras el asesino vivía contento é impu-
ne. El conde Altieri tenía mujer y dos 
liijos á los que adora y para darles for-
tuna, para asegurarles el porvenir, no 
'vaciló en engañar y sacrifiica.r á una 
pobre víctima. ¿Acaso mi madre no 
tiene sobre eso miserable idénticos de-
rechos que la comdesa de Altieri? ¿No 
une eorresponde el nombre de m hija? 
De todo renegó, y para ocultar sus 
BnaMades se escudó tras un nombre su-
puesto. ¡ Aventurero, iladrón, asesino, 
¡déscansa, descansa como hombre feliz 
'después de realizar la pesada tarea 
cotidiana!. . . El mundo te estima, que 
te considera buen marido, padre cari-
ñoso y no escucha los gemidos de tus 
víetimas, prontas á la venganza. La 
¡hora ido la. justicia se acerca para ellas. 
Se aproximó á la ventana, la abrió, 






"LA REUNIÓN" 0$6 
H A B A N A 
ra niecin ítsnsn 
idad, ' [.' forma 
SÜnjrMÍan los 
" b w i ^ ü í o . ccimpieto. 
, húme. ' l ; i . e n v o l v í a la 
qtve eon d i f i eu l tad » é 
á r b o l e s del j a r d í n . 
— Ên estos instantes se divierten— 
murmuró Satanela extendiendo el bra-
zo,—se divierten y olvidan. Pero yo 
me aicuredo. Bailad, gozad, olvidad en 
el regocijo de la fiesta; quizás sea la 
última noche de vueltero triunfo. 
Y bruscamente retrocedió, lanzando 
una dolorosa mirada á la urna que 
contenía la mano de su madre. 
XV 
Leoncio esperaba ansiosamente el 
día de la anunciada visita á Satanela. 
En el círculo, como todos sus ami-
gos estaban en antecedentes de la 
aventura, le molestaban con incesantes 
preguntas. 
¿Cómo el hijo del conde Altieri y 
artista 'Cual Fernando lograron obte-
ner ;lo que en vano imploraron prínci-
pes y duques? 
¿Se habría enamorado la actriz de 
uno de los idos amigos? 
Leoncio sonreía con fingida malieia; 
pero callaba ebstinadamente, aunque 
prometió describir 'las maravillas que 
presenciara en la misteriosa (morada 
de Satanela. 
La invitación era para las nueve 
de la noche, pero Leoncio á las siete 
ya estaba en caisa de su amigo Fernan-
do, que pintaba un cnadrito á la luz 
'del gm. 
t Seguro del amor de la artista sen-
líase fuerte y feliz. 
c i ñ a 
Se ha estaiblecido en la Secretaría 
i Agricultura, (Altos del edificio de 
) Haciicnda) m ofieima 'de inmigra-
um. A ella deberán dir i j i r sus peti-
iones los haeedados, colonos y terra-
.•uiieintes, que soliciten inmigrantes. 
También B& cursarán en la citada 
iieina, 'íieus selieitudias de los braceros 
uie habiéndose dedicado en Cuba du-
ante un año á las faenas agrícolas, 
leseen, traer «sus famá'lias sufriagando 
;i. Riepública de Cuba todos los gastos 
ie pasaje. 
E n va e n í e r m e d a e l y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. N i n g u n a como la 
de L A T R O I O A L . 
nSUtm 
) 
RELACION de las limosnas en es-
pecies y efectivo recibidas en esta 
Casa durante el mes de Julio pró-
ximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Dr. Vicente 
de la Guardia. 
E X E S P E C I E 
L a Sra. Dolores R . da D o m í n g u e z : ü o s 
sacos de azúcar. 
E l Sr. Alcalde Municipal: siete gallinas de-
comisadas á D. José González. 
E N E F E C T I V O 
Oro. 
L a Red Tele fónica del C a -
magiiey $ 27.00 
Los Herederos de D. A n -
tonio G. de Mendoza. . . 
L a Sra Vila de SarrA. é hijo 
E l Sr. Pbro. I . P i ñ a . . . 
Los Sres. Anselmo López y 
Compañía 
Los Sres. P. Gamba y Com-
pañía 
Los Sres. Ba l i cé i s y Com-
pañía 
Los Sres. H. Upmann, Com-
pañía 
Los Sres. Oliver, Bellsley 
y Compañía 
Los Sres. Quesada Pérez y 
Compañía 
Los Sres. Luciano Ruiz y 
Compañía 














Tota!. . . $ 27.00 $ 17.50 
Habana, Agosto 6 de 1906. 
E l Director Interino, 
J O R G E C O P P I N G E R . 
OBRAS recibidas por el último co-
rreo, en "La Moderna Poesía," 
Obispo 133 y 135. 
Acotaciones, por Alweville. 
Consultor en metales, por Corral. 
Guía del veterinario, por Morcillo. 
Las abejas, por Hamet. 
Apicultura movilista, por Martín. 
Policía sanitaria, por Molina. 
Tratado de análisis, por Blanco. 
Las siete lámparas de la arquitec-
tura, por Rusquín. 
T / e n t a 
& ¿ p e d a l 
e 
c S / 2 i o d o e l 
e s d e $UIÍO, 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C 1616 
Obispo 101 
l - A g . 
Secretarla de Obras Públ icas .—LICITA-
CION P A R A E L SUMINISTRO D E C I L I N -
D R O S D E V A P O R , roturadores y carros de 
agua.—Habana, 5 de Julio de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 20 de Agosto de 
1906, se recibirán en la Direcc ión General 
de Obras Públ icas , Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de cilindros de vapor, roturadores 
y carros de agua.—Las proposiciones serán 
abiertas y l e ídas púb l i camente á la hora y 
fecha mencionadas ante la Junta de la Su-
basta, que se compondrá del Director Ge-
neral como Presidente y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras P ú b l i c a s 
como v o c a l . — F u n g i r á como Secretario un 
empleado que designe la Direcc ión Gene-
ral .—Concurrirá también a l acto un Notario 
que dará fé de todo lo que ocurra.—En la 
Direcc ión General de Obras Públ i cas , A r -
senal, se fac i l i tarán á los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blan-
co de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D. Lombillo Clark, Direc-
tor General, 
C 1466 alt. 6-4 
que 
Seguro deil amor de María, el artis 
ta sentíase fuerte y feliz. 
Lo intentaría todo para poseerla 
nada le 'a^rredraba, desafiaba las catás 
trofes confiando en el porvenir, ilem 
de mcreíble fe en la mujer amada, í 
había jurado ser suya ó morir. 
A l ver entrar á Leoncio vestido d 
frac con cuidadoso y ehv/antc esmere 
le tendió la mano y sonrió. 
—¿Ya aquí?—preguntó. 
En el rastro de Leoncio se leyó pe 
queña contrariedad. 
—¿Todavía no estás preparado?-
dijo. 
—Faltan dos horas para la ele la d 
la cita—exclamó sonriendo Fernán 
—id© modo que tengo tiempo de sobra 
y como deseo que tu presencia descue 
lie, mi i'toilette" durará pocos minu 
tos. Permíteme que antes termine 
labor. 
Leonelo se ealimó, y Fernando pi 
siguió trabajando. 
Leonelo que le observaba, le 
giinto: 
—¿Qué es eso? ¿Flores? 
—Sí, un boceto para Manetta. Estu 
vo aquí hace tina hora, y ha decididí 
no iseguir siendo moelclo. 
—'¿No apruebas su resolución? 
—No; porque opino ejue Manetta 
puede todavía ganarse la vida cón h 







PrtNfíTRUCCION D E TJN D E P A R T A -
n/TTONTO D E R A D I O T E R A P I A E N E L HOS-
PI-ÍAl WElíCKl.KS. - S E O U E T A R I A D E 
-'ó r , I-U.ICAS. - J 10 KA T U R A CONS-
T R U C C I O N E S C I V I L E S . — H a b a n a , Agosto 
fft d¿M906 —Hasta las tros do la tarde del 
rifa 7 de Septiembre de 1900, se recibirán en 
V iMrcccu'm General de Obras Públ icas , A r -
senal proposiciones en pliegos cerrarlos pa-
ra ha CONSTRUCCION D E UN D E P A R T A -
EíBNTO D E R A D I O T E R A P I A , H O S P I T A L 
M E R C E D E S . — L a s proposiciones se abrl-
r4n á la hora v fecha señaladas . Se darán 
ñvorrncs á quien los solicite.—Los sobres 
rontenlendo las proposiciones serán dir ig í -
aos á Cario-, EJ. Cadalso, Ingeniero Jefe de 
Construcciones Civiles y al dorso se les 
' ; , siguiente rótulo "PROPOSICION 
P A R A CONSTRUCCION D E UN D E P A R -
VA.UrOXTO l'K R A D I O T E R A P I A . — H O S P I -
T A L M E R C E D E S . " 
C A R L O S E . CADALSO, 
C 170S alt. 
Ingeniero Jefe. 
6-18 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura de las Obras del Puerto de la H a -
bana—Habana, 17 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 14 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públ icas , en el A r -
senal, proposiciones en pliego cerrado, para 
la ejecucída de las obras de construcc ión 
de una plataforma elevada y rampas de ac-
ceso para rertedero do basuras de la Ciu-
dad en el Arsenal .—Las proposiciones serán 
abiertas y le ídas públ i camente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta Jefatura, y en 
la Dirección General, se fac i l i tarán al que 
lo solicite ,pliegos de condiciones, modelos 
en blanco, v cuantos informes fueren nece-
sarios!—MANUEL L O M B I L L O C L A R K , I n -
geniero Jefe de las Obras del Puerto de la 
Habana. 
C. 1,718 alt. 5-18. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
I'nrtos y cufcrmnlndc» de <*efiorn«. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
S5qa 78-13 Jn . 
i M M D E B i l S T A M i N T E 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica do 
Partos, por opos ic ión de la Facul tad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de 3ra.—Consultas de 1 1 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Je súc María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANÜEL A. JIMENEZ LANIEE 
Abogados 
l i a n trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, i>. m. Te lé fono 104. 
1670 2G 7-Ag. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, nlíjado, bazo é intestinos. 
ConHuKas de 1 fi a. Santa Clara 25. 
C 15S0 l -Ag-
D B 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1SS9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela »7, entre Muralla y Teniente Rr.r 
C 1585 1-A?;. 
E L DR. EMILIO M A R T I N E Z 
E s t a r á ausente hasta los primeros d ías 
de Septiembre, y deja encargado de su cllen 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez Artis .— 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
DR. H, A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D B L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1566 l - A g . 
D R . A N T O N I O R . P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos. 
Te lé fono 3293. 
26-17 Ag. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Migue l .—Telé fono 1262. G. 
D S . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital F i n Fraaclsco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de l a gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordlá S8. Te lé fono 1405. 
11.300 78-29 J l . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
Enfcrinodadca del Estfimnfto C intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s ae la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde.—Lampari-
lla 74. a l tos .—Telé fono 87 4. 
C 1575 l - A g . 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
1571 l - A g . 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1600 l - A g . 
Fernando le ÍRterrajnipió: 
—No hables así de Manetta., no me 
gusta oirte—'exclamó;—esa niña no se 
vende por dinero; su honradez y su 
recato no son cosas que hoy abundan 
en el mundo. Y .kiego siente en su cora-
zón una pasión profunda ¡por un hom-
bre que ila ignora y no la comprende. 
—¡Ya se de quién está enamorada 
Manetta!— exclamó Leonelo, pasean-
do por el 'estudio, pues su impaciencia 
no le permitía .estarse quieto. 
Fernando suspendió su tarea para 
mirar á su amigo. 
—¿Que lo sabes?—repitió. 
—¡Caramba! Hazte el desentendido. 
Mcinetta está enamorada de tí. 
Fernando prorrumpió en sonora car-
cajada. 
—Quita... lo'co... 
—No tanto como tú crees—exclamó 
Leoncio deteniéndose un mimito junto 
á la silla de su amigo.—Vamos á cuen-
tas : ¿ Te ha dicho el nombre de'l ser 
por quien suspira? 
—No. . . ni »e ilo pregunté por deli-
cadeaa. 
—Piliea bien, ya ves como tengo ra-
zón. 
Fernamdo se extremeció y quedó 
—Si así fuera, pronto la privaré do 
sus ikísiones—dijo. 
Y luego inclinando la cabeza, aña-
dió : 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11 ^ á !• peJ?l! '̂̂ f,nÍ,t 
fermedades do los n iños y afoccIones ilel 
pecho. 11.280 ¿b-29 J l . _ 
DR. GUSTAVO 5. DUPLESSK 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 «. 
TelCfouo 1132. 
l - A g . 
fton Mcolfls u ü m . 3. 
1565 
M í 
de l D r . E m i l i o A l a r o i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Kle,cti cidad. Kayos 
X, Rayos Finsen. e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, i-aquitiamo. dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E l e c t u c i -
dad Estát ica , Galvánica y 1'aJ<ldlca.---^xa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. _ #.<J . . 
C O N S U L T A S D E 12^ á „ . 
O'Reilly 43. Telefono 3154. 
9296 78-26. J m ^ 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
ContinltiiH y clccciOn de lentes, de 12 ft 8. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 Jl- . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano DentlRta 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 1576 l - A g . ^ 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
1558 l - A g . ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I S C í V l O f V l ^ L i X n . . l i o 
• • I 
Polvos dentí fr icos , e l íxir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
D r . B . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllea y enfer-
medades venéreas .—Curac ión rflpida.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 846 
E G I U O NUM. 2. (altos). 
1562 l -Ag- . 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1563 l - A g . 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de ios otdos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a [Calzada] 56»Vedado-Telf. 9313 
1564 l - A g . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUIVO 137.. D B 12 á 3. 
1568 l - A g . 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Regrente del Gabicnte Dental de los 
sucesores del doctor Misuc l Gutiérrez . 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 l - A g . 
D r . J u s t o V e r d n g o 
Médico Cirujano de l a Facultad de Par ís . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem .y Winter 
da P a r í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. FRA-DO 54. 
1 á 2.— P R A D O 64. 
C 1591 l - A g . 
D r , F é l i x P a g é s 
Galinno 101, altos, entrada por San JosA 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres^ 
C 1590 l - A g . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Ci inica de Enfermedades de ios ojos. 
P a r a pobres $1 ai mes la inscrlpoIOn. 
Manrique TS, entre San Rafael 
y San J o s í . — T e l é f o n o 1334. 
C 1574 l - A g . 
DR. JOSE A R T U R O F I G U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de l a Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en l a Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cépción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Telófono 3137.—Habana. 
1.703 13-15 Ag. 
D r . J o s é A . P r e s n i f t 
T E L E F O N O 1130. W 
Catedrfilico por oposic iñn de la i ,„. , . , . 
de Medlelua.—Cirujano del l í o "Î /̂ ,,Vl,1 
]MÜm. 1.—Consultas de 1 a 3 U 
A M I S T A D 67. 
C 1577 l-Ag-' 
s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
_ c j 5 ^ ^ ^ Z ^ r r ^ 
^ f , b a l d é s 9 f y a r ¿ i 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 38—DR 8 A H 
¡6 .,1 11.116 
D r . J . A . T r é m o l s " 
Médico de tuberculosds y de Enfe 
del Pocho.—Consulado núm 1 
tudes y Animas, 
11.115 
mi  . 128, e n t r e d i » 
—•Consultas du lü ¡v v Vlr" 
6-26 a 
I S I S 
Laboratorio Bac ter io lóg i co do la "PrA^i 
ca Médico-Quirúrgica do la Habana" '* 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esnutA 
sangre, leche, vinos, etc. ^uios, 
PRADO A'UMKRO 105. 
C 1595 l . A g ' 
P E L A Y O G A R C I A ^ 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Habana 72. C 1663 26-5 A g í 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 l - A g 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n d o 
A B O G A D O . 
C 1592 




Habana. De 11 á i . 
l - A g . 
B E . E N R I Q U E F E R D 6 M 0 
VIAS ITRINARIAa 
Estreches de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 á 3 
1560 i - A g . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modornl. 
slmos. 
Jcnüs María 91. De 13 fl 3. 
1561 i - A g . 
•—No, te engañas . . . te lengañas. 
—Bueno, pero no piernas ie! tiem-
po. . . mira, ya son las ocho. 
FeTnando abandonó los pinceles y se 
puso en pie. 
—Voy. . . voy á vesbirme para que 
me dejes en paz y no (regañemos. Es-
pérame aquí. 
Leonelo, ima vez solo, reamudó sus 
paseos, diciéndose: 
—Pronto lavicréde nuevo. ¡Quéher-
mosa ! ¡ Qué triunfo para aní si consi-
guiera apoderarme de su corazón!. . . 
Leoai'elo _ erguía soberbiamente la 
frente, dirigiendo en torno suyo bri-
llantes miradas de alegría y 'consuelo. 
Fernando volvió. Iba vestido con ele-
gancia, pero sin afectación; la senci-
llez imperaba en sus trajes, como en 
sus modales y acciones. Sonreía. 
—Estarás contento de mí, me he 
vestido «n /ro»nos de un cuarto de ho-
ra. Vamonos. 
—Estoy dispuesto. 
Daban las nueve cuando los dos jó-
venes entraron en easa de Satanela. 
Meneo les introdoijo en un gabinete 
de gante, pero que 'canrecía del aspec-
to extraño y fantástico que Leonelo 
adjudicaba ú cnanito rodeaba á Sata-
nela. 
En él todo era moderno, limpio y de 
buen gusto, y -la luz de una lámpara, 
coilocada subrp, -una. chimfíiip.a. en la que 
l O I F L . O ^ . D F L J N T O í -
dent is ta 
Consultas y operaciones de g & 11 ¿a 
añana y do 1 á 5 de la tarde. Acular 4? 
itre Tejadillo y Chacón. 6 c s* 
m n 
en 
C 1588 l-Agf. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular SI, Baneo EspuioT. principal. 
Te lé fono núm. 125. ' ' ) C 1645 53 l-Agr. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Umpresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en MoiAe 69, y do 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados da 
3 á 6, en el Dispensario "Tamavo." 
10.083 fS-lO J L 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRB 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
11 191 26-27 Jl. 
D E . E. F E R N A N D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con« 
saltas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11.435 2G-1 Ag. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medlcln*. 
San Mlgat l 15S, nttos. 
Horas de consulta: de 3 í. 5.—Teléfono 18C9. 
C 1584 1-Ar. 
D R . G 0 1 I Z ^ " A ^ S T E G I j r 
Médieo de la Casa de 
lieneliceneia y MaternidniL 
Especialista en las enfermedades do los 
niños, médicas y quirúre icas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 1 0 8 T E L E F O N O 824. 
1572 l -Ag . ^ 
DR. FRANCISCO J . DÉ VELASCO 
Enfermedades del Corozdn, Pulmones 
NervlosnN, Piel Venéreo-fiJfllltlcaM.—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.-** 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 l-Ag. 
Acular 122 
Especialista en S I F I L I S y VENEREO» 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante t\ 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Énfermcuades propias de la' 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
11.307 26-29 Jl . 
D r . P a l a c i o 
ClruRfa cu sreneral.—Vían u r i n a r i a s — E n -
fermedadov de nefiora*.—( unnaKan tic VI i 
2. Son Láxaro ^IG.—TelSfouo 1343. 
C 1579 l-Ag. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regrosó de Europa se ha hecho car f* 
nuevamente de su bufete.—Sania Clara S3W 
Teléfono 839. Do 2 ú 3. 
1570 l - A g . 
DR, F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent í s ta SAj-UD 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
G 1586 l - A g . 
D E . G Ü S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de lo» nervleíl 
Consultas en Be lascoa ín 105^, prdxlmo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1582 l - A g ^ 
S O L O Y S A L A Y Á ' 
Merderes 4 . - T e l é f o n o 30,98. 
C 1573 l -Ag . 
ardía fuego, prestaba alegría á los ob* 
jetos y ú los muebles. 
Meneo, después de profimda reve-
rencia, se rotiró dejanido ú los dos jó-
Vienes. 
Fernando, riendo, dijo á*Leonelo: 
— I Vaya 1 ¿Qué han sido de todos loa 
(misterios que te imag-ina.bas 1 i Qué de 
las fantasías que laoerca de la actriz 
•circulan eomo verdades? ¿Qué de 
aquellos salones tapizados de negro, 
alumbrados por lúgubres antorchas? 
Estamos en d gabinete de una niucha-
cha de buena sociedad... y nada más. 
—Tienes razón, Fernando, pero nos 
falta conocer d resto de la casa—-con-
testó Leonelo, fijando inquietas mira-
das á las puertas de la habitación, 'es-
perando que apareciera Satanela. 
En el misano moimento se abrió una 
de ellas; pero en lugar de la actriz se 
presentó Enrique, que se adelantó ha-
cia los dos amigos, que »e hallaban 
pie, ofreciéndoles •cordiallmente la ma-
no. 
—Bienvenidos —• dijo con sonrisa 
que cambió la severa expresión de su 
fisonomía.—Mi sobrina vendrá en se-
guida, porque ha pasado el día alg» 
indispuesta. 
—Sentiríamos •molestarla—exclai»? 
Fernando, mientras Leonelo, muy pá-
lido, preguntaba: 
—•-¿Pero no será nada grave? 
(Continuará). 
l i i i u a u djü L A imlaicijna.—Jiicnción np jia Tarao.—Agosto W <le luiib. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
O A S A . S O l í O A . A I B I O 
Habana, Agosto 20 de 1906, 
A las 11 de la mañana . 
Plata espafíola 05% ti 95% V. 
Oaldcnlla..On oro) 99 ' á 101 
Billetes Banco Es-
pafiol 4 á 4% V. 
Oro a mor i can0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 13% á 14 P. 
Centenes ú 5.50 en plata. 
Id, en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 eu plata. 
Id. en cantidades... ú 4.41 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala. 3.13% á 1.14 V. 
E l a l g o d ó n y s u p o r v e n i r 
E n el Congreso de Manchester, cele-
brado hace poco tiempo por la Fede-
ración Internacional de fabricantes de 
algodón, se trató mny detalladamente 
del cultivo del algodón, cuya extensión 
ee impone. 
E l aumento constante en las deman-
das no ha sido compensado por una 
mayor producción de la primera ma-
teria. 
L a producción actual del algodón se 
estima cu 16 millones de balas, de las 
cuaes corresponden á los Estados Uni-
dos 11.500,000. 
Hace treinta años, la cosecha de 
[América no pasaba de cuatro millones 
de bailas, y este año no excederá de 
trece millones, que no bastarán apenas 
para, atenuar la tensión producida por 
la escasez de los años últimos. Hay ne-
cesidad de abrir nuevos surtidos de 
filgodón para la industria, anticipán-
dose al colosal desarrollo que en corto 
porvenir le espera. Los Estados Uni-
dos, dentro de siete años, habrán lle-
gado al máximo de producción. Hoy 
poseen cultivados 28 onillones de aeres 
y la superficie que pueden poner en 
condiciones económicas de cultivo se 
«valúa en 37 millones de acres. 
E n Inglaterra se ha creado una gran 
Asociación para favorecer el cultivo 
del algodón, habiendo prodigado á este 
objeto semillas adecuadas, enseñanzas 
prácticas y subvenciones en los varios 
países del Imperio británico, especial-
mente en la India, Borneo y en sus di-
versas colonias del Africa. Estos nue-
vos centros de aprovisionamiento, que 
hacen concebir grandes esperanzas, 
tardarán dos ó tres aos en adquirir 
sensible desarrollo. Los Estados Uni-
dos tardaron diez años para cosechar 
cien mil balas, y necesitaron 24 año'j 
para llegar á producir un mil'lón. 
L a población del mundo en progre-
sión creciente, estimula el consumo del 
•algodón, que es ia materia que sirve 
para vestir al mayor número de hom-
bres, calculándose que por esta causa 
aumenta el consumo anual del algodón 
en 400,000 balas, cifra que sutpera el 
actual consumo de la península ibé-
rica. 
Hay, además, que tener en cuenta el 
crecimiento de las manufacturas ame-
ricanas, que absorben cada año una 
cantidad mayor de su cosecha, limi-
tando la cantidad destinada á la ex-
portación. 
Rusia cultiva ya con buen éxito el 
algodón, en el Turkestán, en cantidad 
suñeiente para proveer la tercera par-
te de su consumo; Bélgica lo ¿¿saya en 
el Estado Libre del Congo; Franeia 
en el iáudán, en el Senegal, en Argel y 
Madagasear; Alemania en sus colon las 
de Africa, é Italia en sus poessiones de 
Eritrea. 
E n España se han realizado algunas 
experiencias cuyos resultados descono-
cemos, pudiendo asegurar que en Fer-
nando Póo y en el Muni pudiera rea-
liza: se con éxito su cultivo. 
Portugal se prepara para producirlo 
en Angola y Mozambique donde por 
anteriores ensayos se sabe ya que el 
algodón se cosecha en buenas condi-
ciones. 
L a América del Sur contribuirá tam-
bién al aumento de la producción algo-
donera adquiriendo mayor desarrollo 
su cultivo en el Brasil y en Perú, al 
par que se alimenta en la región del 
Chaco argentino, al punto que 'alguien 
ha vaticinado que no tardará mucho 
la Argentina en exportar más algodón 
que lana. 
E l día que el Africa pueda vender á 
Europa de uno ó das miiones de balas, 
cesará el peligro constante que ofrecen 
los especuladores de los Estados Uni-
dos, basándose en k s buenas ó malas 
cosechas. 
Cree, con razón, la Federación In-
ternacional de fabricantes de algodón. 
Que á medida que se ensanche el campo 
de aprovisionamiento, igualándose la 
producción media, más constante será 
el precio, evitándoe esas crisis que han 
perturbado el mercado universal. 
L a r e m o l a c h a e n S t i e c i a 
Se han publicado los datos oficiales 
respecto á la campaña azucarera de 
1905 á 1906 en Suecia. De ello resulta 
que la superficie cultivada en 1905 ha 
sido 28,000 hectáreas, las cuales han 
producido 895,000 toneladas de remo-
lacha, ó sean 31,993 kilógramos por 
hectárea. E l peso neto total de la re-
molacha trabajada ha sido de 824,438 
toneladas, y corresponde por tanto á 
cada hectárea 29,438 kilógramos. 
L a riqueza media de la remolacha 
fué de 1612 por ciento, y el azúcar 
bruto obtenido 15'2 por ciento. E l pre-
cio máximo pagado por 100 kilógra-
mos ha sido de 2'6 coronas equivalen-
tes á 3675 francos. 
E l impuesto del azúcar para las fá-
bricas establecidas últimamente se ha 
fijadoenll'Tocoronas por 100 kilógra-
mos, para las demás es de 14'10 coro-
nas. Desde el primero de Septimbre 
de este año se pondrá en vigor el nue-
vo régimen, según el cual el impuesto 
será de 13 coronas por cien kilogramos 
de azúcar. 
E l a l c o h o l d e s n a t u r a l i z a d o 
Dicen de Washigton, que en vista 
de lo reciente de la ley del Congreso 
que permite el uso del alcohol, libre 
de impuestos internos para usos in-
dustriales, la oficina de manufacturas 
del Departamento de Comercio y Tra-
bajo, ha reunido algunos informes de 
Cónsules de los Estados Unidos, sobre 
los procedimientos para modificar el 
L I B R E R I A P A P E L E R Í A E I M P R E N T A 
d e 
M o n t e 6 1 y M u r a l l a 2 4 . 
alcohol, de los cuales resuilta que hay 
una ley semejante en Italia, Francia, 
Alemania, Cuba, Bélgica y otros paí-
ses. 
Oajda uno de esos países tiene un 
procedimiento especial para modificar; 
pero el Gobierno franers los considera 
tan imperfectos, que ha ofrecido un 
premio al (pie presente el mejor sis-
tema á este respecto. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego Titlis trajo de 
Galveston para los señores Galbán y 
Comp., 100 muías. 
También de Galveston importó el 
vapor noruego Aurora, 306 novillos, 
88 toros, 81 yeguas, 56 caballos, 91 
vacas, 117 muías y 5 añojos, para los 
señores Lykes y remano. 
S o c i e d a d e s j E m p r e s a s 
Disuelta con feeha 14 del presente la 
sociedad que giraba en Calabazar de 
Sngua bajo la razón de Alvera, Fer-
nández y 0.a, se han adjudicado las 
existencias del establecimiento titula-
do - ' L a Central", pertenencias de la 
sociedad y créditos activos y pasivos 
de la misma, los Sres. D. Carlos y don 
Bernardo Alvera Solís, que han cons-
tituido, con la denominación de Alve-
ra y Hermiano, una sociedad mercantil 
colectiva, que continuará los negocios 
de la extinsfuida. 
L o s ing le ses y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n sus ex-
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Reina Maraí Cristina" 
Procedente de Veracruz, fondeó en 
bahía el domingo, el vapor español 
Reina María Cristina, con carga y pa-
sajeros y saldrá esta tarde para Coru-
lla y Santander. 
E l "Aurora" 
Con ganado entró en puerto ayer, 
procedente de Galveston, el vapor no-
ruego Aurora. 
E l "Uto" 
E l vapor noruego Uto, entró en puer-
to el domingo, procedente de Galves-
ton. 
E l "Ramón de Larrinaga" 
Ayer entró en puerto procedente de 
Lierpool, con carga general, el vapor 
español Ramón de Larrinaga, con car-
ga genral 
E l "Nicaragua" 
Conduciendo cargamento de abono, 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Jacksonville, el vapor noruego Nicara-
gua. 
E l "Ti l t i s" 1 
Procedente de Galveston fondeó en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
Tiltis. 
E l "Seguranca" 
Con carga y pasajeros entró , en 
puerto hoy, procedente de Veracruz, 
el vapor americano Seguranca. 
E r ' M é r i d a " 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de New York ,el vapor america-
no Mérida, con carga y pasajeros. 
E l "Matanzas" 
Con carga y ganado fondeó en bahía 
esta mañana procedente de Tampico, 
e¡l vapor americano Matanzas. 
E l "Puerto Rico" 
E l vapor de este nombre fondeó en 
puerto hoy, procedente de Canarias y 
escalas, con carga y pasajeros. 
E l " Y o l a " 
Para Sagua saldrá hoy el vftt>Off in-
glés Yola. 
L o n j a de V i v a r e s 
V E N T A S EFICÜTÜADAS HOY 
A L M A C E N 
100 ci chocolate L a Española , r]a. Ib. 
lo i* vino Cepa de Navarra pQ uno. 
200 c\ hidra Jai Alai §5 una. 
100 j3 manteca Coehinito f!l2.25 q t 
50 c[ sidra natural $4.;)0 una. 
200 (i\ velas pqt. de ti 111 las 4 c. 
150 ci id. id. do 4 11 id. 
100 ci id. id. de 6 chicHS $6.25 id. 
100 ci choraos Vista Hermosa $8.50 una. 
100 8[ harina L x Uodta |6& uno. 
100 sj harina L a Española uno. 
150 s[ harina San Marco $6l¿ uno. 
1)0 8[ harina XXX |6Mi nno, 
10') q queso Pataíírás $27 qt. 
100 ci mantequilla PeLersen f54 qt. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Agosto 20—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Cherunkia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Cari Mencell, Amberes. 
„ 22—Morro Castle, New York . 
„ 24—Pío I X , New Orleans. 
„ 25—Thnrland Castle, Amberes. 
', 27—Esueranza, Novv York . 
„ 27—Monterey, Veracru?; y Progreso. 
„ 27—Obalnmtto, New Orleans. 
., 27—Conde Wifredo Barcelona. 
„ 17—Antonio Lope?.. Veracruz 
„ 29—México, New York. 
„ 30—E. O. Saltmarsh, Liverpool. ' 
,, 29—Méx.co, Cádiz y esc 
Stbre. 3—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto 20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Segurauca, N«iW Y o r k . . 
21—México, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
„ lr5—Morro Castle, New York. 
„ 25—Pió I X , Barcelona y escalas. 
., 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 28—Monterey, New York . 
,, 29—Chalmette, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia lS ; 
De Amberes y esc. en 22 vp. franc. México , 
cp. Padett, ton. 48S4, con carga y pasajeros 
á Bridat Mout'Ros y Cp. 
Dia 39: 
Do New Y o r k y esc. en 13 días, vp. ing. Royal 
E ichange , cp, O'Driscoil, tons. 2107, con 
carbón al West India Coal & Co. 
De Veracruz en 214 dias, vp. esp. Reina Maria 
Cristina, cp. Fernandez, con carga y pasa-
ieros á M. Otaduy. 
De Galveston en S'-j dias, vp. ngo. Aurora, ca-
p i tán Christephersen, ton. 1066 con gana-
do á Lykes y Hermanos. 
De Mobila en 23̂  dias, vp. neo. Uto, cp. Sren-
sen, con macera k I . P ía y Cp. 
De Pascagoula, en 16 dias, bca. nea. Jchann-
sser, ton. 432, con madera á I . Pía y Cp. 
De Liverpool en 17 d as, vp. esp. R a m ó n de 
Larrinaga, cp. Luzarraga, ton. 2796, con 
carga á Galbau y Cp. 
De Jacksonvilie en 7 dias, vp. ngo. Nicaragua, 
cp. Sarenssen, tons. 672, con abono á M. 
Otuduy. 
Dia 20: 
De Galveston en 3U dias, vp. ngo. Tillis, capi-
tán Anderssen," tons. 1407, con carga á la 
Comercial, Union & Co. 
De Veracruz y esc. en 4 dias, vp. amer. Segu-
ranca, cap. Oakes, tons. 4033, con carga y 
pasaderos á Zaldo y Cp. 
De New York, eu 3>í dias, vp. amer. Mérida, 
cp. Robertson. ton. 6207, con carga y 43 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampico en 8 dias, vp. amer. Matanzas, 
cp. Millers. ton. 4034, con carga y ganado 
á Zaldo y Cp. 
De Canarias y e^c. en 37 dias, vp. eap. Puerto 
Rico, cp. Crindeus, ton 2703, con carga y 
pasajeros á A. Blanch y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 18: 
Puerto Cabello, vp. ngo. Spica. 
Dia 20f 
Co2uña y Santander, vap. esp. Reina Maria 
Cristina. 
Sagua, vp. Kng. Yola. 
Buques ds cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia 1|: 
Sagua, gol. María Andrea, pt. Duran, 1000 sa-
cos carbón, 
Rio del Medio, gol. Feliz, 13 piezas madera. 
Cárdenas, gol. Julia, pt. A lemaí ly , 300 sacos y 
barriles azúcar. 
Idem, gol. María del Carmen, pt. Fleixas, 50 
pipas aguardiente. 
Sierra Morena, gol. Emi l ia , pt. Enseñat , 400 
sacos azeear. 
Matanzas, gol. K milla, pt. Cayuso, 30 pipas 
t aguardiente. 
Caibarien, vp. Alava, cp. Ocíube, 2,500 tercios 
tabaco. 
Cuba, vp. Habana, cp. Ventura, con efectos. 
Aperturas de registro 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delawaro (B. W.) vp. Framíie ld , por Luis V . 
Plaoé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Coruña y Santander, vp. esp. Reina M. Crist i-
na, ¿or Zaldo y Op. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Nueva York, vap. nm. Seguranca, por Zaldo 
y Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Mérida, por Zaldo 
y Comp. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. P i ó I X 
por Marcos Hno. yCp. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N 
Para Nueva Y o r k en el vp. amer. M é x i c o : 
Sres. Carmen R. Sánchez—Delfín M u ñ o z - R . 
Ru ja -Alejandro do la Vega—Joae Fernandez 
R a m ó n Anolas—J. Baquer v 1 do fam—Miguel 
Vargada—RAmón Vales y 1 do fam—Caridad 
Ponset—Josm R. Reyes—Agust ín Morman—J. 
A. Reyes—Luisa Ramos—Maria Luisa Angulo 
—Francisco Ravella y 1 de fam—Maria Luisa 
Delgado—Marina y Angel Pedroso — Arturo 
Braudilio Duran—Eugenia Servando y fam— 
Manuel Pulido—J. Correa—Gustavo Lopez—E. 
Navarrete y í a m - Candida Sierra—F. Kstrada 
Castillo—Munuela Montea—Eduardo y Mari» 
Primolles—A. Puribay—R. Alcon—M. Raaco y 
fam—J. A. Reyes—D. Rodríguez—Juan Miran-
da—Rafael Roban—Josa Díaz y fam —Emilio 
Martínez y 1 de fam—José Zaragoza—Adal-
berto y Wilfrido Portuondo—Luis Yero—Be-
lén y Vicente Pardo—M. Mindet—B. González 
—Juan Aguilar—T. Mederos—Leoncio Serrano 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olívette: 
Sres. Diego Perdomo—Q. Pedroso—C. Mas 
—Maria Guerra—Domingo Acossa—Francisco 
S. del Valle—José Pérez y 16 tabaqueros. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l señor Joaquín S. "Vázquez avisa al pú-
blico en general, que desde esta fecha no 
atiende en Virtudes 1 á enfermos, por tener 
que ausentarse á las principales poblacio-
nes de la república, no dejando & ninguna 
persona encargada, de representarlo durante 
su ausencia, lo qute avisa al públ ico en ge-
neral, para evitar puedan ser sorprendidos 
ó engañados . 
L . PEÑA. 
Secretarlo. 
C 1711 10-18 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 21 dol corriente & la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la C a -
tedral, con in tervenc ión de la respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo, dos carto-
nes procedentes del vapor " L a Navarra," 
conteniendo muestrarios de confecciones 
francesas, para señoras y niñas . 
Emi l io Slerrn. 
3 M-18 1 T-20 
E l martes 21 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención» de la respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo, 48 rollos de 
alambre galvanizado, con 2.400 libras, des-
carga del Morro Castle. 
Emi l io Sierra. 
12.487 2 M-19 - T-20 
A los que se crean con derecho á la pro-
piedad de una parcela de terreno yermo, 
situada en la calzada de la Infanta, entre 
las calles de Jovellar y Príncipe , yendo ha-
cia el mar á la izquierda, se les ruega se 
sirvan concurrir á la N o t a r í a á cargo del 
Sr. Ldo. Francisco de Paula Rodr íguez y 
Acosta, San Ignacio 106, de 1 á 3 de la tar-
de, para enterarles de algo que puede in-
teresarles. 12.429 8-18 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A Ñ A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de i & 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaría , se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oí iciales. 
C 1545 26-28 TC 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería " E l 
B o l ó n de Oro," situada en la calle de San 
Ttafael núm. 2, (1-jabarm), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y a l público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente" y estar á las órdenes mediante un 
s imólo aviso por te lé fono , cuyo número es 
1958.—por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un pliero, 
por el cual &e declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para rerormar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por ,el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Ar:tnirurctt. 
11.407 26-1 Ag. 
Hoy ante el notarlo Sr. Ldo. Francisco de 
Paula Rodríguez y Acosta, he revocado el 
podor paru pleitos que conferí al señor l i -
cenciado Miguel Alvarado y Bauzá y al 
señor Lorenzo Ortíz y Franchot, por es-
critura autorizada por el notario señor l i -
cenciado Antonio Muñoz y Va ldés Gómez, 
el 24 do Marzo últ imo, dejando á esos se-
ñores on su buena opinión y fama. 
Habana, Agosto 16 de l'JOC. 
A N G E L A DI^ Q U E S A D A . 
12.381 4-17 
m i i m D E I E T R A S 
Ja Ai 
U B i t t F O i y Y ¿ i . 
Hace i,>ago8 por el cable, facilita cartas da 
crédi to y gira letras á corta y larga viatji 
sobre 1*3 principales plazas de «sta I s la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón, ysobre todas laa ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baiearoa, 
Canarias é Italia. 
1460 73-1 j i . 
N . G E L A T S Y C o m a . 
lOÓ, AífUKtr, l o a , eaqtiiiM 
a Amara ura. 
Hacen pa^os por el oaaie, racilican 
cartas de crédito y srmuk iotrna 
a corea r lartra visca. 
sobre Nueva i'ork, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mé.lico, San Juan <1« Puerto Rico. L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham» 
burgo, Roma, Nápolos , Milán, Uénova. M a . -
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quint ín, 
Dieppe, Toulouse .Venecla, Florencia. T u -
rín, Maslmo ,etc. así como sobre todas la« 
capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
1700 156-14 Ag. 
1 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa oriÉrmaimente establecida en LS44 
Giran 'etras á la vista sobre todos lou 
Bancos Nacionales da log Estados Unido» 
y dan especial atención. 
T R ANSFERENCIAS POR E L C A B L A 
1462 78-1 J l . 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U E N A A M E K C A l > I S K U l 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orioans. Milán, Turín, Roma. Véncela, 
Florencia, Ñápe les , Lisboa, Oporto. Gibal-
trar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyon, Méjico. 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Iblsa. Maüon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o r x oseit-ct X 9 J . C Í , 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Ca ibanén , Sagua la Grande. Tvinl-
dad, Cionfuegos, Sancti Spír i tus . Santiago 
de Cuba. Clesro de Avila. Manzanillo. P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nae» 
vitas. 
1464 78-1 J l . 
[ BáLGELLS Y GOME 
(S. en (J. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre Kew-York , 
Londres. Par ís y sobre toda» las capltalea, 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares f ' 
Cananas. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra Incendios. 
1463 156-1 J L 
¡ Z S a J L c i o v O e > . 
C U B A 7t» Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
?orta yiarga vista y daji cartas do crédito 
sobre Kew York, Filadteifía, Kew Orleans, 
|&ian Francisca , Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . ít. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
uenes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 JI . 
H i j o s de R . A r s ü e l l b s . 
B A N Q U E A O S . 
.Tf JZJK CA D E U ÜS 36 . - U A B A NA% 
Ts l í fonc núm. 70. Cabla i: "Katnoaarjuj 
DepOsiíos y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—» 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra y ven ta do valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta d« letras de 
oambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre tas principa los 
piazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751, 156-1 A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
C O M P A Ñ I A 
• B H - S i f i i a i 
(Haiiíonn Aniencan Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
S A R D I N I A 
saldrá directamente 
Paru VERACRUZ y TAMPICO. 
«obre el 23 do AGOSTO de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $36.00 $14.00 
Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
a disposición de lo» s eñores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre do 
fastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
elgnatarios. 
SAX IGNACIO 51. 
C 1709 
REIIBÜT & RASCH. 
A P A R T A D O 7Í5Í). 
7-17 
COBREOS 
A .TST T 3 S IÍE 
A T O T T O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O n 
' t e í n a Mar i a Cr is t ina 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá nara 
CORUÑA Y SAíITAUDER 
«1,20 de AGOSTO á las cuatro de 'a tarde, 
evando la correspondencia pública. 
tiií;.frn,te Pasajeros y carga general. Incluso 
ulJ>.ico, Para dichos puertos. 
fletoeelbe ,azi'lcar- ^a-fé y cacao en partidas á 
ta tn orrií!0 y con conocimiento directo pa-
í;.«8r.0,.,G,í6n' Bilbao y Kan Sebast ián, 
d o í i, ""leteK de pasaje solo serán expedl-
* "asta, las diez del dfa do salida. 
ennÍLpólÍ!5a,s de «arga Se firmarán por el 
re.i , f'l1atnrio anti>s de correrlas sin cuyo 
WjWlsito serán nulas. 
haífa reiciii,íen los floeumentos de embarque 
dfa 18 día 17 y la carga á bordo hasta el 
A(I&i„c10!resPon<3«>ncla ¿olo se admite en la 
^ m u i i s t r a c l ó n de Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Caiiitfin G A R R I G A 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del dfa, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Adminis trac ión de Correos, 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos l a atención do U ^ . s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 i T " Reglamento 
de pasaieros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos ios bultos de su equipaje, su nombre y 
c' puerto de destino, con tod^s sus letras y 
o», n la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido dó su dueño, así como el aol 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eñor 
Hantamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VHIMtB 
CENTAVOS en plata cada uno, los días do 
salid i desde las diez hasta U»a dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día df la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. ÜTAJDUY, OflcioM « ú m . 28. 
U f ó 78-1 J L 
Comiiapie Géüéralí teatlantipe 
E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
i M i l M U i n i 
Para pnítajeros y mercanc ías entre 
Francia, España, Cuba, México 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
C A L I F O R N I E , 
L O U I S I A N E , 
M E X I C O . 
. de 9.000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Eavre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Directo park Veracruz, 
Progreso. Tamp;co 
y New-Orleaiis 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
21 de Agosto el rápido vapor francós 
CapMáu 1. 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todc.n Jas ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Karopu. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á lo?, s eñores pa.nleros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
Do más pormenores informan sus con-
signatarloc, 
Es t e vapor a tracará á oís muelles de San 
José 
B R I D A T , MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 135. 
13-7 A°-
por el vr.por a lemán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejoraole 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores conduiou. ..i l.u concepto 
se recomienda á los s eñores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 -cabezas de gran-
de?. 
P a r a más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729, 
C 1627 1-Ag. 
n 
de 
P I M I O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vnpor español 
Capi lán SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto el 25 de Agosto. 
D I R E C T O para los de 
Santa Orus de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
Cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de loa pasaieros, 
el vanor e s tará atracado á los Muo'.les de 
San José, 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN I G N A C I O 18. 
^ -«aa 11 i* As, 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS B E H l B i t a 
S. «n O. 
mm os u m m 
n U K A N T i : E L M E S D E A G O S T O 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Bn raeoa, Guau táña-
nlo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor GOSMS HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caíbarién. 
NOTAS 
C A R G A D E CAHOTA.m. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo^ 
hasta las C de la tarde dol día ntcrlor. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTA ÑAMO. 
Los vapores de los dias 4, I I y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el ía 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra." é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Oil 
Refining Company," y ia "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. L o que hacemos público par» 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906.-
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
1458 78-1 J l . 
Vuelta A b a j ^ S . S. Co. 
EL V A f O » 
" V o § ^ x x o : r < o , 
Cnpitfin MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de t)a:=8lo-
ros, que sale de la Es tac ión de Vil ianm v^. 
á las 2 y 40 de la tarde; para 
colo:u.v. 
punta de car tas , 
BAILEN (con trn#boriln> 
LA C A T A L I N A DE CílJANK 
Y CO CITES. 
retornando de este ú l t imo punto, toaos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve do íj, 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dinamente en la es-
tc lón de Vlllanueva. 
P a r a más informes, acüdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 . 78-1 J l . 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el oreseate mes de 
Agosto de Batabanó á Santiatro de Cuba, con escalas en Cienfuesros, Casilda 
















Los señorea pasaieros quo embarquen en los vapores de esta Empresa deberAn tomare 
tren expre.Ho que sale do la Es tac ión do Villanueva todos los miércoles y los sábados o í d a 
catorce d i a s . á las 9-30 de Ja noche, el cualloh conducirá al costado del vapor ' 




Para más iníormeadirigirseá la Ajauo i» de la Empresa, 0 3 I 3 P O 33. 
c fi lo 
D i a r i o a o l a i n a n n a . 
B l I B I L L i 
No, no está mal esto; el comercio bo-
gante, k industria floreciente, la a^n-
Cuiturá reforzada con la siembra Za-
yas, con el maíz gigante y con el arroz 
con. pollo de secano; el comerciante 
Batisfecho, el industrial regocijado, el 
guajiro afilando las espuelas de su gi-
ro, el orden público — 
—Punto y aparte! 
— E l teatro prepotente, êl género 
d'hieo ambulante, el género ínfimo en-
soberbecido, el género cinematográfico 
explenciente, el acrobatismo de piti-
miní, la coreografía de "alza", el pú-
blico. , . 
—Punto y aparte! 
—iEl verano delicioso, animado, em-
bullado, alégrete. E n el Vedado, " L a s 
Playas", exposición permanente de 
tentaciones y sollozos, de eburnieda-
des y suspiros, de mírame y mátate; 
en Marianao idem la idem, ídem ele 
Jienzo; la Playa, la misma exposición, 
íasi mismas tentaciones, las mismas an-
pias sollozantes, el alivio del embu-
llo. . . Y , sin embargo, el orden... 
—Punto y aparte! 
—Me hace usted el favor de decir-
me si es usted el que pone los puntos 
Bobre las ies? 
—'No, señor: soy un cívico! 
—Cómo un cínico? 
—Un cívico, cívico. No confunda-
mos. Me be declarado cívico espon-
táneante. Velo por la salud de la Re-
púb'ii'cvpor la paz, por el orden, por 
el público;'y no permito que se hable 
del orden público, ni del público, ni 
del orden. 
—Yo no lie.. .• 
—Usted no h'á, pero yo si hé j tengo 
deberes sacrosantos que cumplir con 
las instituciones, compromisos con lo 
ésfcatuido, votos con el actual estado 
Ide cosas. 
—Cosas veredes! .. 
—No veredes nada, le prohibo á us-
ted que verede más allá de sus nari-
ces, 
— E s usted Sansón? 
—Soy leznas y alma mía. No soy 
ciudadano cubano, no estoy afiliado á 
oingún partido, no pago contriibución, 
no tengo voto... pero tengo barrun-
tos de personalidad, y las personali-
¡áades nos debemos al orden cuando se 
le hurga. Aihora se le hurga, ahora 
nos debemos. V'ámonos, le invito á us-
ted con toda urgencia. Yenga usted 
conmigo. 
! — A dónde bueno? 
1 — A ejercer le civismo. Voy á ofre-
cerle al Gobierno .mi cooperación á la 
causa del orden, mi colaboración al 
triunfo de la paz; á presentar mi pro-
testa contra toda alteración, eontra to-
do conato, contra toda rebeldía; á 
ofrecerle, por fin, mis servicios....: 












—Pues, mire, hermano, que no está 
la bota para parches, ni la cosa para 
medias suelas. Vayase, señor lezna y 
alma mía, á meter la lezna por el 
agujero, y zapatero á tus zapatos. 
No pudo ser. 
Y allá va el ihombre, afanoso, sudo-
roso, erguido, á ofrecer á los poderes 
constituidos su ad'hesión, su colabora-
ción á la causa del orden.. . 
Y , entre tanto, el remendón de en-
írente pone parches á la americana 
que es un contento, y se llena la hucha 
de ochavos. Ah, no sabe lo que es ci-
nismo 1 Inf elice! 
Atanasio Rivero. 
••i i tfí i» «ntr» 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
Eaico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1594 1-Ag. 
ts f i m s i l i 
¡Si no estuviéramos acostumbrados á 
lrtx> éxitos que airrualmente obtienen 
len su labor pedagógica el director y 
icuerpo de profesores del eolegio Santo 
(Tomás; si da fama, de que justamente 
gozia ese centro no lo colocara á muy 
¡priincipiaJ altura, ©1 t r iunfo obtenido 
j&l sábado últ imo sería m á s que sufi-
icirnío ¡«ara ¡acreditar de una vez á d i -
tclio eolegio y demiostrar las excelen-
iéaas de su bien coimbinado plan de en-
señanza. 
Traitabase de un ejercicio de reva-
l ida piara el .título de Tenedor de L i -
Ibros; y don Manuel Alvarez del Ro-
m l , director del Oo-legio y Presidente 
Ide la 'Sección de Inst rucción del Oen-
ítro Asturiano, quiso llevar á su casa y 
lal tribunal personas tan competentes 
icomp don Antanio Ma Lazcano, ilustre 
¡profesor de la icarrera. de .comercio del 
Instiitaxto y á dos Sres. Justo Pastor, 
lAntonio Hevia, Ramón Infiesta, Anto-
tnio Suárez y Manu.d Martin.para que 
tcon su presencia dieran mayor solem-
m é a á al acto y eon su competencia 
puidiií>r¡i:n aipreciar la labor educativa 
de los profesones del colegio señores 
•Buenaventura Muñoz, nuestro muy 
querido lamigo, Gutiérrez y otros con 
m vice-dárector señor Blanco á la ca-
beaa,. 
Dos fueron los lalumnos que ante 
nosotros demostraroin su suficieneia 
en las numerosas materias que eom-
prende la eiarrera; y si en las asigna-
turas de Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Algebra, Derecho, 
Geograifía Estadística y Economía 
política contestaron los examimandos 
con Ja faicilidad de quienes tienen ple-
no dominio del campo que .cultivan, en 
Taquigrafía y Mecanografía hicieron 
trabajos lucidísimos así icoimo en el 
idioma inglés en .cuyo examen hicieron 
gala de una correcta pronunciación, 
de un selecto estilo gramatieail y sobre 
todo de una expresión fácil y perfecta 
en el difícil Mioma de Shakespeare. 
Después de tan .concienzudo examen 
y por voto unánime de cuantas ilus-
tradas personas .componían el tribunal, 
se di ó la nota de sobresaliente á los 
.alumnos Esteban Arrieta y Manuel 
Fernández B.etelu, que ial ostentar en 
•lo sucesivo el título de Tenedores de 
Libros, pueden hacerlo eon el orgullo 
de quienes deben el triunfo á su traba-
jo y al esfuerzo de sus dignísiimos pro-
fesores, y no al favoritismo ó la par-
cialidad como ocurre con desgraciada 
frecuencia. 
Donde quiera que lleven su esfuerzo 
personal los señores Fernández Berte-
lu y Arrieta, llevarán Ja gloria que co-
rresponde al Colegio Santo Tomás" 
y á su director que sabe faioilitar á sus 
alumnos el suficiente .caudal de .cono-
cimientos para ponerlos en situación 
independiente y ocupar un puesto en-
vidiable entre los técnicos de la carre-
ra Mercantil. 
Nuestra felicitiación más sincera á 
los prof esores .que así reparten el va-
lioso pan de la i.ntelectualida,d, á los 
alumnos que de tan brillante manera 
saben asinnilarse los conocimientos de 
sus profesores y sobre todo á don Ma-
nuel Alvarez del Rosal, ilustre peda-
gogo y amigo muy querido en esta ca-
sa, que cada laño agrega un nuevo y 
glorioso trofeo edueaicional á su muy 
acreditado Colegio. 
CÍTALA 
Anoche, en los salones del mencio-
nado centro, se verificó la fiesta que 
oportunamente anunciamos. 
Comenzó el acto ocupando la tribu-
na el distinguido abogado y fogoso 
orador don Enrique-Valencia. 
E n su hermoso discurso desarrolló 
admirablemente el tema de su confe-
rencia, "Historia del Comercio". Fre-
cuentemente fué interrumpido por los 
aplausos. Tuvo bellos párrafos y de-
mostró un profundo conocimiento de 
la materia, como así mismo su fácil 
modo de decir. E l orador, al terminar 
su discurso, fué felicitado por los so-
cios del Centro. 
Luego comenzó el baile, qne tam-
bién se había anunciado. 
L a orquesta ejecutó un selecto re-
pertorio. 
Vimos allí muchas y distinguidas fa-
milias. E l bello sexo estaba represen-
tado por elegantes señoritas y seño-
ras, cuyos nombres omitimos por no 
incurrir en omisión. Lo más selecto de 
la colonia catalana se encontraba ano-
che en el "Cen'tre Catal'á". 
Plácemes merece por el éxito de la 
fiesta la Directiva de tan culta socie-
dad, y especialmente su simpático pre-
sidente, el señor Aguilera. 
E n resumen, una hermosa fiesta que 
es muy de desear que pronto se re-
pita. 
m-Ulg»» SÜ 
N O T A S T E A T R A L E S 
PRONTO S U I L L I V I A N 
Las dos funciones ofrecidas ayer por 
la Compañía de Variedades que triun-
fante campea sobre la escena de Albi-
su, fueron dos exitazos. Tanto la ma-
tinée como la nocturna un par de lle-
nos. 
E l programa, superior y lleno de 
atractivos, era aliciente sobradísimo 
para atraer tanto público. Caxla tanda 
era compuesta de números de canto, 
acróbatas, ciclistas, bailes, imitacio-
nes, couplets, cuadros vivos, cinema-
tógrafo, en fin, la-mar con sus peces, 
que hacía pensar al público de qué 
medios podrá valerse la empresa Misa 
para dar tantos espectáculos y buenos, 
por tan poco dinero. 
Bien barato es, en. verdad, el poder 
presenciar estas amenas tandas por só-
lo 20 centavos la luneta, 10 tertulia y 
40 un palco. 
Hay más: no conforme aún Alfredo 
Misa con el espectáculo que presenta, 
ha contratado, sin omitir sacrificios, á 
la notabilidad universal, al gran Sui-
Uivian y su troupe de hermosas muje-
res esgrimistas, que llegarán en la ma-
ñana del miércoles, debutando quizás 
ese mismo día ó el jueves. 
E s el acto más sensacional que ofre-
cer puede una Compañía de Varieda-
des, y ha sido el suceso más grande en 
la última temporada en los principales 
teatros europeos. 
Suillivian es un coloso de la esgri-
ma, presentando el acto en forma ame-
nísima, siendo grato tanto al "ama-
teur" como al más profano. 
Pocos días faltan para que el públi-
co por sí dé fe de lo que vale Suilli-
vian. 
3 3 
P E L E T E R I A M O D E R N A D E P . S A I H Z . 
A r s ^ o S e s e s q , á M a l o j a , 
Esta cnsa es la que más barato vende en la Hubana y la fa-
vorita de las personas de gusto y regala Sellos Internacionales 
dobles loa lunes, martes y viernes. 
A M E R I C A , A n é e l e s e s a , «á M a l o i a , 
Edición de la tarde.—Agosto 2U <le 1905. 
Hoy se ofrece, en la función de la 
noche, un programa tan variado y nue-
vo como el de ayer. 
O L O M I N A 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E b O 
P Ü m C A C Í O N E S 
E L F I G A R O . 
Cada semana que pasa tenemos un 
nuevo motivo de aplauso para el in-
cansiable y meritísimo esfuerzo que 
viene realizando el periódico ilustra-
do " E l Fígaro." 
E i brillante número publicado esta 
semana, reafirma la fama que ha ga-
nado tan merecidamente de ser el pri-
mero de nuestros semanarios ilustra-
dos. Su exiquisita presentación tipo-
gráfica, sus admirables ilustraciones, 
su amena lectura, su constancia en 
ofrecer lo palpitante, le han dado, á 
través de largos años de existencia, el 
triunfo de que hoy puede vanaglo-
riarse. 
E n el número que tenemos sobre m 
mesa, pueden admirarse todas esas 
notas. Las firmas ilustres de Varona, 
Pichardo, Marx Enríquez, Abelardo 
Insua, García Cisneros, Félix Callejas, 
"Santi B'áñez," al pie de selecta pro-
sa y de inspirados versos dan tono y 
autoridad á su texto. E n las ilustra-
ciones, la actualidad va unida al inte-
rés, sobresaliendo las que representan 
los grupos de las fiestas á bordo de la 
fragata mexicana "Zaragoza." Drey-
fus, su rehabilitación y escena conmo-
vedora con su familia; el doctor Mén-
dez Capote con su distinguida familia 
en el Varadero de Cárdenas; los cu-
banos señores Payán y Godoy en Lima 
y grupo de la Directiva del Banco del 
Perú y Londres, de Lima, obsequiando 
al señor Payan; el aeronauta español 
señor Fernández Duro y su globo, gru-
po de los empleados de Correos de 
Cárdenas, retrato de la maestra seño-
rita García que no hace mucho obtuvo 
el premio "Luz Caballero;" las nietas 
de Montero, etc., etc. 
L a lectura de " E l F ígaro" es ya 
un manjar obligado del domingo. Y 
no solo po rsu interés lo buscan las 
familias, sino por las ventajts que pro-
porciona á sus abonados regalándoles 
un magnífico piano todos los meses y 
un espléndido juego de cuarto. 
" E l F ígaro" merece todas nuestras 
simpatías y nos complacemos en tri-
butárselas con efusión todas las se-
manas. 
B a s e - B a l l 
E N P R I M E R L U G A R 
De gran tinterés fué el "Match" que 
jugaron ayer los eluhs Alerta y Azul. 
Fué necesario que se jugaran diez 
"innings" para que el Alerta pudie-
ra obtener la victoria, por una anota-
ción de seis icarreras contra cinco. 
Eíl elub Azul, que empezó reicibiendo 
palos de su .contrario debido á la defi-
iciencia de sai "pitcher", tomó la re-
vancha en. la sexta entrada, donde 
'aprovechando un error de "Pancho" 
Morán, que le dió la primera carrera 
•al mofar la bola en. el "home píate", 
lograron hacer en esa misma entrada 
dos más al batear de "hits" Serafín 
García y el "aeorazado "Castillo. 
E n la octava y novena entrada vol-
vieron á anotar carreras, hasta 'empa-
tar •&! juego.' 
Se jugó la dé-cima entrada, recibien-
do el Azul un "skun", y anotando el 
Alerta la carera que le dió el triunfo, 
realizada por Govantes, que tomó la 
primera base por "hits", la segunda 
por "siaicriface" de Gervasio "Stric-
ke", la tercera por "hits" de Cárde-
nas, y el "home p ía te" por error de 
"Jabuco" al batear de "fly" F . Martí-
nez. 
Con la victoria de ayer, queda el 
Alerta en primer lugar, el Azul en el 
segundo, y el Rojo, á la cola. 
Hé aquí el "score" del juego: 
Azul B. B. 0. 
VB. C. II. SU. BJ. A. E 
A. C a b a ñ a s , 2a B. 
M. V a l d é s , C£. . 
S. G a r c í a , L f . . . 
J . Cast i l lo, l a B. 
H . H ida lgo , Rf. . 
G. S á n c h e z , C. . 
A. Paper t i , SS. . 
L . Fresneda, Sa B. 
A. Santuce, . . . 
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Alerta B. B. C. 
YB. 0. n. SH. BJ. A. E 
Amolador oficial.—Ramtoi S. Mendoza. 
E n la sexta entrada, sale del Juego San-
tuce y ocupa el "box" Ortega. 
E l "Azul" solo tiene 28 buenas jugadas, 
ñor haber rea.lizado el "Alerta," la carrera 
quo Lé dlO el triunfo, antea de realizar el 
segundo OUt. 
Hoy 
Jugarán los clubs Alerta y Anuí. 
Mañana martes 
Juegan los clubs Rojo y Alerta. 
Mendoza. 
S I L A G U A R D I A R U R A L 
E n Gnanajay se declararon en huel-
ova el día 13 del actual, los trabajado-
res del ferrocarril de Marianao, por 
deberles el contratista varias quince-
nas de jornal y estar enterados que la 
Empresa estaba al día con dicho con-
tratista. L a actitud asumida por los 
Imelguistas fué ordenada, habiéndose-
les aconsejado recurriesen á los tribu-
nales. 
E n Lugareño, (Camaigüey) fué de-
tenido Manuel Roma Camano, por 
agresión á un Policía Municipal. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juzgado. 
E n la Calzada de Mazorra fué de-
tenido Leocadio Meló Hernández, ocu-
pándole una yegua con montura que 
había robado. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juzgado. 
E n San Nicolás hubo de disparárse-
le easualmente un revólver al vecino 
José González Castillo, hiriéndose le-
vemente en un dedo. 
E n Jamaica, (Santiago de Cuba), 
fué muerta Lina Tornes, por Cayeta-
no Wol (a) "Calunga". 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E n la finca "'San Pedro", Cabañas, 
le hurtaron un caballo al vacino Isaac 
Spengler. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E n Firmeza, Santiago de Cuba, fue-
ron detenidos Angel Migues y José 
Macedo, por sostener reyerta. 
E l Juzgado conoee del hecho. 
E n Cuavitas, Oriente, fué detenido 
Tomás Norman, acusado de hurto á 
Urbano Sánohez Echevarría. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E n el barrio de Ceibato, Puerto Pa-
dre, fué muerto por una locomotora el 
trabajador Lorenzo Mendiola. 
E l Juzgado se constituyó en dicho 
lugar é instruye las oportunas dili-
gencias. 
E n San Luís, Oriente, fué detenido 
José Acosta y Duque de Estrada, por 
estar acusado de amenazas. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E n San Luís, Oriente, fué detenido 
y puesto á disposición del Juzgado, 
José de la Cruz Duany, por portar ar-
ma sin la correspondiente licencia. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la noche de ayer fué asistido en 
el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación el ¡menor Juan Antonio V i -
gil, de 7 años de edad y vecino de Co-
rrales 217, de dos hemidas contusas en 
.la región frontal izqnierda, y una con-
tusión en ila misma región, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones se las icansó a i ser 
arrollado por el tranvía eléctrico núme 
ro 195 del ramal de Pa-latino e»n los 
momentos de atravesar la icalzada de 
Príncipe Alfonso entre San Nicolás y 
Antón Eeeio. 
L a policía detuvo al motorista y lo 
puso á d i s /mlVin del Juez do guardia 
que conoció de este hecho. 
M o r á n , 3a B. . . . 
Car r i l l o , SS. . . 
M o r á n , C. . . . 
Contreras, 2a B, 
Gonvantes, L f . . 
Gonzá lez , l a B. . 
C á r d e n a s , Uf . . . 
M a r t í n e z , C'f. «• . 
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Anotación por entradas: 
A Z U L : 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0—5 
A L E R T A : 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1—5 
Sumario: 
E a r n c d mun.—Azul 1. 
Stolcn bnsc.—Por R. C á r d e n a s , M. V a l -d é s , 2. 
Two base hlim.—C. MorSn, 1. 
i m i t i f . i imz-.xUm por los pitchers. 
10; Santuce 5; Or tega 5. 
IHt« dado?» ñ ion pKclters.—A Ramo 
1 base;, á Santuce 6, de 1 base; á O r 
de 1 base y 1 de 2. 
Sírnolc ctntai.—Por Ramos 6 
2, Cast i l lo, Ga rc í a , Sánchez 
Santuce 2 á Car r i l l o y Ram 
Contreras. 
Cfklled l)aJ!.- Por Kninoy 
y Santuce; por Santuce 4 
M o r á n , G. Gonzá lez y F. M a r t í n e z 
Tiempo.—2 horas, 25 minutos. 
1LÍJIWMU-^«^—< i.vijA*x*n y, JTontauais. 
Ramos 
M . V a l d í a , 
y Paper t i ) por 
3; por Ortega 1 
& Mi V a l d é s 2. 
, C. M o r á n , P. 
A l transitar ayer tarde el blanco Ni-
eanor González Fernández por la ca-
lle de Monserrate detrás de la Igle-
sia del Santo Angel, fué lesionado por 
una piedra, de varias que se estaban 
tirando dos grupos de muchachos que 
estahan en guerrillas. 
E l blanco Modesto Pie Armengol, 
vecino de la calle E esquina á 3, se pre-
sentó en la Estación de Policía del Ve-
dado querelliáiDdose contra Manuel 
Porte Hernández, vecino del pueblo de 
San Felipe, de haberle estafado treinta 
y seas pesos plata. 
Detenido el acusado ingresó en el 
Vivac á disposición del juzgado com-
petente. 
Ayer fué detenido en el Vedado el 
1)1 anco Santos Rivero Serpa (a) " C a -
n a í " vecino de la calle I esquifa á 23, 
á causa de encontrarse reclamado por 
e.1 Juez Correccional de Guana.jay, por 
r i fa no autoriziada. 
Franicisco López, motorista y vecino 
de Monserrate 91, sufrió quemaduras 
eon manteca ealiente al encontrarse en 
.la cocina del hotel ' 'Las Tullerías", 
donde fué á buscar un poco de eeniza 
para limpiar una cadena. 
A l caerle encima un jarro con leche 
hirviendo sufrió quemadunas en e l cue-
llo, brazos, abdomen y piernas, el me-
nor de 4 años José Cali Negri, vecino 
de Lealtad 35. 
El hecho fué casual, según manifes-
tación del padre de dicho menor. 
P T j c 
Los teatros.—En el Nacional signe 
imperando el cinematógrafo Rosas, y 
el público signo deleitándose con sus 
espléndidas vistas, sin que lleguen á 
cansarle. J¿n, Jí̂ s tres tandas de esta] 
noche ofrece lo mejorcito de su reper-
torio. 
Con letra roja y en renglones cru-
zados, anuncia Payret en su programa 
que ha salido para este teatro E l Key. 
¿El Rey, qué? Y a lo sabremos. 1 con 
la propia tinta añade que en esta se-
mana volverá á presentarse en aquella 
escena, última de sus triunfos en la 
Habana, aquella Rosa Fuertes que ha 
sido una de las primeras tiples de zar-
zuela que han venido á esta isla, dig-
na de codearse coa Enriqueta Ale-
many, Elisa Zamacois y Emilia Leo-
nardi; tiple de verdad, tiple como lo 
son las tiples de alientos en el canto, 
de gallardía en la persona, de pureza 
en la dicción y de gracia natural. 
L a función de esta noche se distri-
buye en Payret de este modo: E l Po-
llo' Tejadja, L a Machaquito y Carcele-
ras. . VI 1 
E n Albisu permanece inalterable el 
programa, sin dar puntos de luz sobre 
las novedades que se efectúan en las 
tres tandas: cuadros vivos, cantos por 
la señorita Obregón, Casañas y Urge-
llés, las treinta cojeras de Bandera, el 
cuadro cómico cubano de Santiago L i -
ma, los excéntricos ciclistas, los acró-
batas y, para final, el cinematógrafo. 
• E n primera y segunda tanda se re-
presenta hoy en el teatro de la calle 
del Consulado la zarzuela Carne fres-
ca, original de Federico Villoch, mú-
sica de Manolito Mauri. Toma parte 
en esa obra el Estado Mayor de la Al-
hambra. 
Actualidades no ha mandado pro-
grama... pero seguramente que abrirá 
sus puertas al público con las consa-
bidas cuatro tandas. 
E n un abanico.— 
Preso el céfiro entre galas 
que labra y domina el arte, 
tan sólo para besarte 
suelta sus ligeras alas. 
Na extrañes que su prisión 
rompa para darte un beso, 
si sabes que tienen preso 
tus gracias un corazón. 
Juan de D. Peza. 
E s natural. — Marchaba ayer muy 
orondo por esas calles, con un cigarro 
en la boca y un junquillo en la mano, 
con el que jugaba, un joven en cuyo 
semblante se veía la satisfacción pin-
tada. Iba delante de él una mujer ves-
tida con elegancia, y sin duda quiso 
ver su rostro, y apretó el paso, sin re-
parar en un adoquín que se había sa-
lido de su cuna y con el que dió un 
tremendo tropezón. Cualquiera, con la 
violencia del golpe, hubiera lanzado 
una exclamación de dolor; pero el su-
sodicho joven... ¡nada! Siguió inper-
térrito su caza... 
Y en ella dió en un bache, metiendo 
los piés en el agua... Pero como si tal 
cosa. Más adelante, le salió un can la-
drándole: á sus ¡guau, guau! contestó 
el joven con un soberano puntapié, que 
mandó al perro á cinco varas de dis-
tancia. 
—Oiga, amigo, le dijo uno que pre-
senciaba sus accidentes: ¿cómo es que 
resiste usted imperturbable tantos tro-
piezos? 
—Muy sencillo: porque compro el 
calzado en L a Marina, de lor Portales 
de Luz. 
Y siguió su caza amorosa. 
L a bicicleta.—La "Cazette des Ho-
pitaux", de Francia, señala un hecho 
interesante bajo el punto de vista hi-
giénico. 
E l doctor Basset hace notar que la 
mortalidad ha decrecido notablemente 
en Tolouse desde algunos años h'á. 
No ha sido el mejoramiento de la 
población, -que ha ganado poco, ni 
otras reformas urbanas. Ha sido el uso 
de la bicicleta que hacen los obreros de 
las fábricas. 
E n vez de habitar en los sotabancos, 
guardillas y pisos interiores sin ven-
tilación, la mayor parte de la masa 
obrera vive en el campo, en casitas 
construidas con ventilación é higiene. 
E l obrero acude á su trabajo en bici-
cleta, y sus hijos quedan, en tanto, 
respirando aires sanos y asépticos que 
les separa de la muerte. 
E l doctor Basset pide con justicia 
que se exima á los obreros del pago 
del impuesto que el Ayuntamiento co-
bra por ese concepto. 
—Ved cómo — termina diciendo el 
doctor—la bicicleta contribuye á sus-
traer víctimas á la tuberculosis. 
E l servicio postal en Inglaterra.— 
Los periódicos ingleses comentan que 
una tarjeta postal, perdida durante 
trece años, ha llegado ahora á su des-
tino. E r a una orden de carbones, y 
lleva la fecha de 3 de Diciembre de 
1893. E l destinatario reclamó la tar-
jeta; la Administración hizo minucio-
sas pesquisas, y la tarjeta no pareció, 
hasta que ahora, al cabo de los años, 
ha sido encontrada en el intersticio 
do un buzón, donde ha pasado trece 
años. 
L a Administración ha adoptado las 
medidas necesarias para que tales ca-
sos no puedan repetirse, y ha enviado 
la tarjeta al destinatario con toda cla-
se de excusas. 
Bueno es advertir que los Correos 
ingleses son un servicio que le cuesta 
el dinero al Estado, y no origen de 
renta, como en otras partes; pero de 
todos modos es seguro que la Admi-
nistración no se preocupará mucho 
por carta de más ó de menos. 
L a Soledad.— 
Casa rústica entre encinas 
y ornada por un rosal, 
con su abundante eorral 
de palomas y gallinas. 
Casa apartada en el monte, 
bañada por los reflejos 
del sol que enciende á lo lejos 
el dilatado horizonte. 
Lejos de la sociedad, 
casa en el monte escondida; 
¡ qué dulce es por tí la vida! 
¡ Qué hermosa es tu soledad! 
Acacio Cáceres Prat. 
L a suerte.—Después de llegar á 
treinta y seis años y de contraer i10' 
trimonio, creyéndose huérfano, D * 
su madre había muerto cuando 
niño y de su padre no tenía nú%\** 
(¡lie existiera ni siquiera había v S 
en su vida, 
land 
„ vi , Alfiv.i Bnlmer, de U?|S 
, Rstado d.' Nueva York ñ l f ñ 
"monio e 
a señorita Ella Benton, de Tnntí 
á la noticia publicada por un per iS 
con 
... - .., x mjbgjiL 
Corners, ha venido a conocer al 
co local acerca de su malri onin ^ 
au. 
o 
tor de sus días, quien se halla al \M 
de su hijo, á quien va á asociar. &¡ 
los extensos negocios que posee en ^ 
Sur. 81 
E l anciano Buliner leyó la notiej. 
del casamiento; por los detalles qJ* 
el periódieo daba, comprendió ,|6 
quién se trataba; medió entre los cin6 
extensa coirrespondeneia, (pío aea|J! 
de poner en claro el asunto, y 
asegura al hijo y á la. nuera qUe |og 
hará felices, con la sola condieión (ie 
que no traten de hacer indagatoria 
sobre el pasado, á lo cual los novio* 
han accedido, pues se trata, de más de 
medio millón de pesos (pie ven en pers, 
pectiva, con lo cual cualquiera es ca-
paz ele convertirse en esfinge. 
Causa.— 
Todo mi pecho me inundas) 
toda mi alma me llenas; 
no puedo vivir sin verte... 
(sin verte en una tarjeta 
postal). Si acaso algún día 
ves en el mundo mi ausencia, 
bien puedes decir, ingrata, 
que me ha comido la tierra, 
porque no fumé el cigarro 
japonés de L a Eminencia I 
L a nota final.— 
Un joven poeta va á leer una come- • 
dia al director del Gimnasio de París. 
Empieza la lectura, y dice: 
—Primer acto: Sala pobre. 
—No siga V., amigo mío, no siga V. 
—le dice el director.—Su obra no sir-
ve. E l público no viene á esta casa á 
ver miserias. 
POR A U S E N T A R M E DEL PAIS 
Vendo en $500 Cy.. al contado. Un 
magnífico piano de cola, marca "Chi-
ckering," habiendo costado $1.000. 
Informan en Prado 39, cuarto 58, de 
10 á 12. 12-497 aU- 1 T-20 1 M-2S 
E L A G U I L A I 
Compañía Cubana úv Ahorros, In» 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cnba 'U, Habana. 
A c a r U d o 103S.—Telefono 325i. | 
Depositario de sus fonciof;: 
The Ko.val ü a n k . oí" Canadá. 
Unica Compañía que facilita A sus sasorip-. ' 
tores préstamos con garantía de sus certifica-
dos. 
Interesa ver sus Regla lientos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
J u a n J . H e r r e r a . 
12805 tl-20 
R wíi mun 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í * 
f s í i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
LonBultasdtí 11 a l v d a l a i . 
4 9 H A B A .VA 4 9 
C 1599 1-Ag.^ 
S E ALQ,U1IíAX, Sun I^unoio 44, enqnin» A 
Obrapía, para Oficinas ó (.-asa p-irtumlar, 3 
grandes habitaciones con todo su servicio 
y un cuarto para hombio# solos. 
12.454 alt. 4 M-19 4 T-20 
n 
l i l i 
Para enfermos, personas débiles y 
mujeres criando, tómense los selectos 
y puros vinos Generoso del Priorato" 
(seco) y Moscatel de Valencia, impor-
tados únicamente por Valdés y Pinol 
qne se expenden al módico precio de 
60 centavos botella, en el almacén 
" L a Antigua Chiquita," Dragones 56, 
esquina á Rayo, Teléfono 1559. 
< Pruébese el magnífico café de Ha-
cienda que tuesta esta casa diariamen-
te. No tiene igual. 
12.339 4-T-16 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
3 P x ' ^ c a . í z > í t u 1 0 2 5 . 
Cenas ecoifeícas á 40 CENTAVOS 
todas 1m noches hasta la t . i 
H O Y : Pescado Orlí. 
Arroz blanco. 
Bifteak de hígado con macedoniff 
Postre, pan y cate. 
Arroz cor pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el H o u l más limpio y ecoa.jmico de la Ha' 
baria. 
Todas las habiíacionea con vista .Lia calie: 
tenemos habitacionos bajas para los viajera» 
que lo desoeu. 
11704 26±Í^L——-
l e m T E O T C H A \ 
V E D A D O . 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baiio3 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
2S-1 Ag. T. C 1648 
F I L T R O í ,BR0WNLOW,, J .oni] l i^9 
ATENCION" 
Para su venta en las principalo? Locerías 
Droguerías y Ferreterías . 
Unicos exportadores para la Isla do Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O F F & Co. Ltd. 
de Birmingb.am. 
Representante on la Habana P. Ha'?0*' 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
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